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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:





Aktieselskabet for Realisationen af et A rea l 
ved Sonder Bou levard under L ikv ida tion ,
30.
A lb ion  D a iry  Com pany L im ited, The, 5. 
A lliance i Ringsted, Bryggeriet, 35.
A lthoun  & Nielsen, Oscar K ie lle rups E ftflgr. 
af 1929, 33.
Am agerbrogade 02, Ejendomsaktieselskabet, 8. 
Am erican Express Company, 27.
Ammentorp, Carl, 33.
Andersens, Poul, Jernforretn ing, 33. 
Arbejdernes Fæ llesbageri, Assens, 21.
A rb o r Træ varefabrik, 26.
Arena, Etablissementet, 31.
Assens Stokkefabrik under L ikv ida tion , 27. 
Automobilen, 32.
Bagger, Wm., & Co. under L ikv ida tion , 19. 
Bagger, Wm., & Co. Export, 20.
Ba ld rup  & Grauballe, 29.
Baltim ark, Handelsselskabet, 27.
Banken fo r B ro rup  og Omegn, 21.
Banken fo r Faxe og Omegn, 35.
Banken for Lyngby og Omegn, 28.
Baunhoj Teglværk, 34.
Bech, M. I., 29.
Bergthorateatret, 20.
B irkedom m ergaard, 30.
B loch  & Andresen, N ord isk  Tekstil, 27. 
Boesens, Jac., M usik forlag, 18.
Bommen under L ikv idation , 33.
Bondes, E jnar, Tøm m erhandel, Skanderborg 
i L ikv ida tion , 30.
Broe, Otto, 29.
Bruun, L. E., 5.
Bruun, L. E., Export, 19.
Bruun, L. E., under L ikv idation , 19. 
B ryggeriet A lliance i Ringsted, 35.
Brødrene Dahl, 24.
B rdr. W ittrup , 36.
Budtz-M üllers Eftf., 28.
Christensen, Høj, 26.
Christensen, Sophus A., 26.
Colstrups, M., Jern fo rre tn ing  (Pou l A nd e r­
sens Jern forretn ings Eftfl.), Holstebro, 15.
Copenhagen Preserved Butter Co., under 
L ikv ida tion , 19.
Copenhagen Preserved Butter E xp o rt Co., 20.
Corona-Rundfart, 32.
Crone, K a i Fritz , under L ikv id a tion , 25.
C row n  Bu tle r E xp o rt Co. under L ikv ida tion , 
19.
C row n  Butter E xp o rt Pack ing  Co., 20.
Cura under L ikv ida tion , Fo rs ik r ing s-A k tie ­
selskabet, 25.
Cyklehuset M axw e ll, 24.
Dagbladet København under L ikv ida tion , 30.
Dagbladet Po litiken , 21.
Dahl, Brodrene, 24.
Dahofa, Dansk Handels- og Frøav lscom pagn i 
i L ikv ida tion , 26.
Dammand, M., & Co., 20.
Dam pskibs-Aktieselskabet Progress, 29.
Dampskibsselskabet Dorthea, 17.
Dampskibsselskabet Peder Most i L ikv ida tion , 
36.
Danish Cooperative Po rk  Cann ing Co., D an ­
ske Andelssvineslagteriers Konservesfa­
brik, A. m. b. A., 6.
Danish Da iries M ilk  Co., 20.
Danish Da iries M ilk  E xp o rt under L ik v id a ­
tion, 19.
Danish Island Preserved Butter Co. under 
L ikv ida tion , 19.
Danish Islands Preserved Butter E xp o rt Com ­
pany, 20.
Danm ark i L ikv ida tion , Tapetfabriken, 36.
Dansk A lum inotherm isk  Svejsnings Aktiese l­
skab, 11. ,
Dansk Bandage Industri, 24.
Dansk C row n-Cork  Fa b r ik  i L ikv ida tion , 31.
Dansk-Engelsk Staalkonstruktions - Aktiese l­
skab, 23.
Dansk ITjemmefodtøjs Fabrik , 24.
Dansk Ilt- og B rin tfab rik , 25.
Dansk-Norske Dampskibsselskab, Det, 35.
Dansk Reky lr iffe l Syndikat, 28.
Dansk Røntgen-Teknik, 27.
Dansk Speditions-Kom pagni, 30.
Dansk Tapet i L ikv ida tion , 36.
Dansk Træ ku l Kom pagni under L ikv idation , 
31.
Dansk Vejm ateria lefabrik , 13.
Danske Gascompagni, Det, 36.
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Datra, 31.
Dax under L ikv ida tion , 27.
Decem IV, 29.
Delta Turistbureau  & Rund fa rt i L ikv ida tion , 
37.
Dentalaktieselskabet af 1934, 21.
D isconto Institutet i M idde lfa rt, 21.
Dom inia, 18.
Dorthea, Dampskibsselskabet, 17. 
Dovregaarden, Ejendomsaktieselskabet, 1G. 
Eagle Star and B r it ish  Dom in ions Insurance 
Co. lim ited,A fde ling  fo r So- og T ran spo rt­
fo rs ik ring , Uden landsk Aktieselskab, E n g ­
land, 27.
Ejeo, 9.
Ejendom m en E rederik , 34. 
Ejendom saktieselskabet af 9. Novem ber 1933, 
24.
Ejendom saktieselskabet Am agerbrogade G2, 8. 
E jendom saktieselskabet Dovregaarden, 16. 
Ejendom saktieselskabet Jorgenshave, 20. 
Ejendom saktieselskabet K løvergaarden, 34. 
Ejendomsaktieselskabet Laugsgaarden, 19. 
E jendom saktieselskabet Lvngbv  Stationstorv, 
23.
Ejendom saktieselskabet M altahus I, 18. 
E jendom s-Aktieselskabet Matr. N r. 1024 af 
Utterslev, 23.
Ejendom saktieselskabet Nøddebo, 28. 
E jendom saktieselskabet O rdrupvejhuse, 34. 
Ejendom saktieselskabet Saxhøj, 7. 
Ejendom saktieselskabet Set. Pederstræ de 28, 
27.
Ejendom saktieselskabet Skodsborg under L i ­
kvidation, 35.
Ejendom saktieselskabet Skovgaarden, 30. 
Ejendom saktieselskabet Store Talfelbay, 16. 
Ejendom saktieselskabet Sundgaarden, 31. 
Ejendom saktieselskabet Theras, 24. 
Ejendom saktieselskabet Ved Va lby  Station, 5. 
E lba II, 31.
Engen under L ikv id a tion , 25.
Etablissementet Arena, 31. .
Fabrikken  W a ltr ich , 35.
Fa lcks Redn ingskorps Randers, 11. 
Finanstidende under L ikv id a tion , 21. 
F is k a v irk id  Sydregöte, 26.
Fo lkebanken fo r København og F re d e r ik s ­
berg, 31.
Fo lkebanken fo r Rougsø og Sønderhald  H e r­
reder, 34.
Forenede B ryggerier, De, 29.
Forenede Bugserselskab, Det, 19.
Forenede Dampskibs-Selskab, Det, 30. 
Forenede Gummi- og Lu ftr inge fab rike r, 
Sch iønn ing &  A rvé (Un ited Rubber and 
Pneum atic T y re  Co.), 22.
Forenede M ejerie r paa Sjæ lland, De, 30. 
Forenede Tapetfab riker i L ikv id a tion , De, 36. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Cura  under L ik v i­
dation, 25.
Forsikrings-Aktiese lskabet Skjold, 28. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Ostifterne, 31. 
Frandsen, J. C., R ingsted Dam pm ølle, 32. 
F ran sk  Manufaktur-Im port, 5.
F rede ric ia  Jern  & Staalforretn ing, 13. 
F rede ric ia  Sølv industri, 20.
F rederik , Ejendom m en, 34.
Frederiksberg  Bade- og Svømmeanstalt, 15. 
Frederikssund Jernstøberi & M ask in fabrik, 
19.
Fu u r A fho lds- og Gæstehjem, 20.
Fæ røgaarden, 9.
Føn iks, Næstved Bryggerier, 21.
Gammelstrup Teglværk, 30.
General Motors Acceptance Corporation, Con­
tinental (Udenlandsk Aktieselskab, United 
States of America), Copenhagen Branch, 
26.
Glostrup, Mejeriet, under L ikv ida tion , 20. 
Goda, Herrem agasinet, 23.
Gribskovbanens Driftsselskab, 20. 
G røndalsparkvejens Haveby, 21. 
G rondalsparkvejens Haveby I, 6. 
G røndalsparkvejens Haveby II, 15.
Guderup K ra ftfoderfo rre tn ing  under Konkurs, 
37.
Ilandelsaktieselskabet Strong under L ik v id a ­
tion, 26.
Handelsselskabet Ba ltim ark, 27.
Handy, 23.
Hasle K linke r-  og Chamottestensfabrik, B o rn ­
holms Kaolin-Cham otte- og K lin k e rfa b r i­
ker, 19.
Haslev Frilu ftsbad, 13.
Ilaweto, 14.
Iledegaard, Peder P., 28.
Hejreborg under L ikv ida tion , 35.
H e lle rup  Strandgaard, 13.
Ilem pels T rad ing  Company, Societé Anonyme 
A fr ica ine  Danoise, 10.
H era  M oto rfab rik  under L ikv ida tion , 34. 
H e rn ing  Handels- og Landbrugsbank, 22. 
Herrem agasinet Goda, 23.
Hobro Motor-Com pagni, 8.
Ilo lbecks Fa jance Forretn ing , 25.
Horsens Jern- & Staalforretning, 29.
Hotel Nordvest, 18.
Højdevejs Ko lon ia llager, 9.
Im portfirm aet Agnea, 35.
Incassoringen, 27.
Iversen & Larsen, 10.
J. E. M. A., 22.
Jacobsen, L., 24.
Jensen, J. P., 35.
Johannessen & Lund, 27.
Jørgensen, M., F rø a v l og Frøhande l G rejs­
dalen, 17.
Jørgensens Kaffebod i L ikv ida tion , 18. 
Jorgenshave, Ejendomsaktieselskabet, 20.
K. F. U. M. Spejdernes Depot, 29.
Kiosken Nye Havn, Esbjerg, 16.
Kjøbenhavns Lam pe- og Lysekronefabrik , 27. 
K løvergaarden, Eijendomsaktieselskabet, 34. 
Knudsen, H. P., Varm e- og Sanitetsinstalla­
tionsforretn ing, 15.
Ko lon ia llageret Va lgaard , 20. 
Konvo lutfabriken  Royal, 21.
Korsgade 48, 36.
Kosmofilm , 28.
Krügers, C., Tapetfab rik  i L ikv ida tion , 
Kv indernes Hus i Esbjerg, 25.
København under L ikv ida tion , Dagbladet, 30. 
København, Sukkervarefabriken, 12. 
Københavns G ard in fabrik , 35.
Københavns Pap ir lag e r under L ikv ida tion , 21. 
Københavns Tagdæ kningskom pagni, 35. 
Københavns Ta rm  Kom pagni, 30.
Køge Træ varefabrik , 22.
Køreskolen O. K. under L ikv ida tion , 31.
Langelands Avis, 28.
Larsen, Pou l H., & Co., 9.
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Laugsgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 19. 
Laursen, Peter, 23.
Lem vig  Pavillonselskab, 30.
L in d a  af 1933, 25.
L ingeri-M agasinet, Jægersborg A llé  23, 8. 
Lundby  &  Schiønning, 19.
Lyngby Stationstorv, E jendom s-Aktieselska­
bet, 23.
Lü tken  Frigast, J., & Co., 20.
Løber, Georg, & Søn, 22.
Løbners Plantage, 27.
Madsen, Math., 30.
Maltahus I, Ejendomsaktieselskabet, 18.
Mano under L ikv ida tion , 25.
M aribo-Bandho lm  Jernbane-Selskab, 33. 
Maskinsnedkeriet Stevns, 5.
Matr. N r. 65 i Set. Annæ Vester Kvarter, 12. 
Matr. N r. 88 i Christianshavns Kvarter, 29. 
Matr. N r. 1023 af Utterslev, 32.
Matr. N r. 1024 af Utterslev, E jendom s-Aktie­
selskabet, 23.
M axwell, Cyklehuset, 24.
M eisterlin  & Møller, 17.
M eisterlin  & Søtofte, 35.
Mejeriet G lostrup under L ikv ida tion , 20. 
Mimosa, Modeforretningen, 7.
Mimosa, Modemagasinet, 22.
M odeforretn ingen M imosa, 7.
Modehuset, 28.
Modemagasinet Mimosa, 22.
M orslands Folkebank, 23.
Morsø Frøkon tor, 20.
M onarch  under L ikv id a tion , 34.
Mortensen, Aage B. & Co., i L ikv ida tion , 21. 
Mouritsen, N., N ord jy llands Pap irposefabrik , 
12.
M ø lle r & Handbergs Stenhuggerier og Sten­
brud, 25.
Morchs, Holger, Autom obilforretn ing , Aa lborg  
i L ikv ida tion , 36.
Nakskov, Smørbørsen under L ikv ida tion , 25. 
Nellemann, V ilh., C yk le r en gros, 26.
Nielsen, A., & Co., 14.
Nielsen, Carl, Sand- Grus- og S ingelsforret- 
ning, 22.
N im tofte Mølle, 23.
N o rd isk  Auto Transport, 31.
N o rd isk  G lødelam pe Industri, 22.
N o rd isk  K u l & Koks Kom pagni, 32.
N o rd isk  Slibeskive- og M ø llesten-Fabrik  i 
L ikv ida tion , 28.
N o rd isk  U lykkesforsikrings-Aktiese lskab af 
1898, 24.
Nord iske Meta lvarefabrikker, 31.
N ord jy llands Pap irposefabrik , N. Mouritsen,
12.
N ord jy llands Redningskorps, 18.
Nordsig, W ., &  Co., 21.
Nordsjæ llands Bank, 18.
Nordsjæ llands Venstreblad, 34.
Norm ina, 27.
Norstrand, Carl, 21.
N orthern  Preserved Butter Co. Ltd. under 
L ikv idation , The, 19.
N orthe rn  Preserved Butter E xp o rt Co., The,
20.
Northern  Rubber Com pany under L ik v id a ­
tion, The, 32.
Næstved Bryggerier, Føn iks, 21.
Nøddebo, Ejendomsaktieselskabet, 28. 
Nøgle-Centralen under L ikv ida tion , 34.
Odense Stole- og M øbe lfab rik  under L ik v id a ­
tion, 24.
O. K., Køresko len under L ikv id a tion , 31. 
Olsen, Georg, & Co. under L ikv id a tion , 32. 
O rdrupvejhuse, Ejendomsaktieselskabet, 34. 
Orten Plantage, 22.
Osram, 22.
Paabø l Plantage, 20.
Paulsen, E. E., & Søn, 25.
Peder Most i L ikv id a tion , Dam pskibsselska­
bet, 36.
Petersen, A rthu r, &  Co., 36.
Petersen, C. D., 34.
Petersen, Vm., under L ikv id a tion , 29.
Phøn ix , Tagpapfabrikken, 29.
Po litiken , Dagbladet, 21.
Poulsen, Jul., under L ikv id a tion , 24.
P r in s  Jorgensgades Sm ørforsyn ing i L ik v i­
dation, 32.
Priva tbanken  i Kjøbenhavn, 29.
Progress, Dampskibs-Aktieselskabet, 29. 
Raageleje Strandplantage, 33.
R ingkøb ing Landbobank, 28.
Rosk ilde Sølaks-Fabrik, 16.
Royal, Konvolutfabriken, 21.
Ronbækhus, Ejendomsaktieselskab, 10.
Rønne, Smørbørsen, under L ikv id a tion , 25. 
Ronne, W ilhe lm , under L ikv ida tion , 33. 
Rørbech, V ilh., 18.
Rorcentralen, Ko ld ing, i L ikv id a tion , 35. 
Sabroe, Thom as Ths., & Co., 22.
Samleren, 7.
Savi under L ikv id a tion , 24.
Saxhøj, Ejendomsaktieselskabet, 7.
Scalanova, 13.
Schionning & A rvé (Un iter Rubber and Pneu ­
m atic Ty re  Co.), De forenede Gum m i og 
Lu ftr inge fabriker, 22.
Schous Triko tagefab rik , 32.
Schreiner, Max, & Co., under L ikv ida tion , 26. 
Schrøder & Jørgensens Eftf., 35.
Set. Pederstræde 28, Ejendomsaktieselskabet, 
27.
Servus Reklam en under L ikv ida tion , 32.
Sie, C. H., under L ikv ida tion , 28. 
Skanderborg Ku l- og Støbegodsforretning i 
L ikv ida tion , 36.
Skandinavisk Gram m ophon, 31.
Skibhusvej 37, Odense, 6.
Skjold, Forsikrings-Aktiese lskabet, 28. 
Skodsborg under L ikv id a tion , E jendom s­
aktieselskabet, 35.
Skovgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 30.
Skt. K je ldsgaard, 31.
Slagelse Bryghus, 33.
Slotsgade 36, 33.
Smørbørsen Nakskov under L ikv ida tion , 25. 
Smørbørsen Rønne under L ikv ida tion , 25. 
Steffensen, Johannes, under L ikv ida tion , 34. 
Stensby Købm andshandel, 30.
Stevns, Maskinsnedkeriet, 5.
Stige Dam pcentral, 21.
Store Taffelbay, Ejendomsaktieselskabet, 16. 
Strong under L ik v id a tion  Handelsaktiesel­
skabet, 26.
Strøby Egede Vandvæ rk, 10.
Sukkerfabriken København, 12.
Sundgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 31. 
Svendborg Kaseinfabrik , 6.
Sydfyns Frøav l, 33.
Sydøstsjæ llands E lektric ite ts Aktieselskab, 20,
31.
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Syndergaardsgade N r. 1 under L ikv ida tion ,
23.
Sdr. Få rup  Plantage, 34.
Taco, Tricotagefabrikken, 33. 
Tagpapfabrikken  Phøn ix , 29.
T a ilo r  Magasinet, 8.
Tapetfabriken D anm ark i L ikv ida tion , 36. 
Taxa ’s Indkobsforretn ing, 23.
Theras, Ejendomsaktieselskabet, 24.
Thøfner, A. & S. C., 25.
Tricotagefabrikken  Taco, 33.
Tuborg, 13.
Tuborgs B ryggerier, 12.
Tuborg Bryggerierne, 13.
Tuen under L ikv ida tion , 24.
Tum lingen i L ikv id a tion , 22.
Tønder og Omegns Eksport-Svineslagteri, 34. 
Tø rring , N., 33.
Um bodsfe lag id under L ikv id a tion , 26.
Un ited Artists, 32.
Valgaard, Ko lon ia llageret, 20.
Va llum gaard  I, 30.
Va llum gaard  II, 30.
Varde-Avisen, 14.
Varde-N ørre  Nebel Jernbaneselskab, 29.
Ved M ilestenen, 11.
Ved Va lby  Station, Ejendomsaktieselskabet, 5. 
Vesterbrogade 141 i L ikv ida tion , 35.
Vestre Varecentra l i Odense, 11.
V iben i L ikv ida tion , 32.
Vore Dam er og Ekko, 33, 34.
W a ldorffs, V ictor, Pap ir-Industri, 21. 
W a ltr ich , Fabrikken , 35.
W ittrup , Brdr., 36.
Yo-Yo  T rad ing  Com pany under L ikv ida tion , 
29.
Ostifterne, Forsikrings-Aktiese lskabet, 31. 
Fo rs ilc  ringsselskaber.
Am sterdam ske Sø- & B rand fo rs ik ringsse l­
skab (Udenlandsk Aktieselskab, Ho lland) 
Generalagenturet fo r D anm ark H o lbø ll & 
K jersgaard , 37.
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Aktieselskaber.
U n d e r  28. D ecem ber 1934 er optaget i 
Aktiese lskabs-R eg isteret som :
R e g is te r-N u m m e r 13,246: „ A k t i  e s  e l -  
s k a b e t  „ M a s k i n s n e d k e r i e t  
S t e v  n  s““ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
F a b r ik a t io n  af og H a n d e l m e d  M øb ler, 
R yg n in g sarb e jd e  og andre  T ræ varer. S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i S torehed inge; 
dets Vedtæ gter er a f 19. O ktober 1934. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør 150,000 
K r., h v o ra f 86,000 K r . P ræ feren ceaktie r  
m ed R et t il forlods U dbytte , fo rde lt i A k ­
tier paa  200, 1000 og 2000 K r . A k t ie k a p i­
talen er fu ld t  indbeta lt, dels ved K v it te ­
r in g  af Gæ ld, dels i G o o d w ill. H v e rt  A k ­
tiebeløb paa 200 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  paa  N avn . Selskabets  
M edstiftere: F a b r ik a n t  C h r is tia n  M ath ias  
H e n d rik  T a n g e  og F a b r ik a n t  Jo h a n  M ik ­
kelsen h a r  R et til at ind løse  A k tie rn e  
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse til A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere  er: 
F a b r ik a n t  C h r is tia n  M ath ias  H e n d r ik  
Tange, F a b r ik a n t  Jo h a n  M ikke lsen , F r u  
K o n su lin d e  Jo h an n e  E lisa b e th  M a rie  
G røn vo ld , B o g h o ld er Jens C h r is t ia n  L a r ­
sen, a lle  a f Storehedinge. Bestyrelse: 
N æ vnte J. C . L a rse n  sam t P ro k u r is t  L a rs  
Jørgen  Larsen , F a b r ik a n t  L a u r its  N ie l­
sen, Landsretssag fø rer Jens T ra be rg , a lle  
af Storehedinge, G odsejer H a n s  W is -  
sing E h n h u u s , S e in h usgaarden  pr. K l ip -  
pinge. D rifts ledere : N æ vnte  C h r is tia n  
M ath ias  H e n d r ik  Tan ge , Jo h a n  M ik k e l­
sen. Selskabet tegnes af to M ed lem m er a f 
Bestyrelsen  i F o re n in g  eller a f en af 
D rifts ledern e  i F o re n in g  m ed  et M ed lem  
af Bestyre lsen; ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  af den sam lede  
Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m e r 13,247: „ F r a n s k  
M a n u f a k t u r - I m p o r t  A/S“ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  H an de l. Selskabet h ar  
H oved kon tor i K ø b e n h a vn ; dets V ed tæ g ­
ter er af 14. N ovem ber 1934. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l udgør 10,000 K r., fordelt i 
A k tie r  paa  500 og 1000 K r . A k tiek a p ita len  
er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i a n ­
dre V æ rd ier. H v e rt A k tiebe løb  paa  100 
K r. g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd er paa  
Ihæ ndehaveren eller paa  N avn . B e k e n d t­
gørelse til A k tion æ rern e  sker i „B e rlin g -  
ske T id e n d e “ . Selskabets Stiftere er: F r u
E ls e  K a m m a  Fen ger, Sdr. F a sa n v e j 53, 
K ø b en h avn , G rosserer O le  Sofus La rsen , 
F r u  K a m m a  A gnete  La rse n , begge af 
V ilv o rd e v e j 23, C h a rlo tte n lu n d , der t i l ­
lige u dgør Bestyrelsen. D ire k tio n : N æ vnte
O. S. La rsen . Selskabet tegnes af D ir e k ­
tøren i F o re n in g  m ed  to M e d le m m e r af 
B estyre lsen  eller —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af den sam lede Bestyrelse. E n e - P r o k u ra  
er m eddelt: E ls e  K a m m a  Fen ger.
U n d e r  29. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,248: „A/S L .  E .  
B r u u  n “ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „A/S
L . E . B ru u n  E x p o r t “ tillig e  V irk so m h e d  
som  bestem t i dette Selskabs Vedtæ gter, 
h v o rtil henvises (R eg .-N r. 10,327).
R e g is te r-N u m m e r 13,249: „ T  li e A l ­
b i o n  D a i r y  C o m p a n y  L i m i t e d ,  
A/S“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r „A/S L .
E . B ru u n  E x p o r t “ t illige  V irk s o m h e d  som  
bestem t i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o r-  
tit henvises (R e g .-N r. 10,327).
U n d e r  2. J a n u a r  er optaget som :
R eg is te r-N r. 13,250: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  V a l b y  
S t a t i o n ““ , h v is  F o rm a a l er at e r­
h verve  E je n d o m m e n e  M atr. N r. 107 a, 
111, 112 a 112 b og 113 c a f V a lb y  for paa  
disse at opføre  en Beboelsesbygn ing  og 
frugtbargøre  sig E je n d o m m e n  ved U d ­
le jn in g . Selskabet h a r H o v e d k o n to r i K ø ­
ben h avn ; dets Vedtæ gter er a f 4. D e c e m ­
ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 50,000 K r., forde lt i A k tie r  paa  1000 
K r. A f  A k tie k a p ita le n  er in dbeta lt 10 
pCt., det resterende B e lø b  indbeta les paa  
A n fo rd r in g , dog senest 1. D ecem ber 1935. 
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
lyd e r paa  N avn . V e d  Sa lg  a f A k tie r  h a r  
de øvrige  A k tio n æ re r Fo rkø b sre t efter de 
i Vedtæ gternes § 5 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse til A k tion æ rern e  sker ved  
anbefa let B rev. Selskabets Stiftere er: 
A rk ite k t A n d e rs  K r is t ia n  Gravesen, A m a ­
ger B o u le va rd  125, Ingeniør, cand. polyt. 
P o u l A lfre d  Berthelsen, N y  Adelgade 2, 
G larm ester A lb e rt  A d r ia n  H ansen , S tu d ie ­
stræde 7, B likken slagerm ester Peter C a rl 
G eorg La rsen , Sm edestræ de 12, a lle af 
K øben h avn . Bestyrelse: N æ vnte A . K . 
Gravesen, P . A . Berthelsen, A . A . H ansen,
P. C. G. La rse n  sam t Sagfører, cand. jur. 
Jørgen  E j le r  La rsen , Kaste lsvej 23, K ø -
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benhavn . Selskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er a f B estyre lsen  i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
a f tre M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o r ­
ening. P ro k u ra  er m eddelt: K a i  E r l in g  
K oefoed  i F o re n in g  m e d  et M e d le m  a f B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,251: „A/S G r ø n -  
d a l s p a r k v e j e n s  H a v e b y  I“ , 
h v is  F o rm a a l er at købe og sælge faste  
E je n d o m m e , d rive  B yg g eri v irksom hed , 
a nbringe  K a p ita l i faste E je n d o m m e  og 
derm ed beslægtet V irk so m h e d . Selskabet, 
der tid ligere  h a r  væ ret registreret u n d er  
N avnet: „A/S G rø n d a lsp a rk v e je n s  H a v e b y “ 
(R eg .-N r. 12,778), h a r  H o v e d k o n to r i K ø ­
ben h avn ; dets V edtæ gter er a f 22. F e b ru a r  
1934 m ed  Æ n d r in g e r  af 14. D ecem ber  
s. A .. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
50.000 K r., fo rde lt i A k tie r  p aa  1000 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa  anden  M aade. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  kan  lyde  
paa  N a v n  e ller Ihæ ndehaver. B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ rern e  sker i „B erlin gske  
T id e n d e “ . Bestyrelse: Landsretssag fø rer  
K a r l Q v o rtru p  (F o rm a n d ) , F re d en s  vej 
40, C h a rlo tte n lu n d , M u re rm e ster Ot to 
Jepsen, V an lø se  A llé  52, E je n d o m s k o n s u ­
lent A le x  B jø rn  B oseru p  Sa ltorp , D a lgas  
B o u le va rd  59, begge a f K ø b e n h a vn . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
a f Bestyre lsens F o r m a n d  i F o re n in g  m ed  
el M e d le m  a f Bestyrelsen.
U n d e r 3. J a n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,252: „A/S S k i b ­
h u s v e j  3 7, O d e n s e “ , h v is  F o rm a a l  
er at erhverve E je n d o m m e n  S k ib h u sve j 
37, Odense, og d riv e  denne E je n d o m . S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i O dense; dets 
V edtæ gter er a f 18. A u g u st og 18. O ktober
1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
18.000 K r., fo rde lt i A k t ie r  paa  500 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  
g iver 1 S tem m e efter 3 M aaneders  N o te ­
rin gstid . A k tie rn e  ly d e r paa  N avn . V e d  
O verdrage lse  af A k tie r  h a r  Bestyre lsen  
Fo rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne  Reg ler. Bekendtgørelse  t i l  A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa let B rev . S e lsk a ­
bets S tiftere  er: F a b r ik a n t  B ja rn e  E ck h o ff, 
Snedkerm ester H e n r ik  A d o lp h  H a n se n  
Stæ rm ose, B esty rer H a n s  R asm ussen , S a g ­
fører H a n s  A x e l R asm ussen , a lle  a f
Odense, der tillig e  u dgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes af to M e d le m m e r a f B e sty ­
relsen i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af den sa m ­
lede Bestyrelse.
U n d e r  4. J a n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13253: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  K a s e i n ­
f a b r i k “, h v is  F o r m a a l er at d rive  F a ­
b rik a tio n  og H a n d e l m ed M e je rip rod u kte r  
og derm ed  beslæ gtet V irk so m h e d . S e lsk a ­
bet h a r  H o v e n k o n to r i Svendborg ; dets 
V edtæ gter er a f 13. O ktober 1934. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 30,000 K r., 
fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r . A k t ie k a p i­
talen er fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 
1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . V e d  
Sa lg  a f A k tie r  t il Ik k e -A k tio n æ re r h a r  de 
øvrige  A k tio n æ re r F o rkø b sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 4 g ivne  Regler. B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ rern e  sker ved a n b e­
fa let B rev . Selskabets S tiftere  er: G ro s ­
serer Jens P eter V a d u m  Jensen, D is p o ­
nent C a r l G ustav  F e rd in a n d  Le rch e  P e ­
tersen, G rosserer H e n n in g  Sch iø tz, a lle  a f 
H estem ollestræ de 6, K o b e n h a v n , B estyrer  
N ie ls  C h r is t ia n  N ie lsen , Svendborg , der 
tillig e  u dgør Bestyre lsen . Se lskabet teg­
nes af to M e d le m m e r af Bestyre lsen  i 
F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,254: „ D a n i s h  
C o o p e r a t i v e  P o r k  C a n n i n g  Co . ,  
D a n s k e  A n d e l s s v i n e s l a g t e ­
r i e r s  K o n s e r v e s f a b r i k  A . m. 
b. A .“ , h v is  F o r m a a l er O pskæ rin g , F o r ­
æ d lin g  og K o n se rv e rin g  a f S la g te r ip ro ­
du kter og Sa lg  af de V are r, som  Selskabet 
frem stille r, e lle r som  frem stilles  paa  A n ­
de lsslagterier i D a n m a rk . Selskabet h a r  
H o ved ko n to r i R o sk ild e ; dets V edtæ gter er 
af 6. D ecem ber 1933. D e n  tegnede A n d e ls ­
k a p ita l u d g ø r 488,800 K r ., fo rde lt i A n d e le  
paa 100 og 1000 K r . A n d e lsk a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e r  A n d e lsh a v e r  h a r  3 
Stem m er. A n d e lsb ev ise rn e  skal lyde  paa  
N avn . O verdrage lse  a f A n d e lsbev iser kan  
k u n  ske m ed  B estyre lsens Sam tykke. K u n  
A n d e lss lag te rie r og S a m m e n s lu tn in g e r af 
saadanne k a n  væ re A nde lsh avere . D e r  t i l ­
k o m m e r nogle  A n d e le  sæ rlig  R et ved B e ­
styrelsesvalg , jfr . Vedtæ gternes § 11. B e ­
kendtgørelse  t il A n d e lsh ave rn e  sker ved  
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere  er: 
A n de lssv in es lag terie t i M asn edsu nd , M a s -
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nedsund, K a lu n d b o rg  A n d e ls  S v in e s la g ­
teri, K a lu n d b o rg , Slagelse A n d e ls -S v in e ­
slagteri, Slagelse. Bestyre lse: G aa rd e je r  
H a n s  A n d re as  C lausen , K a a stru p , K a ­
lu ndborg , D ire k tø r  F r it z  E n g e lh a rd t  B o j-  
sen, H o lbæ k , G a a rd e je r  N ie ls  La rse n , 
H ø jag erg aard , L a n d e rs le v  pr. F e m h ø j,  
G aa rd e je r  C h ris to ffe r D a n ie lsen , N akke , 
D ire k tø r  J u liu s  A ndersen , M asn edsu nd , 
G aa rd e je r  S im o n  P eder E lle g a a rd , H øve, 
D alm ose, G aa rd e je r  Jo h an n es  Jensen, 
D ysted  pr. O lstru p , D ire k tø r  H a n s  O tto  
H ansen, H ille rø d , D ire k tø r  C h r is t ia n  
G eorg E m b o rg , E sb je rg . F o rre tn in g s ­
udvalget: N æ vnte  H . A . C lausen , S. P . 
E lle g a a rd , H . O . H ansen . D ire k tø r  ( D r ifts ­
leder): D ire k tø r  P eter M a r iu s  Lu n d b e rg , 
R osk ilde . Selskabet tegnes a f D rifts le d e re n  
eller —  d eru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f F o r ­
retn ingsudva lgets M e d le m m e r i F o re n in g .
R eg is te r-N r. 13,255: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S a x h ø  j “ , h v is  
F o rm a a l er at erhverve  G ru n de , O pføre lse  
af N y b y g n in g e r  sam t U d le jn in g  og A f ­
hæ ndelse a f sam m e. Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter  
er af 10. O ktober og 6. D ecem ber 1934. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør 25,000 
K r., forde lt i A k tie r  paa  500 K r .  A k t ie ­
kap ita le n  er fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  
giver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r paa  
Ihæ ndehaveren. B ekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere  er: M urerm ester H e ­
ro ld  A n k e r  E m i l  S tum pe, G rosserer L e i f  
V a lth e r  K r is t ia n  H e ro ld  Stum pe, begge af 
Ø sterbrogade 11, M u rerm ester A x e l O lu f  
Petersen, Solvæ nget 4, a lle  a f K øb en h avn . 
Bestyrelse: N æ vnte H . A . E . S tu m pe  ( F o r ­
m and), A . O . Petersen sam t Sagfører, 
cand. ju r . E r ik  T h o r k i ld  Jørgensen, V e d  
Stran den  10, K øb en h avn . D ire k tio n :  
Næ vnte H . A . E . S tum pe. Selskabet teg­
nes af to M ed lem m er af Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  e ller a f D ire k tø re n  a lene; ved  A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  
af Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen.
U n d e r 5. Ja n u a r  er optaget som :
R eg is te r-N u m m e r 13,256: „A/S S a m l e -  
r e n “ , h v is  F o rm a a l er at udøve F o r ­
lags- og B lad v irkso m h ed , a fho lde  K u n s t­
u dstillinger, d rive  K u n sth a n d e l og lign. 
beslægtet V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter  
er a f 23. N ovem b er 1934. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgør 55,000 K r., fo rde lt i A k ­
tier p aa  1000 K r., A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i an d re  V æ r ­
dier. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
skal lyd e  paa  N avn . V e d  O verdrage lse  af 
A k tie r  h a r  Selskabet e ller B estyre lsen  
Fo rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne  R egler. B ekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa let B rev . S e lsk a ­
bets S tiftere  er: S k ibsreder M a r iu s  H e n ­
r ik  N ie lsen , R y v an g s  A llé  10, R edaktør  
H o th e r  A le x a n d e r  B ir d  F u g l, Ø s te rb ro ­
gade 5, K u n s th a n d le r  F re d e r ik  D a m , G o -  
thersgade 48, a lle  a f K ø b e n h a vn , K u n s t ­
m a le r  K n u t  Ivar Jo h a n  Lu n d strø m , S o l-  
gaarden, Køge, K u n s tm a le r  M a tth ia s  M a t-  
th iesen P eschcke  Køedt, T ro lle b o rg , S ø lle ­
rød. Bestyrelse: N æ vnte  M . M . P eschcke  
K øed t (F o rm a n d ) , H . A . B . F u g l,  K . I. J. 
Lu n d s trø m . D ire k tio n : N æ vn te  H o th e r  
A le x a n d e r  B ir d  F u g l, F re d e r ik  D a m . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af to 
M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o re n in g . 
P ro k u ra  er m eddelt: H o th e r  A le x a n d e r  
B ir d  F u g l og F re d e r ik  D a m , h ver fo r  sig i 
F o re n in g  m ed  Bestyrelsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 13,257: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o d e f o r r e t n i n g e n  
„M  i m  o s a ““ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
H a n d e l en detail m ed  M odevarer. S e lsk a ­
bet, der tid ligere  h a r  væ ret registreret u n ­
der N avn et: „M odem agasin et „M im o sa “ , 
A/S“ (R eg .-N r. 7765), h a r  H o ved ko n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 3. O k ­
tober 1925 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 3. 
D ecem ber 1934. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
tal u dgør 5000 K r., fordelt i A k tie r  paa  
100 og 500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre  V æ rd ier. 
H v e rt A k tieb e lø b  paa  100 K r . g iver 1 
Stem m e efter 6 Ugers N oteringstid . A k ­
tierne ly d e r p aa  Ihæ ndehaveren  eller paa  
N avn . Bekendtgørelse  til A ktion æ rern e  
sker i „B erlin gske  T id e n d e “ og ved a n ­
befalet B re v  til de noterede Aktionæ rer. 
Bestyrelse: G artn e r C h r is tia n  A lfre d  M ik ­
kelsen, G lostrup , Sag fører K a r l Joh an  
N ic o la i K rän ge , K øbm agergade  5, F r u  
E m m a  H a rr ie t  T h o rn d a h l, P ile a llé  55, 
K ø b en h a vn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  —  af to M ed lem m er af B esty ­
relsen i Fo re n in g .
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R e g .-N u m m e r 13,258: „A/S L i n g e r i -  
M a g a s i n e t ,  J æ g e r s b o r g  A l l é  
2 3“, hv is  F o rm a a l er at d rive  H a n d e l en 
detail, væ sentlig  m ed  L in g e r i-V a re r .  S e l­
skabet h a r H o ved ko n to r i C h a rlo tte n lu n d , 
Gentofte K o m m u n e ; dets V edtæ gter er af
8. O ktober, 28. N ovem ber og 27. D e c e m ­
ber 1934. D en  tegnede A k tie k a p ita l u d -  
gor 10,000 K r., forde lt i A k tie r  p aa  500 og 
2000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H ve rt  
A ktiebe lob  paa 500 K r . g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  lyd e r paa  Ihæ ndehaveren . B e ­
kendtgørelse til A k tio n æ rern e  sker i „B e r-  
lingske  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  er: 
M ask in m este r H a n s  H e n r ik  Jø rg en  H a n ­
sen, Assens, F r u  V a lb o rg  R itto  R a s m u s ­
sen, F rø k e n  Ingeborg R itto  H ansen , begge 
af E ig a a rd sv e j 20 C, C h a rlo tte n lu n d , der 
tillige  u dgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
—  deru n der ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
af Bestyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,259: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a i l o r  M  a g a s i n e t“ , 
h v is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  og 
Sa lg  af H e rre k læ d e r en detail. Selskabet 
h ar H o ved k o n to r i O dense; dets V ed tæ g ­
ter er a f 31. M a j 1934. D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l udgør 20,000 K r., forde lt i A k tie r  
paa 100 og 500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i andre  V æ r ­
dier. H v e rt A k tiebe løb  paa  100 K r . g iver 1 
Slem m e. A k tie rn e  skal lyd e  paa  N avn . V e d  
A fh æ n de lse  a f A k t ie r  h a r  de øvrige A k ­
tionæ rer Fo rk ø b sre t efter de i V ed tæ gter­
nes § 3 g ivne Regler. B ekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere  er: F rø k e n  Joh an n e  
B ornste in , R in gstedgade  2, G rosserer J o ­
nas B ornste in , A h le fe ld tsgade  26, G ro s­
serer Se lm an  (S a lom on ) B orn ste in , H . C. 
Andersensgade 10, a lle  a f K ø b e n h a v n , der 
t illige  u dgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to M e d le m m e r af B estyre lsen  i F o r ­
en ing; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,260: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r ­
b r o g a d e  6 2“ , h v is  F o rm a a l er at e r­
hverve og d rive  E je n d o m m e n  A m a g e rb ro ­
gade 62. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø ­
ben h avn ; dets Vedtæ gter er a f 12. D e c e m ­
ber 1934. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør
100,000 K r., forde lt i A k tie r  paa  1000 og
10,000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d b e ­
talt, dels kontant, dels i andre  V æ rd ier. 
H v e rt A k tieb e lø b  paa  1000 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  lyd e r paa  Ihæ ndehave­
ren eller paa  N avn . Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere er: F o rlag sb o g h an d le r  
K a r l F re d e r ik  V ilh e lm  Jensen, G hr. W in -  
thersvej 16, A rk ite k t A lfre d  P eter K r is t ja n  
Skjo t-P edersen , Stoltenbergsgade 9, begge 
af K ø b en h a vn , B o g h o ld er O tto  F re d e r ik  
P a lu d a n  A ndersen , Bernstorffsvej 2, H e lle ­
rup. Bestyrelse: O verretssagfører F r ith jo f  
G u d m u n d  K e m p  (F o rm a n d ) , Sk indergade  
38, K ø b e n h a v n , sam t næ vnte K . F .  V . J e n ­
sen, A . P . K . S k jø t-P ed ersen . Selskabet 
tegnes a f to M e d le m m e r af B estyre lsen  i 
F o re n in g  e ller a f Bestyre lsens F o rm a n d  
alene; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse.
U n d e r  8. Ja n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,261: „A/S H o b r o  
M o t o r - C o m p a g n  i “ , h v is  F o rm a a l  
er at d rive  H a n d e l m ed  og R ep ara tio n  af 
A u tom o b ile r, M otorer, M otorcyk le r, T r a k ­
torer og andre M a sk in e r  m ed T ilk n y tn in g  
til M otorb ran ch en , sam t H a n d e l m ed  
Reservedele og T ilb e h ø r  hertil, h e ru n der  
m ed B e n z in  og O lie . Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i H o b ro ; dets V edtæ gter er a f 29. 
D ecem ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 100,000 K r., fordelt i A k t ie r  paa  100, 
500, 1000, 2000, 4000 og 8000 K r . A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k t ie ­
beløb paa  100 K r . g iver 1 Stem m e, dog at 
Stifteren, H . B . M . K ristensen , hans B o  
eller hans A rv in g e r  kan  have større  
Stem m eret e fter R eg lerne  i Vedtæ gternes  
§ 8. A k tie rn e  skal ly d e  p aa  N avn . O v e r­
dragelse af A k tie r  k a n  k u n  ske m ed  
G en era lfo rsam lin g en s  S a m ty k k e  og efter 
de i Vedtæ gternes § 4 g ivne  R eg ler. M e l­
lem  S tifterne  —  eventuelt deres Boer  
eller A rv in g e r  —  gæ lder Bestem m elsen  
om  gensid ig  In d lø sn in g  a f A ktie rn e , jfr. 
Vedtæ gternes § 4. B ekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere  er: F o rd fo rh a n d le r  H e rm a n  B o d il 
M ø lle r  K ristensen , B ogho lder, F rø k e n  
M a ria n e  Sø rin e  Christensen , begge af 
H a d su n d , F o rre tn in g s fø re r  Jens M o g e n ­
sen, H obro , der tillig e  u dgør Bestyrelsen  
m ed førstnæ vnte som  F o rm a n d . D ir e k ­
tion: N æ vnte J. M ogensen. Selskabet teg­
nes a f Bestyrelsens F o rm a n d  alene eller 
af D ire k tø re n  alene; ved A fh æ n de lse  og
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P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sa m ­
lede Bestyrelse.
U n d e r 9. Ja n u a r  er optaget som :
R eg is te r-N u m m e r 13,262: „A/S F æ r o -  
g a a r d e n “ , h v is  F o rm a a l er at opføre  
Beboelsesejendom m e, p rio rite re  og a d ­
m in istrere  disse. Selskabet h a r  H o v e d k o n ­
tor paa F red eriksb erg ; dets Vedtæ gter er 
af 19. D ecem ber 1934. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 40,000 K r., forde lt i A k ­
tier paa 100 og 1000 K r .; a f A k tie k a p ita ­
len er in dbeta lt 10,000 K r., det resterende  
B eløb  indbeta les paa  A n fo rd r in g  efter 
Bestyrelsens Bestem m else in den  19. D e ­
cem ber 1935. H ve rt A k tieb e lo b  paa  100 K r . 
giver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . O verdragelse  a f A k tie r  kan  k u n  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke. B eken d tg ø­
relse til A k tion æ rern e  sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere  er: D ire k tø r  H a ­
ra ld  S im onsen , Ø sterbrogade 28, Ingen iør  
E y v in d  F in se n , Solvæ nget 9, begge a f K ø ­
benhavn , Apoteker, E ta ts ra a d  O la f  F i n ­
sen, B au n egaardsve j 75, H e lle ru p , der t il­
lige u dgør Bestyrelsen. D ire k tio n : N æ vnte
E . F in se n . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fhæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f D irek tø ren  a lene eller af 
den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m e r 13,263: „A/S E j e  o“ , 
hvis  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  af 
og H a n d e l m ed A potekervarer, kem iske  
P ro d u k te r og derm ed beslægtede V arer. 
Selskabet h a r  H oved kon tor i K ø b e n h a v n ;  
dets Vedtæ gter er a f 12. N ovem b er og 22. 
Decem ber 1934. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør 10,000 K r., fordelt i A k tie r  paa  1000 
K r. A k tiek a p ita len  er fu ld t indbeta lt. H v e r  
A k tie  giver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r paa  
N avn . V e d  O verdragelse a f A k tie r  h a r  de 
øvrige A k tion æ rer Forkøbsret. B ekendtgø­
relse til A ktion æ rern e  sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: A ssistent A l ­
fred  Jak o b  Jacobsen, F r u  A n n a  M a th ild e  
Jacobsen, begge af To rvegade  2, E n k e fru  
C aro lin e  Petrea  M a r ie  Jacobsen, K aste lsvej 
17, a lle a f K øben h avn . Bestyrelse: Næ vnte
A . J. Jacobsen, A . M . Jacobsen sam t cand. 
ph arm . E d v a rd  Jacobsen, To rveg ad e  2, 
K øben havn . D ire k tio n : N æ vnte E . Ja c o b ­
sen. Selskabet tegnes af to M e d le m m e r af 
Bestyrelsen  i F o re n in g  eller a f D irek tø ren  
alene; ved A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  a f  
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,264: „A/S H ø j d e ­
v e j s  K o l o n i a l l a g e  r “ , h v is  F o r ­
m a a l er at erhverve  og d rive  K o lo n ia lh a n ­
del. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n ­
h avn ; dets Vedtæ gter er a f 15. N o v e m ­
ber og 28. D ecem ber 1934. D e n  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgor 10,000 K r., forde lt i 
A k tie r  paa 1000 K r .; a f A k tie k a p ita le n  er 
indbeta lt 5000 K r., det resterende B eløb  
indbeta les in den  9. Ja n u a r  1936. H v e r  A k ­
tie g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd e r paa  
N avn . O verdrage lse  a f A k t ie r  kan  k u n  ske 
enten m ed Bestyrelsens S a m ty k k e  eller 
efter at A k tie rn e  forgæves h a r  væ ret t i l­
bu d t Bestyrelsen, jfr . de i Vedtæ gternes  
§ 3 g ivne  Regler. Bekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne sker ved Brev. Selskabets S t if ­
tere er: D ire k tø r  Jorgen  N yg aa rd , B iilo w s-  
vej 32, R epræ sentant H o lg e r  P eter P a lm  
Svendsen, S u n d h o lm sve j 19, begge af 
K ø b e n h a vn , K ø b m a n d  H e rm a n  W il l ia m  
G ren tzm an n , F o rtu n v e j 52, C h a rlo tte n -  
lu nd , der tillig e  u d g ø r Bestyre lsen  m ed  
førstnæ vnte som  F o rm a n d . Selskabet teg­
nes a f Bestyrelsens F o rm a n d ; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,265: „ P o u l  H.  
L a r s e n  & C o . ,  A k t i e s e l s k  a b “ , 
h v is  F o rm a a l er at d rive  H an d e l, Industri, 
F in a n c ie r in g  og E rh v e rve lse  af fo rskellige  
E je n d o m m e  sam t U dnytte lse  heraf. S e l­
skabet, der tid ligere  h a r  væ ret registreret 
u n d er N avn et: „ A rb o r  T ræ v a re fa b rik , 
A/S“ (R eg .-N r. 12,644), h a r  H oved kon tor  
i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 2. N o ­
vem ber 1933 m ed Æ n d r in g e r  senest a f 29. 
N ovem ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 150,000 K r., forde lt i A k tie r  paa 500 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd er paa  
N avn . V e d  O verdragelse  a f A k tie r  —  b o rt­
set fra  O vergan g  ved A r v  —  h a r  de øvrige  
A k tio n æ re r Forkøb sre t efter de i V ed tæ g ­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker i „B erlin gske  T id e n ­
de“ . Bestyrelse: M in is te r  N ie ls  Peter A rn -  
stedt, K a iro , F o rp ag te r P o u l H a ra ld  Sehe- 
sted La rsen , F re d eriksvæ rk , Grosserer 
Jørgen  H a rb o e  R in d o m , S tran dvej 188, 
C h arlo tten lu n d . D ire k tio n : F o rp ag te r P ou l 
H a ra ld  Sehested Larsen , Frederiksvæ rk . 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller a f en D irek tø r  
i F o re n in g  m ed et M ed lem  a f Bestyrelsen; 
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. P ro -
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k u ra  er m eddelt: P o u l H a ra ld  Sehested  
La rse n  og Jørgen  H arb oe  R in d o m , h ver  
fo r sig.
R e g is te r-N u m m e r 13,266: „ H  e m  p  e 1 s 
T r a d i n g  C o m p a n y ,  A/S, S o- 
c i e t é  A n o n y m e  A f r i c a i n e  
D  a n  o i s e“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
oversøisk H a n d e l. Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er af
10. D ecem ber 1934. D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u dgør 25,000 K r., fo rde lt i A k tie r  
paa 500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e r  A k tie  g iver 1 S le m m e  efter 3 
M aaneders N oterin gstid . A k tie rn e  skal 
lyd e  paa  N avn . V e d  A fh æ n d e lse  a f A k ­
tier h a r de øvrige  A k tio n æ re r  Fo rk ø b sre t  
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  Regler. 
Bekendtgørelse  til A k tio n æ re rn e  sker i 
„B erlin gske  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: F a b r ik a n t  Jø rg en  C h r is t ia n  H em pel, 
V ate lu n den , N æ ru m , F a b r ik a n t  H ja lm a r  
V ig g o  O la f  M adsen , S ignesvej 5, H e lle ru p , 
P ro k u r is t  T a g e  F le m m in g  H io rt, K r o n ­
prinsessegade 8, K ø b e n h a v n . Bestyrelse: 
N æ vnte  J. C . H e m p e l (F o rm a n d ) , H . V .
O . M ad sen  sam t O verretssagfører, D r . 
polit. F ra n tz  E m il  P io , Ø stbanegade 9, 
K ø b en h a vn . Fo rre tn in g sfø re re : N æ vnte  
T a g e  F le m m in g  H io r t  sam t F o rre tn in g s ­
fører N ie ls  Jø rgen  M adsen , S ignesvej 5, 
H e lle ru p . Selskabet tegnes —  deru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f Bestyre lsens F o r m a n d  i F o r ­
en ing  m ed  et M e d le m  a f Bestyre lsen  eller 
m ed en Fo rre tn in g sfø re r.
U n d e r  10. J a n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,267: „ I v e r s e n  
& L a r s e n ,  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at 
d rive  H a n d e l, In du stri og derm ed  beslæ g­
tet V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o v e d k o n ­
tor i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er af
27. Septem ber 1934. D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u dgør 800,000 K r., fo rde lt i A k tie r  
p aa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre  V æ rd ier. 
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyd e  p aa  N avn . V e d  O verdrage lse  af A k ­
tier h a r  de øvrige  A k tio n æ re r  Fo rk ø b sre t  
efter de i Vedtæ gternes § 8 g ivne  Regler. 
Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker i 
„B erlin g ske  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: G rosserer C h r is tia n  P eder Iversen, 
F io lstræ d e  36, O verlæ ge N ie ls  R o h r  C h r i­
stoffersen, R ath sacksve j 25, O verretssag­
fører V ig g o  F a lb e -H a n s e n , St. S tra n d ­
stræ de 21, a lle  a f K øb en h avn . Bestyrelse: 
N æ vnte  C. P . Iversen, V . F a lb e -H a n s e n  
sam t F r u  A n n a  M a r ie  Iversen, F io lstræ de  
36, K ø b en h avn . D ire k tio n : N æ vnte  C. P. 
Iversen. Selskabet tegnes —  deru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  —  a f tre M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i 
F o re n in g  eller a f en D ire k tø r  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f Bestyrelsen. E n e - P r o ­
k u ra  er m eddelt: C h r is tia n  P eder Iversen.
U n d e r  11. J a n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,268: „S  t r ø b y 
E g e d e  V a n d v æ r k ,  A/S“ , hvis  
F o rm a a l er at anlæ gge og d rive  et V a n d ­
væ rk  i S trøb y  Eg ed e  til F o rs y n in g  af 
G ru n de je re  og Le je re  sam m esteds m ed  
V a n d  til H u sh o ld n in g , In du stri og L a n d ­
brug. Selskabet h a r  H o ved ko n to r i S trøby  
Eg ed e  pr. K øge; dets Vedtæ gter er a f 23. 
A u g u st 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 23,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  100, 
200, 500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt. H v e rt  A ktiebe løb  paa  100 K r . 
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . N a a r  en A k tio n æ r oph ører m ed  at 
væ re forb ru gen de  G ru n d e je r  e ller Le je r, 
skal h an , om  Selskabet ønsker det, være 
fo rp lig te t til at lade  sine A k tie r  indløse, 
jfr . Vedtæ gternes § 3. Ingen A k tie r  kan  
uden  Bestyrelsens S a m tyk k e  overdrages  
til andre  end forbru gen de  G ru n de je re  
eller Le jere . Bekendtgørelse  til A k tio n æ ­
rerne  sker i „Ø stsjæ llan ds A v is “ e ller i 
„Ø stsjæ llan ds F o lk e b la d “ eller ved a n ­
befalet Brev. Selskabets Stiftere  er: S k ib s ­
reder M a r iu s  H e n r ik  N ie lsen , K a m m e r­
h erre in d e  M a r ie  E m ilie  F ra n c is c a  Ju tta  
Vedel, S ta tionsfo rstan der C a r l F re d e r ik  
O lo f  M a rx , H ote le je r Jens T h o rv a ld  J o ­
hansen , a lle  a f S trøb y  Egede, O verre ts­
sagfører Jaco b  G a lsk jø t, Køge. Bestyrelse: 
N æ vnte  M . H . N ie lsen  (F o rm a n d ) , J. T .  
Joh an sen  (N æ stform an d), M . E .  F .  J. V e ­
del. Selskabet tegnes a f Bestyrelsens F o r ­
m a n d  eller N æ stform an d , h ve r fo r  sig; 
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f Bestyre lsens F o rm a n d  eller 
N æ stfo rm an d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen.
U n d e r  12. J a n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,269: „A/S R ø n ­
b æ  k  h  u  s, E j e n d o m s a k t i e s e l ­
s k  a b “, h v is  F o rm a a l er at købe en 
G ru n d  p aa  H jø rn e t a f S tran dvejen  og GI. 
V arto vsve j og derpaa  opføre og ud le je  en
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E je n d o m . Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 8. D e ­
cem ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 40,000 K r., fo rde lt i A k t ie r  paa  
1000 K r . A f  A k tie k a p ita le n  er in dbeta lt
14,000 K r .; det resterende B e lø b  indbeta les  
in de n  12. J a n u a r  1936. H v e r  A k tie  g iver 
1 Stem m e. A k tie rn e  ska l ly d e  p aa  N avn . 
Bekendtgørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i 
„B erlin g ske  T id e n d e “ eller ved  anbefa let 
Brev. Selskabets Stiftere  er: M urerm ester  
Joh an n es V ilh e lm  P lenge, C h ris tia n sb o rg -  
gade 2, T ø m rerm este r A ag e  O h la n d , GI. 
K ongevej 174, D ire k tø r  N ie ls  L a u r itz  
P eder C h ris tian sen , V ag te lve j 21, F a b r i ­
kan t E jn a r  Christensen , V a lb y  T in g ste d  5, 
A rk ite k t  C h arles  Jacob  Schou, Sveavej 
5 A , D ire k tø r  Jo h a n  P h il ip  Schu ltz, Set. 
K n u d sv e j 30, O verretssagfører Sven d  
A age F u n d e r, R aa dh u sp lad se n  59, a lle  af 
K øben h avn . Bestyrelse: N æ vnte  J. V . 
Plenge, C. J. Schou, J. P . Sch u ltz, S. A . 
F u n d e r. A d m in is tra to r: N æ vnte  S. A . 
F u n d e r. Selskabet tegnes —  d eru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  —  af A d m in is tra to r  i F o re n in g  m ed  
to M ed lem m er af Bestyrelsen. E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: Sven d  A ag e  F u n d e r.
R eg is te r-N u m m e r 13,270: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t r e  V a r e c e n t r a l  i 
O d e n s e “ , h v is  F o rm a a l er K ø b  og 
D r if t  a f E je n d o m m e n  V estre  Stationsvej 
12-14, M atr. N r. 1155 a af O dense K ø b ­
stads B y g ru n d e  i Set. K n u d s  Sogn, sam t 
In dretn ing  og D r if t  a f en V arecen tra l. 
Selskabet h a r  H o ved k o n to r i Odense; dets 
Vedtæ gter er a f 4. O ktober og 17. N o v e m ­
ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 10,000 K r., forde lt i A k t ie r  p aa  100, 
200 og 500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbetalt. H v e r  A k tio n æ r h a r  1 Stem m e. 
A k tie rn e  skal lyde  p aa  N avn . V e d  O v e r­
dragelse a f A k tie r  —  m ed  m in d re  disse 
sælges sam m en m ed  vedkom m ende A k ­
tionæ rs V o g n m an d sfo rre tn in g  til en n y  
L e je r  i Aktieselskabets E je n d o m  —  h a r  
de øvrige A k tio n æ re r Fo rk ø b sre t efter de 
i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. O v e r­
dragelse af A k tie r  t il Ik ke-A ktio n æ rer  
kan  ikke  tinde Sted fø r  efter første o rd i­
næ re G enera lfo rsam lin g . Bekendtgørelse  
t il A ktion æ rern e  sker ved  anbefa let B rev. 
Selskabets Stiftere  er: V o g n m a n d  R asm u s  
P eder La rsen , Skydeb jerg , V o g n m a n d  
R asm u s H a n sen  Rasm ussen , B red , V o g n ­
m a n d  M a rin u s  S ch m idt, Svendborg, 
V o g n m a n d  L a u r its  C h r is tia n  Jensen,
H a rn d ru p . Bestyre lse: N æ vn te  R . P . L a r ­
sen, R . H . R asm ussen , M . S ch m id t, L .  C. 
Jensen  sam t V o g n m a n d  N ie ls  C h r is tia n  
N ielsen , Fa ab o rg . Selskabet tegnes a f to 
M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  a f den  sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,271: „A/S V e d  
M  i 1 e s t e n  e n “, h v is  F o rm a a l er O p fø ­
relse a f faste E je n d o m m e  i H orsen s B y . 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i H orsen s; dets 
Vedtæ gter er a f 24. N o ve m b e r 1934. D e n  
tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r 16,000 K r., 
fo rde lt i A k t ie r  paa  1000 K r . A f  A k t ie ­
kap ita le n  er in db eta lt 5280 K r., dels k o n ­
tant, dels i andre  V æ rd ie r; det resterende  
Beløb  indbeta les in de n  1. A p r i l  1935. 
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
skal lyde  paa  N avn . B ekendtgørelse  til 
A ktio n æ rern e  sker i „H o rsen s A v is “ eller 
ved anbefa let B rev . Selskabets S tiftere  er: 
T eg lvæ rkse je r N is  P au lse n  B ech , S ten de­
rup, A rk ite k t  N ie ls  G eorg  Jensen, D ir e k ­
tør, K o n s u l H a ra ld  B le g v a d  Jørgensen, 
Tø m re rm e ste r C h r is t ia n  F re d e r ik  N ie lsen , 
O verretssagfører F re d e r ik  C h is to p h e r  
Poulsen , F r u  D a g m a r  K irs t in e  R a sm u s­
sen, a lle  a f H orsens. Bestyrelse: N æ vnte
N . P . Bech, H . B . Jørgensen, C. F .  N ie l­
sen, F .  C. Pou lsen . Selskabet tegnes af 
tre M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o r ­
en ing; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  14. J a n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,272: „ F a l c k s  
R e d n i n g s k o r p s  R a n d e r s  A/S“ . 
U n d e r dette F ir m a  d rive r „A a rh u s  R e d ­
n ingskorps, A k tie se lsk a b “ , tillig e  V i r k ­
som hed som  bestem t i dette Selskabs  
Vedtæ gter, h v o rt il henvises (R eg .-N r. 
8645).
R e g is te r-N u m m e r 13,273: „ D a n s k  
A l u m i n o t h e r m i s k  S v e j s ­
n i n g s  A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o r ­
m aa l er at d rive  F a b r ik a tio n . Selskabet 
h a r  H o ved ko n to r i K ø b e n h a v n ; dets 
Vedtæ gter er a f 10. D ecem ber 1934. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 10,000 Kr., 
forde lt i A k tie r  paa  100 og 1000 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H vert  
A ktiebe løb  paa  100 K r . g iver 1 S te m ­
m e efter 2 M aaneders N oteringstid . A k ­
tierne ly d e r p aa  Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse t il A k tion æ rern e  sker i
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„B erlin g ske  T id e n d e “ . Selskabets S t if ­
tere er: G rosserer A lfre d  B e rla k  R ah e l, 
O rd ru p v e j 130, C h a rlo tte n lu n d , D ire k tø r  
Sophus C h r is tia n  V a ld e m a r  M ich e lsen , 
T h o rva ld se n sve j 9, Landsretssag fø rer E i ­
g il B e rla k  R affel, V e d  K lostre t 21, begge 
af K o b en h avn , der t illig e  u d g ør B e s ty ­
relsen. D ire k tio n : N æ vnte  A . B. Raffel. 
Selskabet tegnes af to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen i F o re n in g  e ller a f en D ire k to r  
i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af B e s ty re l­
sen; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r 15. J a n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,274: „A/S M  a t r. 
N r .  6 5 i S e t .  A n n æ  V e s t e r  K v a r -  
t e r “ , h v is  F o rm a a l er at erhverve, a d ­
m in istrere , u d n ytte  og eventuelt a fhæ nde  
E je n d o m m e n  M atr. N r. 65 i Set. A n n æ  
Vester K v arte r, St. K on gensgade  81. S e l­
skabet, der tid lige re  h a r  væ ret registreret 
u n d er N avn et: „A/S D ecem  I V “ (R e g .-N r. 
12,414), h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ;  
dels Vedtæ gter er a f 30. J u n i 1933 m ed  
Æ n d r in g e r  a f 21. N ovem b er 1934. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r., fo r ­
delt i A k tie r  paa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t in dbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa N avn . 
V e d  O verdrage lse  af A k tie r  til Ik k e -A k t io -  
næ rer h a r  Bestyre lsen  paa  de øvrige A k ­
tionæ rers V egn e  F o rk ø b sre t efter de i 
Vedtæ gternes §§ 4 og 5 g ivne  R eg ler. B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
anbefa let B rev . Bestyre lse: F u ld m æ g tig , 
cand. ju r . K a j  H a ss in g  - Jørgensen, 
A a b o u le v a rd  82, K ø b e n h a v n , B a n k d ire k ­
tør P eder M adsen  R ønn e , R ungsted , B a n k ­
d irek tø r H e n r ik  V ilh e lm  K loster, S tra n d ­
vej 130 D , H e lle ru p . Se lskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f 
Bestyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,275: „ S u k k e r ­
v a r e f a b r i k e n  „ K ø b e n h a v n “ 
A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d riv e  F a b r ik a ­
tion  og H a n d e l m ed  S u k k e rv are r og d e r­
m ed  beslægtede V are r. Se lskabet h a r  H o ­
vedkontor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter  
er af 30. N ovem b er 1933 m ed  Æ n d r in g e r  a f
17. J u l i  1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 10,000 K r., fo rde lt i A k t ie r  p aa  500 
K r . A f  A k tie k a p ita le n  er in db eta lt 6500 
K r . dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r; det 
resterende B e lø b  indbeta les in den  den 30.
N ovem ber 1935. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r paa  N a v n  eller 
paa  Ihæ ndehaveren . B ekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere  er: R estauratø r K a r l  
M a rin u s  H ansen , E n g h a v ev e j 257, F r u  
E d ith  L a u r a  W e d fa ll,  K ronprinsesse  
Sofiesvej 17, R ev iso r H a n s  O lau s  A ugu st  
M arker, R avn sborggade  6, a lle  a f K ø b e n ­
h avn . Bestyre lse: N æ vnte E . L .  W e d fa ll 
sam t Grosserer V ilh e lm  A u gu st N ie lsen  
W e d fa ll,  K ron p rin sesse  Sofiesvej 17, F a ­
b rik a n t O scar E m a n u e l Segato, G u ld -  
bergsgade 113, begge a f K ø b e n h a vn . D i ­
rektion : N æ vnte V . A . N . W e d fa ll.  S e lska ­
bet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af to 
M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g  
eller a f D ire k to re n  alene.
R e g is le r-N u m m e r 13,276: „A/S N o r d ­
j y l l a n d s  P a p i r p o s e f a b r i k  N . 
M  o u r i t s e n “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
F a b r ik a t io n  og H a n d e l in d e n fo r P a p ir ­
varebran ch en  og derm ed  beslægtet V i r k ­
som hed. Selskabet h a r  H o ved ko n to r i 
A a lb o rg ; dets V edtæ gter er a f 9. N o v e m ­
ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
100,000 K r., fo rde lt i A k tie r  p aa  1000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 S tem m e efter 1 M aaneds N o ­
teringstid. A k tie rn e  skal lyd e  paa  N avn . 
B ekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker i 
„B erlin g sk e  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: Ingen iør E j  g ild  de N eergaard, H ø r s ­
h o lm , D ire k tø r  C h r is t ia n  F a b r ic iu s ,  
Stockho lm sgade  49, O verretssagfører A l ­
bert K r is t ia n  H e lw e g -La rse n , N ørregade  
39, begge a f K ø b en h avn , D ire k tø r  A r th u r  
H a n s  K n u d se n  H oppe , R iisskov , A a rh u s , 
Bestyrelse: N æ vnte E .  de N eergaard , C. 
F a b r ic iu s , A . K . H e lw e g -L a rse n , A . H . K . 
H oppe. D ire k tio n : D ire k tø r  S ven d  Aage  
H o rn sy ld , C. F .  R ich sv e j 9, K øb en h avn . 
Selskabet tegnes a f  to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen  i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sa m ­
lede Bestyrelse. P ro k u ra  —  to i F o re n in g  
—  er m eddelt: S ven d  A age  H o rn sy ld , P e ­
trus F re d e r ik  G u n n e r  H ø y e r  og Tage  
B ru u n  F a b r ic iu s .
U n d e r  16. J a n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,277: „A/S T  u -  
b o r g s  B r y g g e r i e  r “ . U n d e r  dette 
F ir m a  d riv e r „A ktieselskabet D e  forenede  
B ry g g e r ie r“ tillig e  V irk so m h e d  som  be-
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stemt i dette Selskabs Vedtæ gter, h vo rtil 
henvises (R eg .-N r. 4053).
R e g is te r-N u m m e r 13,278: „A/S T  u -  
b o r g  B r y g g e r i e r n  e“ . U n d e r  dette 
F ir m a  d riv e r „A ktieselskabet D e  forenede  
B ryg g e rie r“ tillig e  V irk so m h e d  som  be­
stem t i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rtil 
henvises (R eg .-N r. 4053).
R e g is te r-N u m m e r 13,279: „A/S T  u -  
b o r g“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r „ A k ­
tieselskabet D e  forenede B ry g g e r ie r“ tillige  
V irk so m h e d  som  bestem t i dette Selskabs  
Vedtæ gter, h v o rt il henvises (R eg .-N r. 
4053).
R e g is te r-N u m m e r 13,280: „ F r e d  e- 
r  i c i a J e r n  & S t a a l f o r r e t -  
n i n  g, A/S“ . U n d e r  dette F ir m a  d rive r  
„H orsens Je rn -  &  S taa lfo rre tn in g , A/S“ , 
tillige  V irk so m h e d  som  bestem t i dette 
Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises  
(R eg .-N r. 8717).
R e g is te r-N u m m e r 13,281: „A/S D a n s k  
V e j m a t  e r i a l e f a b r i  k “ . U n d e r  
dette F ir m a  d riv e r „T a g p a p fa b rik k e n  
P h ö n ix , A k tiese lskab “, t illige  V irk s o m ­
hed som  bestem t i dette Selskabs V ed tæ g ­
ter, h v o rtil henvises (R eg .-N r. 6943).
R eg is te r-N u m m e r 13,282: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a s l e v  F r i l u f t s  b a d “ , 
h v is  F o rm a a l er at v irk e  til F re m m e  af 
S v ø m n in g  og anden  Idræt, n a v n lig  gen­
nem  In dre tn in g  og D r if t  a f et S vø m m e-  
badeanlæ g. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
H aslev; dets Vedtæ gter er a f 29. S e p ­
tem ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 13,725 K r., fordelt i A k tie r  p aa  25, 50 
og 100 K r .; a f A k tie k a p ita le n  er indbeta lt  
9018 K r . 75 Øre, dels kontant, dels i andre  
V æ rd ie r; det resterende B e lø b  indbetales  
i Rater, h v o ra f sidste R ate  fo rfa ld er 1. M a j
1935. H v e rt  A k tiebe løb  p aa  25 K r . g iver 1 
Stem m e efter 3 M aaneders N oteringstid , 
dog at ingen  A k tio n æ r k a n  a fg ive  flere  
end 100 Stem m er. A k tie rn e  ly d e r  paa  
N a v n  eller p aa  Ihæ ndehaver. B e k e n d t­
gørelse til A k tion æ rern e  sker i „H aslev  
A v is “, „H a s le v  F o lk e tid e n d e “, „H aslev  
S o c ia l-D e m o k ra t“ og i „Venstres F o lk e ­
b lad, H a s le v “ . Selskabets Stiftere  er: 
H as lev  Idræ tsforening, H a s le v  B o rg e rfo r­
ening, H as lev  G ru n de je rfo ren in g , H a a n d -  
væ rkerforen ingen  fo r  H a s le v  og O m egn, 
a lle  a f H aslev. Bestyrelse: Lan d sre tssag ­
fører P o u l C h r is t ia n  P ou lsen  O p stru p  
(F o rm a n d ) , L in ie m e ste r  O le  N ic o la j O l ­
denborg  (N æ stform an d), Borgersko le læ rer  
Søren  P eter Jensen, S la g teria rb e jd er Jens  
S im o nsen  H ansen , Snedkerm ester L a rs  
C h r is tia n  Jensen, L æ re r  Sven d  A age  H a n ­
sen, a lle  a f H aslev . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  —  a f Bestyre lsens F o r ­
m a n d  eller N æ stfo rm an d  i F o re n in g  m ed  
Søren  Peter Jensen  e lle r m ed Jens S im o n ­
sen H ansen .
U n d e r  17. J a n u a r  er optaget som : 
R e g is te r-N u m m e r 13,283: „A/S H e l l e ­
r u p  S t r a n d g a a r  d “, h v is  F o rm a a l er 
a l købe og sælge faste E je n d o m m e  og  
d rive  B y g g e v irk so m h e d  sam t derm ed  
beslægtet V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i K ø b e n h a v n ; dets V ed læ gter  
er a f 14. D ecem ber 1934. D e n  tegnede 
A k tie k a p ita l u d g ø r 10,000 K r., forde lt i 
A k tie r  paa  100 og 1000 K r . A k t ie k a p i­
talen  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A ktiebe løb  
paa  100 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
ly d e r  paa  Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ re rn e  sker i „B erlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere  er: L a n d sre ts ­
sagfører K a r l  Q vo rtru p , F re d en s  vej 40, 
C h a rlo tte n lu n d , Ingen iør K n u d  R am sb y , 
T h o rv a ld se n s  vej 2, T ø m re rm e ste r O le  
C h r is tia n  A rboe, T esd o rp fsve j 38, D ir e k ­
tør L o u is  E rn e s t C h r is tia n  G a n d il, V estre  
B o u le v a rd  47, A rk ite k t  P o u l A m b y e , T e g l­
væ nget 6, a lle  a f K ø b e n h a vn , der tillige  
u dgør B estyre lsen  m ed  førstnæ vnte som  
F o rm a n d . Selskabet tegnes —  d eru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f tre M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen i F o re n in g  e ller a f Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
Bestyrelsen.
U n d e r  18. J a n u a r  er optaget som :
R eg is te r-N r. 13,284: „S  c a  1 a n  o v  a, 
A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  R e k la m e ­
v irksom hed . Selskabet h a r  H ovedkon tor  
i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 16. 
N ovem ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p i­
tal udgør 20,000 K r., fordelt i A k tie r  paa  
100 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels ved O v e r­
tagelse a f 2 Paten ter til ia lt  10,000 K r. 
H v e rt A ktiebe løb  p aa  100 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . 
V e d  Sa lg  a f A k tie r  h a r  de øvrige A k t io ­
næ rer Fo rkø b sre t efter de i Vedtæ gternes
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§ 3 g ivne  R egler. B ekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let B rev . S e l­
skabets Stiftere  er: G rosserer P h il ip  M i ­
chael G rü n b a u m , Ingersvej 20, C h a rlo t-  
tenlund, D ire k to r  V ig g o  C h ris te n  C h r i ­
stensen, Sortedam sgade 3, R epræ sentant 
H e lge  A d o lf  E r ich se n , Jagtvej 14, begge 
af K o b en h avn , der t illig e  u d g o r B e s ty re l­
sen m ed  førstnæ vnte som  F o rm a n d .  
D ire k tio n : N æ vnte P . M . G rü n b a u m . 
Selskabet tegnes —  d eru n der ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  —  af Bestyre lsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing  m ed et M e d le m  af Bestyrelsen. 
E n e -P r o k u ra  er m eddelt: P h il ip  M ich ae l 
G rü n b a u m .
U n d e r 19. Ja n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N r. 13,285: „A . N i e l s e n
& G o. A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
H a n d e l m ed K o rn , Fodersto ffer, F rø , G ø d ­
n in g  og derm ed  beslæ gtede V a re r . S e lsk a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r i N yko b in g / F .; dets 
Vedtæ gter er a f 28. N ovem b er 1934. D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgor 750,000 Ivr., 
forde lt i A k tie r  paa  1000 og 4000 K r . A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H v e rt  
A ktieb e lob  p aa  1000 K r . g iver 1 Stem m e  
efter 2 M aaneders  N oterin gstid . A k tie rn e  
ly d e r  paa Ihæ ndehaveren . B ekendtgørelse  
til A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
dende“ , L o lla n d  F a ls te rs  S tiftstid en d e“ , 
„ L o lla n d -F a ls te rs  F o lk e tid e n d e “ , „ L o l­
la n d -F a ls te rs  V e n s tre b la d “ og „N y k ø b in g
F . S o c ia l-D e m o k ra t“ . Selskabets S tiftere  
er: B a n k d ire k tø r  C h r is t ia n  F re d e r ik  C h r i ­
stensen, Sag fø rer L a u r its  H a n s e n -K ra g h ,  
begge af N ykob in g/ F ., G rosserer H a n s  
N ico lau s  D e tle f Jürgensen , „ C a r ls m in d e “ , 
Sollerod . Bestyre lse: N æ vnte  C. F .  C h r i ­
stensen, L .  H a n s e n -K ra g h  sam t K ø b ­
m and , K o n su l Jens P e de r Jeppesen, N y ­
kob ing/F. D ire k tio n : D ire k tø r  A x e l P eter  
S ig fred  H e n rich se n , N ykøb in g / F . S e lsk a ­
bet tegnes a f to M e d le m m e r a f  B estyre lsen  
i F o re n in g  e lle r  a f to D ire k tø re r  i F o r ­
en ing  eller a f  en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  a f Bestyre lsen ; ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af H a lv ­
delen af Bestyre lsens M e d le m m e r i F o r ­
en ing  eller a f to M e d le m m e r a f B e s ty re l­
sen i F o re n in g  m ed  en D ire k tø r.
U n d e r  21. J a n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,286: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r d e - A v i s e n “ , h v is  F o r ­
m aa l er U d g ive lse  a f et D a g b la d  fo r  V a rd e
og O m egn . Selskabet h a r  H o ved ko n to r i 
V a rd e ; dets Vedtæ gter er a f 5. O ktober  
1934. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør
10.000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa 25, 50 og 
100 K r .; a f A k tie k a p ita le n  er indbeta lt  
5000 K r .; det resterende B e løb  er fo r fa l­
dent t il B eta ling . H v e rt  noteret A ktiebe løb  
paa  25 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyde  paa N avn . Bekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker i „ V a rd e -A v is e n “ eller ved  
anbefa let B rev . Selskabets Stiftere  er: 
V ask e r ie je r  M ik k e l A lb re k t  Sørensen  
K n u d sen , R ed a k tø r K a r l  Jørgen  N ie lsen, 
R en tie r  Jesper Pedersen  H an sen , a lle  a f 
V ard e . Bestyrelse: N æ vnte M . A . S. K n u d ­
sen (F o rm a n d ) , sam t Bagerm ester A n ­
ton iu s  H ansen , V o g n m a n d  C h ris te n  V a d  
Sorensen, G aa rd e je r  E d g a r  R e jn h o ld  
B erggren  G am m elto ft, V ard eg aa rd , R e ­
stauratør Jens S tau sh o h n  N ie lsen , L a n d ­
bru gskon su lent M orten  Jepsen, D o m m e r­
fu ld m æ g tig  B ru n o  E lm d a l,  a lle  a f V ard e . 
Fo rre tn in g su d v a lg e t: N æ vnte  E .  R . B. 
G am m elto ft, J. S. N ie lsen , M . Jepsen. S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  a f 
Bestyre lsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  et 
M e d le m  a f F o rre tn in g su d v a lg e t e ller a f to 
M e d le m m e r a f Fo rre tn in g su d v a lg e t i F o r ­
ening.
R eg is te r-N r. 13,287: „A/S H a w e t o “ , 
h v is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  og 
H a n d e l. Selskabet h a r  H o ved ko n to r i K ø ­
b en h avn ; dets Vedtæ gter er a f 13. D e ce m ­
ber 1934. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør
30.000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  500 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . V e d  Sa lg  af A k tie r  h a r  S tifterne  
(eventuelt deres B oer e ller A rv in g e r)  F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  
R egler. B ekendtgørelse  t i l  A k tion æ rern e  
sker ved anbefa let B rev . Selskabets S t if ­
tere er: D ire k tø r  Søren  Jensen  Pors, V i r ­
g in iave j 10, K ø b e n h a v n , M ø b e lh a n d le r  
C h r is t ia n  Jensen, P eder R ørd am sve j 39, 
L y n g b y , F r u  S ig r id  B etty  H a rm s , Slotsve] 
3, C h a rlo tte n lu n d , der t illig e  u dgør B e s ty ­
relsen. D ire k tio n : N æ vnte S. J. Pors. S e l­
skabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e sty ­
relsen i F o re n in g  eller a f D irek tø ren  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyre lsen; 
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: Søren Jensen  Pors.
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R e g is te r-N u m m e r 13,288: „A/S G r ø n -  
d a l s p a r k v e j e n s H a v e b y l  I“ , h v is  
F o rm a a l er at købe og sælge faste E je n ­
dom m e og d rive  B y g g e v irk so m h e d  sam t 
derm ed beslægtet V irk so m h e d . Selskabet 
h a r  H o ved k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f  14. D ecem ber 1934. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 25,000 K r ., fo r ­
delt i A k tie r  paa 100 og 1000 K r .; a f A k t ie ­
kap ita le n  er in dbeta lt 12,500 K r .;  det reste­
rende Be lob  indbeta les p aa  Bestyrelsens  
A n fo rd r in g  senest den 14. D ecem ber 1935. 
H vert A k tiebe lob  paa  100 K r .  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r paa  N a v n  eller  
paa Ihæ ndehaveren , dog at ikke  fu ld t-  
indbeta lte  A k tie r  ska l ly d e  p aa  N avn . B e ­
kendtgørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e r-  
lingske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere  er: 
Ingen iør K n u d  R am sb y , T h o rva ld se n sve j 
2, E je n d o m sk o n su le n t A le x  B jö rn  Bose- 
rup  Sa llo rp , D a lgas B o u le v a rd  59, begge 
af K o b en h avn , Lan dsre tssag fø re r K a r l  
Q v o rtru p , F red en sve j 40, C h a rlo tte n lu n d , 
der t illig e  u dgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  af to 
M ed lem m er a f B estyre lsen  i F o re n in g .
U n d e r 22. J a n u a r  er optaget som :
R eg is te r-N u m m e r 13,289: „M . C  o 1- 
s t r u p s  J e r n f o r r e t n i n g ,  A/S 
( P o u l  A n d e r s e n s  J e r n f o r ­
r e t n i n g s  E f t f l ) ,  H o l s t e b r o “ , 
hvis  F o rm a a l er at d rive  H an d e l, specielt 
m ed Jern , Staal, Jernvarer, dansk  Træ , 
Sten ku l og O lie . Selskabet, der tid ligere  
h a r  væ ret registreret u n d er N avnet: „ A k ­
tieselskabet P o u l A ndersen s Je rn fo rre t­
n in g “ (R eg .-N r. 4185), h a r  H o ve d k o n to r i 
H olstebro ; dets Vedtæ gter er a f 3. Ja n u a r  
1920 m ed Æ n d r in g e r  senest a f 15. Ja n u a r  
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør  
60,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r .  
A k tiek a p ita len  er fu ld t indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 S tem m e efter 3 M aaneders  
N oteringstid , dog at ingen  p aa  egne eller 
andres V egne k an  a fg ive  S tem m er for 
over 40 pCt. a f A k tiekap ita len . A k tie rn e  
skal lyd e  paa  N avn . V e d  O verdragelse  a f 
A k tie r  til Ikke-A k tio n æ rer h a r  B esty re l­
sen F o rkø b sre t efter de i Vedtæ gternes  
§ 6 g ivne Regler. P an tsæ tn ing  af A k tie r  
kan  k u n  ske m ed  Bestyrelsens skriftlige  
Sam tykke. Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker ved Brev. Bestyrelse: D ire k to r  
M ath ias  H e len iu s  L in d  C o lls tru p  ( F o r ­
m and), D ire k tø r  Sofus M orten  N ik o la j
Co lls tru p , D ire k tø r  M a r t in  H e in r ic h  C o l-  
strup, a lle  a f H olstebro . D ire k tio n : Næ vnte  
S. M . N . Co lls tru p . Selskabet tegnes af 
D ire k tø re n  alene eller a f Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
Bestyre lsen; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f D ire k to re n  i F o r ­
en ing  m ed  et M e d le m  af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,290: „A/S F r e d e ­
r i k s b e r g  B a d e -  o g  S v ø m m e -  
a n s t a 1 t“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  den  
F re d erik sb e rg  K o m m u n e  tilh oren de  B ad e -  
og Svom m eansta lt, be liggende paa  Y rs a -  
vej. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r p aa  F r e ­
deriksberg; dets Vedtæ gter er a f 22. N o ­
vem ber 1934. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 151,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  25 
K r. e ller M u lt ip la  heraf. A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e rt  A k tieb e lo b  paa  25 
K r. g iver 1 S tem m e efter 2 M aaneders  
N oteringstid . A k tie rn e  ly d e r  paa Ih æ nde­
haveren. B ekendtgørelse  til A k tion æ rern e  
sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ . Selskabets  
Stifte r er: F re d erik sb e rg  K o m m u n e . B e ­
styrelse: L e k to r  Sven  R o g in d  (F o rm a n d ) , 
Steenstrups A llé  13, O berst P o u l L o u is  
R a m m  (N æ stform an d), Sveasvej 7, F r u  
A n n a  Jo h a n n e  E lisa b e th  F ryd en sb erg , 
A m ic isv e j 25, M a le r  N ie ls  A n k e r  Petersen, 
Haveselskabetsvej 5 A , F o rre tn in g s fo re r  
A u g u st H e n r ik  M ertiu s  Jorgensen, N y e -  
landsvej 61, R ed a k to r A n d reas  H arsfe lt, 
K ron p rin sesse  Sofiesvej 23, a lle  a f K ø b e n ­
h avn . A d m . D ire k tø r: A d m in is tra to r  J o ­
hannes K rø ie r, V esterbrogade 178, K o b e n ­
h avn . Selskabet tegnes a f Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
Bestyre lsen; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f Bestyrelsens F o r ­
m a n d  eller N æ stfo rm an d  i F o re n in g  m ed  
to M e d le m m e r a f Bestyrelsen. P ro k u ra  er 
m eddelt: Joh an n es K rø ie r  i F o re n in g  m ed  
Bestyrelsens F o rm a n d .
U n d e r  23. Ja n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,291: „A/S H . P. 
K n u d s e n ,  V a r m e -  o g  S a n i -  
t e t s i n s t a l l a t i o n s f o r r e t n i n  g“ , 
hvis  F o rm a a l er at foretage Insta llationer  
af V a rm e -  og San itetsanlæ g og at fo r ­
h an d le  A rt ik le r  til saadanne Anlæ g. S e l­
skabet h a r  H o ved ko n to r i Odense; dets 
Vedtæ gter er a f 17. A p r i l  og 10. D e ce m ­
ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
20,000 K r., forde lt i A k tie r  paa 200 og 1000 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels
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kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt A k ­
tiebelob paa  200 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  paa  N avn . V e d  O v e rd ra ­
gelse —  bortset fra  A r v  —  a f A k tie r  til 
Ik k e -A k tio n æ re r h a r  de øvrige A k tio n æ ­
rer F o rkø b sre t efter de i Vedtæ gternes § 
3 g ivne Regler. Bekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa let B rev . S e lsk a ­
bets Stiftere  er: Ingen iør H a n s  Peter 
K n u d sen , Ingen iør K n u d  T o r k il  K n u d sen , 
begge af T ietgens A llé  112, G y m n a s t ik ­
in spektør K n u d  A n th o n  K n u d se n , T ie t ­
gens A llé  110, a lle  a f Odense. Bestyrelse. 
N æ vnte  H . P . K n u d sen , K . T .  K n u d se n  
sam t F r u  Inger K a re n  K n u d se n , T ietgens  
A llé  112, Odense. F o rre tn in g sfø re r: N æ vnte  
K . T . K n u d sen . Selskabet tegnes —  d e ru n ­
der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller F o rre tn in g s ­
føreren i F o re n in g  m ed et M e d le m  a f B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,292: „ K i o s k e n  
N y e  H a v n ,  A/S, E  s b  j e r  g“ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  K io sk fo rre tn in g  paa  
E sb je rg  n y e  H a v n . Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i E sb je rg ; dets V edtæ gter er a f 9. 
O ktob er 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 10,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  500 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt i fo r ­
skellige V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e efter 3 M aaneders  N oterin gstid . 
x\ktierne ska l lyd e  paa  N avn . O v e rd ra ­
gelse a f A k t ie r  k a n  k u n  ske til en a f S t if ­
ternes Søskende, jfr . Vedtæ gternes § 3. 
B ekendtgørelse  til A k tio n æ re rn e  sker ved  
anbefa let B rev . Selskabets S tifte re  er: F r u  
K a tty  L a u r in e  R ø n  Sam søe, F r u  E l la  
M a rie  R ø n  Steen, begge a f E sb je rg , F r u  
P etra  K a th r in e  Jensen, V r is t , der tillige  
u dgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
d eru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af den sam lede B e sty ­
relse. E n e - P r o k u ra  er m eddelt: K a tty  
L a u r in e  R ø n  Sam søe.
U n d e r 24. Ja n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,293: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ S t o r e  
T  a f f e 1 b  a y “ , h v is  F o rm a a l er at 
erhverve, bebygge, ud leje , realisere, a d ­
m in istre re  eller paa  anden  M aa d e  d is ­
ponere  over faste E je n d o m m e . Selskabet 
h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f 10. D ecem ber 1934 og 14. J a ­
n u a r  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 50,000 K r., forde lt i A k tie r  paa  1000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e efter 2 M aaneders  
N oteringstid . A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . 
B ekendtgørelse  til A k tion æ rern e  sker i 
„B e rlin g sk e  T id e n d e “ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets S tifte re  er: H an d e lsch e f  
S ig u rd  Lyn g b æ k , Bengtasvej 9, H e lle ru p , 
Professor E r la n d  T h a u lo w , D ro n n in g  
E lisa b e th s  A llé  7, A/S D o m in ia  (Reg.- 
N r. 11,271), Vestervo ldgade 8, begge af 
K ø b en h a vn . Bestyrelse: N æ vnte  S. L y n g -  
bæk, E .  T h a u lo w  sam t D ire k tø r  F re d e r ik  
C h r is t ia n  B o ldsen, Rosenvæ ngets H o v e d ­
vej 6, K ø b en h avn . D ire k tio n : N æ vnte F .  
C. Bo ldsen. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af B e s ty ­
relsen i F o re n in g  eller a f D irek tø ren  i 
F o re n in g  m ed  et M ed lem  a f Bestyrelsen.
U n d e r  25. Ja n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,294: „ R o s k i l d e  
S ø l a k s - F a b r i k ,  A/S“ , hv is  F o r ­
m a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  af og H a n ­
del m ed  Konserves. Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i R osk ilde ; dets Vedtæ gter er af 
17. D ecem ber 1934. D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u d g ør 20,000 K r., forde lt i A k tie r  
p aa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i forske llige  R e ­
cepter. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e efter 
3 M aaneders  N oterin gstid . A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . V e d  O verdrage lse  a f A k ­
tier —  bortset fra  O vergan g  ved A r v  til 
E n k e  eller L iv s a rv in g e r  —  h a r  de øvrige  
A k tio n æ re r  Fo rk ø b sre t efter de i V edtæ g­
ternes § 2 g ivne Regler. Bekendtgørelse  til 
A ktio n æ rern e  sker ved Brev . Selskabets 
Stiftere  er: G rosserer Jø rgen  M u lv a d , Ø st-  
banegade 27, D ire k tø r  P reb en  B ørge  K u n s t  
W iss in g , U rbansgade  4, begge af K ø b e n ­
h avn , D ire k tø r  Jø rg en  A lb e rt  O sca r W in ­
ther, R osk ilde . Bestyrelse: N æ vnte  J. M u l­
vad, P . B. K . W iss in g , J. A . O. W in th e r  
sam t O verretssagfører P a u l G eorg Coh n , 
V estre  B o u le v a rd  38, K øb en h avn . D ir e k ­
tion: N æ vnte  J. A . O. W in th e r . Selskabet 
tegnes a f to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i 
F o re n in g  e lle r  a f D ire k tø re n  i F o re n in g  
m ed en P ro k u r is t; ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f tre M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,295: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  D o v r e -  
g a a r d e n “, h v is  F o rm a a l er K ø b  af
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M atr. N r. 26 m , 1594 og 13 d S u n d b y v e -  
ster, beliggende ved K u rla n d sg a d e  og T r e -  
stjernegade, O pføre lse  paa  disse E je n ­
dom m e a f Beboelsesbygn inger sam t A d ­
m in is tra tio n  og eventuelt Sa lg  a f sam m e. 
Selskabet h a r  H o ved k o n to r i K o b e n h a v n ;  
dets Vedtæ gter er a f 26. N ovem b er og 13. 
D ecem ber 1934. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 10,000 K r., fordelt i A k tie r  paa  500 
og 1000 K r .; a f A k tie k a p ita le n  er indbeta lt 
5000 K r .; det resterende B e løb  indbetales  
efter Bestyrelsens Bestem m else m ed  8 D a ­
ges Varse l. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  500 K r . 
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . V e d  O verdrage lse  a f A k tie r  til Ikke- 
A k tio n æ rer —  bortset fra  A rv  —  h a r  de 
øvrige A k tio n æ re r Forkøbsret, og O v e r­
dragelse a f ikke  fu ld t indbeta lte  A k ­
tier kan  ikke  ske, uden  at K øberen  
stiller S ikkerhed , a lt efter de i V e d ­
tægternes § 3 g ivne Regler. B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ rern e  sker ved  a n ­
befalet Brev. Selskabets Stiftere  er: M u r e r ­
m ester P eder S ig u rd  P oulsen , A lle ru p -  
gaard  pr. H o lbæ k, T ø m rerm este r Jens P e ­
ter Jensen, E m il  S lom an svej 3, T ø m re r ­
m ester N ie ls  Sofus Jensen, V e d  L in d e v a n ­
gen 20, Ingen iør A x e l M a rt in  Jensen, 
Studsgaardsgade 12, A rk ite k t A ndreas  
M eh ren  L u n d e  Lu d v ig sen , F re d erik sb e rg -  
allé 19 A , A rk ite k t T h o r k ild  H e lge  Lassen  
La n d o rp h , N y v e j 17, a lle  a f K øb en h avn , 
Landsretssag fø rer H a n s  C h r is tia n  M a r iu s  
Frederiksen , L y n g b y . Bestyrelse: N æ vnte  
P. S. Poulsen , N. S. Jensen, T .  H . Lassen  
La n d o rp h , H . C. M . F red eriksen . S e lsk a ­
bet tegnes a f to M e d le m m e r a f Bestyrelsen  
i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse.
R eg is te r-N u m m e r 13,296: „A/S M e i -  
s t e r l i n  & M ø l l e  r “ , hv is  F o rm a a l 
er at d rive  H a n d e l og A g en tu rv irksom h ed . 
Selskabet, der tid ligere  h a r  væ ret reg istre­
ret u n d er N avnene: „A ktieselskabet M e i-  
sterlin  & E d sb e rg “ (R eg .-N r. 1435) og 
„A/S M e isterlin  &  Søtofte“ (R eg .-N r. 7948), 
h a r  H oved kon tor i K ø b e n h a vn ; dets V e d ­
tægter er a f 10. F e b ru a r  1916 m ed Æ n ­
drin ger senest a f 12. Ja n u a r  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 20,000 K r., fo r ­
delt i A k tie r  paa  200 og 1000 K r . A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H v e rt  A k t ie ­
beløb paa  200 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  paa  N avn . V e d  O v e rd ra ­
gelse af A k tie r  til Ik k e -A k tio n æ re r h a r  de 
øvrige A k tion æ rer Forkøb sre t efter de i
Vedtæ gternes § 5 g ivne R egler. B ek e n d t­
gørelse t il A k tion æ rern e  sker i „B e rlin g -  
ske T id e n d e “ eller ved anbefa let Brev. 
Bestyrelse: K a p ta jn  V ilh e lm  M e isterlin , 
Oslo, O verretssagfører Jo h an n es  V ib e -  
H astru p , G y lden løvesgade  3, K ø b e n h a v n , 
Ingen iør Joh an n es V a ld e m a r  M o ller, 
L y n g b y . D ire k tio n : N æ vn te  J. V . M ø ller. 
Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af to M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  e ller a f D ire k tø re n  alene.
U n d e r  26. Ja n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,297: „ D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  „ D o r t h e a “ A/S“ , 
hvis  F o rm a a l er at d riv e  Sk ibsfa rt. S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i M arsta l; dets 
Vedtæ gter er a f 6. D ecem ber 1934 og 17. 
J a n u a r  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 180,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r. 
H v e r  A k tie  g iver 1 S tem m e efter 3 M a a -  
neders N oterin gstid . A k tie rn e  ly d e r  paa  
Ihæ ndehaveren  e ller paa  N avn . B e k e n d t­
gørelse til A k tion æ rern e  sker i „ Æ rø  
A v is “ og i „ Æ rø  F o lk e b la d “ . Selskabets  
Stiftere  er: Sk ibsbygm ester Jø rgen  O lsen  
Christensen , Ingen iør H a n s  C lau sen  C h r i ­
stensen, Sk ibsreder A lfre d  Petersen, alle  
af M arsta l L a n d sb y , K ø b m a n d  Lo re n tz  
C a r l H ansen , M arsta l. Bestyrelse: N æ vnte  
J. O . Christensen , H . C. C h ristensen , A . 
Petersen, L . C. H a n se n  sam t S k ib s k o n ­
struktør N ie ls  R asm u s L a u r its  C h r i ­
stensen, M arsta l La n d sb y . D ire k tø r: 
N æ vnte H a n s  C lau sen  Christensen . S e l­
skabet tegnes af 3 M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen i F o re n in g  eller a f D irek tø ren  
alene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  af D ire k tø re n  i F o re n in g  
m ed den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,298: „M . J ø r g e n ­
s e n ,  F r ø a v l  o g  F r ø h a n d e l  
G r e j s d a l e n  A/S“ , h v is  F o rm a a l er 
H a n d e l m ed  H a v e frø  og H a v e b ru g sa rt ik ­
ler sam t D r if t  a f G artn eri. Selskabet h ar  
H o ved ko n to r i G re jsda len , H o rn stru p  
K o m m u n e ; dets Vedtæ gter er a f 1. D e ce m ­
ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
130,000 K r., forde lt i A k tie r  paa 1000 K r . 
A k tiek a p ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden  M aade. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa  N avn . Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
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Stiftere  er: P rop rie tæ r Jo h n  A age J o h n ­
sen, Ildved, D ire k tø r  G eorg Jørgensen, 
D ire k tø r  N ie ls  P eder Lan g e , begge af 
G rejsda len . Bestyrelse: N æ vnte  J. A . 
Johnsen , sam t G artn e r Joh an n es Steffen­
sen, F o rre tn in g s fø re r L e o  B on d e  P e d e r­
sen, begge a f H o lstebro . D ire k tio n :  
N æ vnte G eorg Jørgensen, N ie ls  P eder  
Lange. Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r  
a f Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse. P ro k u ra  —  to i 
F o re n in g  —  er m eddelt: G eorg Jørgensen  
og N ie ls  P eder Lange .
Ændringer.
U n d e r  28. D ecem ber 1934 er fø lgende  
Æ n d r in g e r  optaget i A k tie se lsk a b s -R e g i­
steret:
R e g is te r-N u m m e r 1654: ,,„H  o t e 1
N  o r  d v  e s t“ , A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K ø b e n h a vn . T .  Sauerberg  er fra traad t og 
R estau ra tø r C a rlo  A le x a n d e r  V a ld e m a r  
Sørensen, M ikk e lb ryg g e rsg a d e  2, K ø b e n ­
h avn , er t iltraa d t som  F o rre tn in g s fø re r.
R e g is te r-N u m m e r 2993: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ J ø r g e n s e n s  K a f f e ­
b o d “ i L i k v i d a t i o  n “ , a f Odense. 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r  26. 
M arts, 26. A p r i l  og 26. M a j 1934 er L i ­
kv id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 3521: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i l h .  R ø r b e c  h “ , a f Køge. 
U n d e r  7. Septem ber 1934 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n , u den  at L ik v id a to r  er 
valgt, h vore fter Selskabets B o  er overgivet 
Sk ifteretten  i K ø g e  til O p lø sn in g  i H e n ­
h o ld  til B estem m elsen  i A k tiese lskabs­
lovens § 62.
R e g is te r-N u m m e r 4725: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  B a n  k “ , 
af H elsinge. U n d e r  27. M arts  1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede og u n d e r 8. 
Septem ber 1934 stadfæ stede af M in is te ­
riet fo r H a n d e l og Industri. H v e rt  A k t ie ­
beløb paa  in d t il 500 K r .  g iver 1 Stem m e; 
fo r  h ve r 500 K r . A k tie b e lø b  h e ru d o ver k an  
afgives yderligere  1 Stem m e; dog kan  
ingen  A k tio n æ r a fg ive  flere end 10 S te m ­
m er. E fte r  F u ld m a g t kan  afgives y d e r­
ligere 10 Stem m er. Selskabet tegnes af 
to M e d le m m e r af B estyre lsen  i F o re n in g  
eller a f to D ire k tø re r i F o re n in g  eller af 
en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af
Bestyre lsen  eller m ed  en P ro k u r is t; ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  a f en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  den  
sam lede Bestyrelse. L .  J. Andreasen , N . P. 
Christensen , N . P . D a h l, H . P . A . H ansen , 
P. H ansen , A . Jensen, K . Jensen, J. H . 
Jensen, M . E .  Jørgensen, C. A . Larsen ,
F .  E .  La rsen , L .  P . La rsen , N . La rsen , M . 
N ielsen , O . C. O lsen, Holløse, O . G. O lsen, 
E sro m , H . P. P arkov , A . Pedersen, L .  P. 
Pedersen, J. P . Petersen, P . N . Skousen,
S. K . Sørensen er u d traad t af, og fhv. K ø b ­
m a n d  E m a n u e l T h e o d o r  Jacobsen, G ille ­
leje, G a a rd e je r  Jørgen  Jacob  N ielsen, 
La n g ø , er in d traa d t i Bestyrelsen. J. L .  
G ra m , E .  T .  Jacobsen, J. J. N ie lsen , C. E .  
W u lffse n  er u d traad t af, og B a n k b o g h o l­
der H a ra ld  O tto  A ndersen , H elsinge, er 
in d traa d t i D ire k tio n e n , h vo rved  den ham  
m eddelte P ro k u ra  er bortfa ldet.
R e g is te r-N u m m e r 5101: „ N o r d j y l ­
l a n d s  R e d n i n g s k o r p s ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ a f A a lborg . D ire k tø r  
H a n s  W il l ia m  F a lc k , Ø rnegaarden , G e n ­
tofte, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,271: „A/S D  o- 
m  i n  i a“ , a f K o b en h a vn . U n d e r  22. O k ­
tober 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter bl. a. A k tie k a p ita le n  er 
u dv ide t m ed 100,000 K r . D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u d g ør herefter 300,000 K r., fu ld t  
indbeta lt. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af B e sty ­
relsen i F o re n in g  eller a f et M e d le m  af 
Bestyre lsen  i F o re n in g  m ed  D irektøren  
eller m ed  en P ro k u r is t  e ller a f D irek tø ren  
i F o re n in g  m ed en P ro k u r is t  eller a f to 
P ro k u r is te r  i F o re n in g . Fo lk e tin g sm a n d , 
V æ rkm ester O le  P eter Bouet, V ig ers lev  
A llé , K ø b en h a vn , F o lk e tin g sm a n d , Sogne- 
raa d sfo rm an d  N ie ls  P eter N ie lsen , K a ­
strup, er in d traa d t i Bestyrelsen. E ste r  
L in d  er t iltraad t som  P ro k u ris t.
R e g is te r-N u m m e r 11,542: „ J a c .  B o e -  
s e n s  M u s i k f o r l a g ,  A/S“ , a f K ø ­
benhavn . U n d e r  28. A p r i l  1934 er Se lska ­
bets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter b l. a. 
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  10,000 K r .  
a lm in d e lig e  A k tie r . D en  tegnede A k t ie k a ­
p ita l u dgør herefter 30,000 K r., fu ld t  in d ­
betalt, h v o ra f 5000 K r . er P ræ feren ce­
aktier.
R e g is te r-N u m m e r 12,280: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a l t a -  
h  u s I“ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  28. N o ­
vem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n-
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drede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er u dv idet 
m ed 29,500 K r., indbeta lt dels kontant, 
dels ved K o n v e rte r in g  a f Gæ ld. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør herefter 40,000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa  anden  M aade.
R e g is te r-N u m m e r 13,119: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k  a b e t  L a u g s -  
g a a r  d e n “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  13. 
D ecem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. O. M . R y e  Petersen er fra traad t  
som  Bestyrelsens F o rm a n d . O verretssag­
fører Joh an n es V ib e -H a s tru p  (F o rm a n d ) , 
Scherfigsvej 5, K ø b e n h a vn , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
U n d e r  29. Decem ber:
R eg is te r-N u m m e r 201: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a s l e  K l i n k e r  - o g  C h a -  
m o t t  e s t e n s f a b r i k ,  B o r n h o l m s  
K a o l i n  - C h a m o t t e  - o g K l i n k e r -  
f  a b  r  i k  e r “ , a f K ø b e n h a vn . H . J. H e n ­
riksen  er ud traad t af, og G rosserer H o lg er  
Peter Andersen , V a lb irk v e j 14, H e lle ru p , 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 407: „ D e t  f o r-  
e n e d e  B u g s e r s e l s k a b ,  A/S“ af K ø ­
benhavn. O. H . Bärentzen  er u d traad t af 
Bestyrelsen  og fra traad t som  D irek tø r. 
D ire k tø r K im  Bæ rentzen, Su n d ve j 14, 
H elle ru p , er in d traad t i Bestyre lsen  og t il-  
traadt som  D irektø r.
R e g is te r-N u m m e r 712: „ T h e  G r o  \v n-  
B u t t e r E x p o r t .  C o .  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r L i k v i d a t i o  n “, a f K øb en h avn . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 11. 
Jan u ar, 11. F e b ru a r  og 11. M arts  1930 er 
L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 1736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L .  E .  B r u u n  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “, a f K øb en h avn . E fte r  P ro k la m a  
i Statstidende for 11. Jan u ar, 11. F e b ru a r  
og 11. M arts  1930 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g .-N u m m e r 5443: „ D a n i s h  D a i ­
r i e s  M i l k  E x p o r t ,  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  L i k v i d a t i o n “ . D a  H o v e d ­
selskabet „ T h e  C ro w n -B u tte r  E x p o r t  Co. 
A ktiese lskab“ (R eg .-N r. 712) er hævet 
efter endt L ik v id a t io n , slettes næ rvæ ­
rende B if irm a  af Registeret.
R eg is te r-N u m m e r 6501: „ C o p e n h a ­
g e n  P r e s e r v e d  B u t t e r  C o .,  A/S 
u n d e r  L i k v i d a t i o n “ . D a  H o ve d se l­
skabet „A ktieselskabet L .  E . B ru u n “ 
(R eg .-N r. 1736) er hæ vet efter endt L ik v i ­
dation , slettes næ rvæ rende B if irm a  a f 
Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 6502: „ W m .  B a g ­
g e r  &  Co . ,  A/S u n d e r  L i k v i d  a-  
t i o n “ . D a  H ovedse lskabet „A k tie se lsk a ­
bet L .  E .  B r u u n “ (R eg .-N r. 1736) er h æ ­
vet efter endt L ik v id a t io n , slettes n æ rvæ ­
rende B if irm a  a f Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 6503: „ T h e  D a ­
n i s h  I s l a n d  P r e s e r v e d  B u t t e r  
G o ., A/S u n d e r  L i k v i d a t i o n “ . D a  
H ovedselskabet „A ktieselskabet L .  E .  
B ru u n “ (R eg .-N r. 1736) er hæ vet efter 
endt L ik v id a t io n , slettes næ rvæ rende B i-  
firm a  a f Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 6504: „ T h e  N o r -  
t h e m  P r e s e r v e d  B u t t e r  C o .  L t  d., 
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ . D a  H o ­
vedselskabet „A ktieselskabet L .  E . B r u u n “ 
(R eg .-N r. 1736) er hæ vet efter endt L ik v i ­
dation , slettes næ rvæ rende B if irm a  a f R e ­
gisteret.
R e g is te r-N u m m e r 8682: „ F r e d e r i k  s- 
s u n d  J e r n s t ø b e r i  & M a s k i n ­
f a b r i k  A k t  s.“ , a f F re d erik ssu n d . P r o ­
k u ra  er m eddelt: E ls e  R asm u ssen  i F o r ­
en ing  m ed et M e d le m  af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9100: „A/S L u n d ­
b y  & S c h i ø n n i n  g“ , af F r e d e ­
riksberg. M e d le m  af Bestyre lsen: M . 
L u n d b y  h a r  indgaaet Æ gteskab , h v o r ­
efter hendes N a v n  er M a u d  Jensen  (k a l­
det D jø ru p  Jensen), F re d erik sv e j 10, 
K ø b en h avn .
R e g is te r-N u m m e r 10,327: „A/S L .  E .  
B r u u n  E x p o r t “, a f K ø b en h a vn . U n ­
der 10. A p r i l  1934 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, hvore fter Selskabet t illige  d rive r  
V irk so m h e d  u n d e r N avn ene: „A/S L .  E .  
B ru u n “ (R eg .-N r. 13,248), „ T h e  A lb io n  
D a iry  C o m p a n y  L im ite d  A/S“ (R eg .-N r. 
13,249). Fo lg en d e  af Selskabets B if ir ­
m aer h a r  æ ndret N a v n : „ W m . Bagger & 
Co. E x p o r t  A/S“ (R eg .-N r. 10,331) til 
„ W m . Bagger & Co. A/S“ , „T h e  N o rth e rn  
Preserved  B utter E x p o r t  Co. A/S“ (Reg.- 
N r. 10,330) til „ T h e  N o rth e rn  Preserved  
B utter Co. A/S“ , „ T h e  C ro w n  B utter E x ­
port P a ck in g  Co. A/S“ (R eg .-N r. 10,332) 
til „ T h e  C ro w n  B u tte r E x p o r t  Co. A/S“ , 
„D a n ish  D a irie s  M ilk  Co. A/S“ (R eg.-N r. 
10,333) til „D a n ish  D a irie s  M ilk  E x p o r t  
Co. A/S“ , „ T h e  D a n is h  Islands Preserved  
B utter E x p o r t  C o m p a n y  A/S“ (R eg.-N r. 
10,328) til „ T h e  D a n is h  Islands Preserved  
B utter C o m p a n y  A/S“ , „Copenhagen  P re ­
served B utter E x p o r t  Co. A/S“ (R eg.-N r.
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10,329) til „ T h e  Copen h agen  Preserved  
B utter Co. A/S“ .
R e g is te r-N u m m e r 10,328: „ T h e  D a ­
n i s h  I s l a n d s  P r e s e r v e d  B u t t e r  
E x p o r t  C o  m  p a n  y  A/S“ . I H e n h o ld  
til Æ n d r in g  af Vedtæ gterne fo r  H o v e d ­
selskabet „A/S L . E .  B ru u n  E x p o r t “ (Reg.- 
N r. 10,327) er B ifirm a ets  N a v n  æ ndret til 
„ T h e  D a n is h  Islands Preserved  B utter  
C o m p a n y  A/S“ .
R e g is te r-N u m m e r 10,329: „ C  o p e n -  
h a g e n  P r e s e r v e d  B u t t e r  E x ­
p o  r t C  o. A/S“ . I H e n h o ld  til Æ n d r in g  af 
Vedtæ gterne fo r H ovedse lskabet „A/S L .  
E . B ru u n  E x p o r t “ (R e g .-N r. 10,327) er 
B ifirm aets  N a v n  æ ndret til „ T h e  C o p e n ­
hagen P reserved  B u tte r  Co. A/S“ .
R e g is te r-N u m m e r 10,330: „ T h e  N o r -  
t h e r n P r e s e r v e d B u t t e r E x p o r t  
C  o. A/S“ . I E len h o ld  til Æ n d r in g  af V e d ­
tæ gterne fo r  H ovedse lskabet „A/S L .  E .  
B ru u n  E x p o r t “ (R eg .-N r. 10,327) er B i-  
firm aets N a v n  æ ndret til „ T h e  N orth ern  
Preserved  B u tte r  Co. A /S“ .
R e g is te r-N u m m e r 10,331: „ W  m . B a g ­
g e r  &  C o .  E i x p o r t  A/S“ . I H e n h o ld  til 
Æ n d r in g  a f Vedtæ gterne  fo r  H o v e d se l­
skabet „A/S L .  E . E h u u n  E x p o r t “ (Reg.- 
N r. 10,327) er B ifirm a e ts  N a v n  æ ndret til: 
„ W m . B agger &  Co. A /S“ .
R eg is te r-N r. 10,332: „ T  h e  C r o w n  
B u t t e r  E x  p o r t  P a c k i n g  C o .  A/S. 
I H e n h o ld  til Æ n d r in g  a f Vedtæ gterne  for 
H ovedselskabet „A/S L .  E .  B ru u n  E x p o r t “ 
(R eg .-N r. 10,327) er B ifirm a e ts  N a v n  æ n ­
dret til: „ T h e  C ro w n  B u tte r  E x p o r t  Co. 
A/S“ .
R e g is te r-N u m m e r 10,333: „D  a n  i s h  
D a i r i e s M i l k C o .  A/S“ . I H e n h o ld  til 
Æ n d r in g  a f V edtæ gterne fo r H o ve d se l­
skabet „A/S L .  E .  B ru u n  E x p o r t “ (Reg.- 
N r. 10,327) er B ifirm a ets  N a v n  æ ndret til: 
„D a n ish  IÉairies M ilk  E x p o r t  Co. A/S“ .
R eg is te r-N r. 12,137: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ J ø r g e n s -  
h a v e““, af K ø b e n h a v n . A . P . K . S k jo t-  
Petersen er u d traad t af, og Ingen iør H e n ­
r ik  O la f E lle rn , Landsre tssag fø re r E jv in d  
H øgsbro  H o lm , begge a f R aadh u sp lad sen  
59, K ø b e n h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  2. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 1032: „ A k t  i e s  e 1- 
s k a b e t  P a a b ø l  P l a n t a g  e“, a f A rn -  
borg. U n d e r  5. O ktober og 8. N ovem ber  
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 1605: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  G l o s t r u p  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f K øben h avn . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 30. M a j, 
30. J u n i og 30. J u li  1934 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2851: „ S y d ø s t -  
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f B regen tved-G isse lfe ld  
B irk . A k tie k a p ita le n  er u dv idet m ed
66,000 K r., h v o ra f 27,400 K r . er P ræ fe ­
renceaktier. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 6,472,800 K r., h v o ra f 3,730,000 
K r. er a lm in d e lig e  A k tie r , og 2,742,800 K r .  
er Præ ferenceaktier. A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 3767: „M  o r s ø F r ø ­
k o n t o r ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f N y k ø ­
b in g  M . U n d e r  13. O ktober 1934 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. P . G ru p e  
Sørensen er u d traad t af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4168: „ A k t i e s e l ­
s k a b  e t  F u u r  A f h o l d s  - o g  
G  æ s t e h  j e m “ , a f F u u r .  J. H a n sen  er 
udtraad t af, og G aa rd e je r  N ie ls  R aak ilde , 
F u u r, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4281: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t G r i b s k o v b a n e n s  D r i f t  s- 
S e 1 s k  a b “ , a f H ille rø d . P . N ie lsen  er 
u d traad t af, og G aa rd e je r  F re d e r ik  N ie l­
sen, K æ d e ru p  pr. H e lsinge, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4552: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  D a m m a n d  & C  o.“ , af 
A arh u s . U n d e r  12. J u l i  1934 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, hvore fter bl. a. de 
tid ligere  Bestem m elser om  A ktie rn es  In d ­
løselighed  er bortfaldet. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker i „A a rh u s  S tifts ­
tiden de“ eller ved anbefa let B rev. P . P. 
C. P o u lsen  er u d traad t af, og K o n stru k tø r  
K ris to fe r  K ra ru p , D r . M argrethes vej 1, 
A arh u s , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7573: „J. L ü t k e n  
F r  i g a s t & C o .  A/S“ , a f N ykøb in g/ F . 
D e n  P. M . K . S. H e n r ik se n  m eddelte P r o ­
k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: 
P o u l Jørgensen  i F o re n in g  m ed et M e d ­
lem  a f Bestyre lsen  eller m ed en D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 7696: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  S ø l v i n d u -  
s t r i “ , a f F re d eric ia . M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: M . P . R avn sø  er afgaaet ved D ø ­
den.
R e g is te r-N u m m e r 8476: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o l o n i a l l a g e r e t  V a l ­
g a  a r  d “, a f K ø b e n h a vn . S. L .  K . H age-
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dorn  er ud traad t af, og B ogho lderske  
F rø k e n  H a n n e  N a th a lie  K a th r in e  G ru m , 
B jornsonsve j 66, K ø b en h avn , er in d traad t  
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 9725: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  A s s e n s “ , 
af Assens. U n d e r 30. A u g u st 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 665 
K r. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør h e r­
efter 5865 K r . fu ld t indbeta lt. D e  tid ligere  
Bestem m elser om  A ktie rn es  Ind løselighed  
er bortfaldet.
R e g is te r-N u m m e r 10,889: „A/S C a r l  
N o r s t r a n  d “ , a f K o b en h avn . D e n  F .  
A. C. N o rstran d  m eddelte P ro k u ra  er t i l­
bagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: S k jo ld  
A rth u r  H ansen  i F o re n in g  m ed  en a f de 
tid ligere  anm eld te  P roku rister.
R eg is te r-N u m m e r 12,778: „A/S G r ø n -  
d a l s p a r k v e j e n s  H a v e b  y “ , a f 
K øben h avn . U n d e r  14. D ecem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. Selskabets 
N a v n  er æ ndret ti): „A/S G rø n d a lsp a rk -  
vejens H a v e b y  I“ . D en  tegnede A k t ie ­
k ap ita l 50,000 K r . er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden  M aade. Selskabet 
er overført til n y t  R eg .-N r. 13,251.
R e g is te r-N u m m e r 12,841: „D  e n t a l -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 9 3 4 “ , a f A a r ­
hus. P ro k u ra  er m eddelt: H a g b art D a h l-  
m an  A ndersen  i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen.
U n d er 3. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 1058: „N  æ s t v e d 
B r y g g e r i e r  A k t i e s e l s k a b e t  
„ F  ø n  i k  s“ “, a f Næ stved. U n d e r  16. D e ­
cem ber 1933 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 5078: „D  i s c o n  t o- 
I n s t i t u t e t  i M i d d e l f a r t  B a n k -  
A k t i e s e l s k a b “ , a f M id d e lfa rt . D en  
paa  G e n era lfo rsam lin g en  af 29. M a j 1934 
vedtagne Nedsæ ttelse a f A k tie k a p ita le n  
m ed 225,000 K r . ved O p kø b  og A n n u lla t io n  
a f egne A k tie r , jfr. R eg istre rin gen  af 18. 
A u g u st 1934, h a r  n u  fu n det Sted efter 
P ro k la m a  i S tatstidende for 31. M a j, 30. 
J u n i og 31. J u l i  1934. I H e n h o ld  t il oven ­
næ vnte G en era lfo rsam lin g sb es lu tn in g  er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede og u nder  
22. D ecem ber 1934 stadfæ stet a f M in i ­
steriet for H a n d e l og Industri. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 775,000 K r . fu ld t  
indbeta lt.
R e g is te r-N r. 10,526: „A/S F  i n  a n  s- 
t i d e n d e  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 21. F e b ru a r, 21. M arts  og 21. A p r i l  1934 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet d e r­
efter hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,336: „ A a g e  B.  
M o r t e n s e n  & C o .  A/S i L i k v i d a ­
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 20. D ecem ber 1933, 20. 
Ja n u a r  og 20. F e b ru a r  1934 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet derefter hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,202: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t i g e  D a m p c c n t r a  1“, a f 
Stige. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
30,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
herefter 150,000 K r . fu ld t  indbeta lt.
U n d e r 4. Ja n u a r :
R e g is te r-N u m m e r 23: „ B a n k e n  f o r  
B r ø r u p  o g  O m e g n ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, a f B rø ru p . A age  T h o rv a ld  
A a g a a rd  er t iltraa d t som  P ro k u ris t.
R e g is te r-N u m m e r 1142: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o n v o l u t f a b r i k e n  
R o y a l “ , a f A a b y h o j. M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: M . M . S. W a rb u rg  er afgaaet ved  
D oden . D ire k tø r  H e rm a n  O sk a r H e rlø v , 
F re d erik sb o rg v e j 26, K ø b e n h a v n , er in d ­
traadt i B estyre lsen  og u d tra ad t a f D ir e k ­
tionen. D ire k tø r  B orge T h y k ie r ,  A a b y h o j,  
er in d traa d t i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 2297: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a g b l a d e t  P o l i t i k e  n “ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r  23. N ovem b er 1934 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. S e lsk a ­
bet tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  e ller  
D irek tøren  h ver for sig i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  a f Bestyre lsen ; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af 
tre M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 7718: „ V i c t o r  
W a l d o r f f s  P a p i r - I n d u s t r i  
A/S“, a f K ø b e n h a vn . P ro k u ra  er m eddelt: 
H e n n in g  F r a n tz  W a ld o r ff  og Sven d  C a r l 
W aldorfT  h ver fo r sig.
R e g is te r-N u m m e r 9050: „ W . N o r d ­
s i g  C o .  A /S“ , a f K ø b e n h a vn . K . K . S. 
B ondesen  er u d traad t af, og D ire k tø r  O tto  
F ra n d s  R a m d in g , Sm a llegade  46 A , K ø ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9670: „A/S K ø b e n ­
h a v n s  P a p i r l a g e r  u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a vn . I H e n h o ld  til 
G en e ra lfo rsa m lin g sb e s lu tn in g  af 3. D e ­
cem ber 1934 er Selskabet u n d er 31. D e ­
cem ber 1934 traad t i L ik v id a t io n . B esty-
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reisen og D ire k tø re n  (P ro ku ris ten ) er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: D ire k tø r  
A age  P a lm , S tran d b o u levard en  112, K ø ­
benhavn . Selskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N r. 11,030: „ G e o r g  L ø b e r  
& S ø n  A/S“, a f K ø b e n h a v n . U n d e r  21. 
N ovem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 12,421: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T u m l i n g e n  i L i k v i d a -  
t i o n “, a f F re d erik sb e rg . U n d e r  15. D e ­
cem ber 1934 er Selskabet traadt i L i k v i ­
dation . Bestyre lsen  og D ire k tø re n  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to re r  er va lg t: V o g n ­
m an d  E r ik  M e rr ild , P ugg aard sg ad e  3, 
B a n k d ire k to r  V a ld e m a r  J u liu s  V ig g o  
D id erich sen , F ry d e n d a l s vej 3, begge af 
K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  d eru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to re rn e  i F o re n in g .
U n d e r 5. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 1036: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  F o r e n e d e  G  u m  m  i- 
o g L u f t r i n g e f a b r i k e r ,  S c h  i ø n-  
n i n g & A r v é  ( U n i t e d  R u b b e r  
a n d  P n e u m a t i c  T y r e  C  o.)“ , 
af K o b e n h a vn . D ire k tø r  H u g o  M ich ae lsen , 
M argreth eve j 14, H e lle ru p , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1475: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h o m a s  T h s .  S a b r o e  
&  C o “ , a f A a rh u s . P ro k u ra  er m eddelt: 
A xe l G ru h n  i F o re n in g  m ed en a f de t id ­
ligere anm eld te  P ro k u r is te r  e ller m ed et 
M ed lem  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5122: „ O s  r a m ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f K o b e n h a vn . H . E .  
Tverm oes er u d traad t af, og D ire k tø r  
K je ld  B e rn h a rd  E n r u m , R agnæ sm inde. 
G lostru p , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6494: „N  o r d i s k  
G l ø d e l a m p e  I n d u s t r i ,  A/S“ , 
af K øb en h avn . H . E . T verm o es  er u d traad t  
af, og D ire k tø r  K je ld  B e rn h a rd  E n ru m ,  
R agnæ sm inde, G lostrup , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7765: „M  o d e m a g a ­
s i n e t  „ M  i m  o s a “ , A/S“ , a f K o b e n ­
h avn . U n d e r  15. O ktober og 3. D ecem ber  
1934 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
hvore fter bl. a. Selskabets N a v n  er æ ndret 
til: „A ktieselskabet M ode forre tn in gen  „ M i­
m osa““ . Selskabets F o rm a a l er at d rive  
H a n d e l en detail m ed  M odevarer. H vert
A k tieb e lø b  paa 100 K r . g iver 1 Stem m e  
efter 6 U gers N oteringstid . Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker i „B erlin g ske  T i ­
dende“ og ved anbefalet B re v  til de n o ­
terede A ktion æ rer. Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af to M e d le m m e r af 
Bestyre lsen  i F o re n in g . F .  W . A . M . N ie l­
sen er u d traad t af, og F r u  E m m a  H a rr ie t  
T h o rn d a h l, P ile a llé  55, K o b en h avn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er overført 
til n y t R eg .-N r. 13,257.
R e g is te r-N u m m e r 7983: „A/S O r t e n  
P l a n t a g  e“ , af V a rd e  Lan d so gn . U n d e r  
22. N ovem ber 1934 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æmdrede.
R e g is te r-N u m m e r 10,569: „A/S K ø g e  
T r æ v a r e f a b r i  k “ , a f K øben h avn . 
M e d le m  af Bestyrelsen: F . T .  E n g e lb erg  er 
afgaaet ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 11,470: „A/S J. E .
M . A . u n d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , af 
A arh u s . A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  
5400 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør  
herefter 15,400 K r., fu ld t indbeta lt. U n d e r  
8. N o vem b er 1934 er Selskabet traadt i L i ­
k v idation . B estyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r  er valgt: Landsretssag fø rer  
N ie ls  B jo reng , Søndergade 56, Insta llatør  
F ra n tz  Ju liu s  E h re n re ich -P e d e rse n , H øegh  
G uldbergsgade  67, begge a f A a rh u s , K o n ­
torchef H a lv o r  Iversen, T in g v a lla a llé  6, 
K o b e n h a vn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af sam tlige  L ik v id a to re r  i 
F o re n in g .
U n d e r  7. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 1050: „ H  e r n  i n  g 
H a n d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k ,  
A k t i e s e l s k  a b “ , a f H e rn in g . B e s ty ­
relsessuppleant S. C h ris ten sen  er in d ­
traadt i Bestyrelsen. T i l  Bestyre lsessup­
p leant er va lgt: F a b r ik a n t  Iver L a u r id ­
sen Stam pe, H a m m e ru m .
R e g is te r-N u m m e r 1844: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  N i e l s e n ,  S a n d -  
G r u s -  og S i n g e l s f o r r e t n i n  g“ , 
af K ø b e n h a vn . U n d e r  1. D ecem ber 1934 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a . Selskabets F o rm a a l er at drive  
S a n d - og S te n p u m p n in g  og U dnytte lse  af 
Sten-, G ru s -, S in ge ls- og L e r le je r  sam t 
H a n d e l m ed Sand , Sten, G rus, S ingels og 
Beton  —  sam t a lle B ygn in gsm ateria le r. 
O verdragelse  a f A k tie r  k an  k u n  ske m ed  
Bestyrelsens S a m ty k k e  efter de i Vedtæ g-
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ternes § 3 g ivne Regler. P an tsæ tn in g  af 
A k tie r  til andre  end Selskabet e ller A k ­
tionæ rerne k a n  ligeledes k u n  ske m ed  
Bestyrelsens Sam tykke . Bekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabet tegnes af to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen i F o re n in g , eller a f et M ed lem  
af Bestyre lsen  i F o re n in g  m ed  en D ir e k ­
tor e ller a f to D ire k tø re r i F o re n in g  eller 
h ver fo r  sig i F o re n in g  m ed  en P ro k u r is t;  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f H a lv d e le n  af Bestyrelsens  
M ed lem m er i F o re n in g  eller a f to M e d ­
lem m er af B estyre lsen  i F o re n in g  m ed en  
D irek tor. P ro k u ra  er m eddelt A n d e rs  J o ­
hannes M ortensen  og S ieg fried  C a r l F r e ­
d erik  Lassen  i F o re n in g  eller h ver for sig 
i F o re n in g  m ed en D irek tø r.
R eg is te r-N u m m e r 4150: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N i m t o f t e  M ø l i  e“ , af 
N im tofte . T .  A . M . C h ris ten sen  e r fra -  
traadt som  Bestyrelsens F o rm a n d  og 
M ed lem  af B estyre lsen  J. A . A . H e rm a n  
er va lgt til Bestyre lsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 7467: „A/S S y  n -  
d e r g a a r d s g a d e  N r .  1 u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 15. M a j, 15. 
J u n i og 16. J u li  1934 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 7794: „M  o r s 1 a n  d s 
F o l k e b a n k ,  A/S“, a f N ykøb ing/M . 
U n d e r 10. M arts  1931 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede og u n d e r 27. J u n i 1931 
stadfæstede af M in is te r ie t fo r H a n d e l og 
Industri. A k tie k a p ita le n  er forde lt i A k ­
tier p aa  100, 200, 500 og 1000 K r . og er 
fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N u m m e r 10,002: „A/S H e r r e ­
m a g a s i n e t  „ G o d  a“ “, a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  30. N ovem ber 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-N u m m e r 10,003: „ H a n d  y,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f K øb en h avn . U n ­
der 15. O ktober 1934 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. Selskabets F o rm a a l er at 
frem stille  og h an d le  m ed B e k læ d n in g s­
genstande. M ed lem  af Bestyre lsen: D a g n y  
Sofie Jensen  h a r  indgaaet Æ gteskab, 
hvorefter hendes N a v n  er D a g n y  Sofie  
Cedervall. C. A . H a n sen  er u d traad t af, 
og M a n u fa k tu rh a n d le r  Peter W u lf f  H a n ­
sen, Fred erikssu n d sve j 122 B , K øb en h avn , 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 11,695: „ E  j e n -  
d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  „ L y n g ­
b y  S t a t i o n s t o r  v “ “ , a f K ø b e n ­
h avn . Bestyrelsens F o rm a n d : G. E .  C h r i ­
stiansen sam t F .  T h ilo ,  A . E .  T h i lo  er u d ­
traadt af, og G rosserer G eorg  H an sen  
(F o rm a n d ) , F a n ø g a d e  18, B lik k e n s lag e r  
T u r e  V a ld e m a r  L in d é n , B redgade  9 A , 
F r u  Jen s in e  C h r is tin e  H ansen , N y g a a rd s-  
vej 28, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen. D e n  F .  T h i lo  m eddelte  P r o ­
k u ra  er tilbagekaldt. E n e - P r o k u ra  er m e d ­
delt: G eorg  H ansen .
R e g .-N u m m e r 12,103: „ P e t e r  L a u r ­
s e n ,  A /S“ , a f A a rh u s . U n d e r  8. og 15. 
D ecem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, hvore fter h ve r noteret A k tie  g i­
ver 1 Stem m e. Selskabet tegnes —  d e r­
u n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen  i F o re n in g  eller a f et M e d le m  af 
B estyre lsen  i F o re n in g  m ed  F o rre tn in g s ­
føreren. C. M . La u rse n , H . La u rse n , P . 
A . L a u rse n  er u d traad t af, og K ø b m a n d  
L a u r its  K r is t ia n  L a u rse n  B ra n d t, S ta ­
d ions A llé  47, K o b m a n d  Jo h an n es  P eter  
N ie lsen , S tad ions A llé  39, begge a f A a r ­
hus, F a b r ik a n t  W il l ia m  Petersen, T h o r ­
sted, er in d traa d t i Bestyre lsen . T id lig e re  
M e d le m  af B estyre lsen: P . A . L a u rs e n  er 
t iltraad t som  Forre tn in g sfø re r.
R e g is te r-N u m m e r 12,196: „ T  a x a ’s 
I n d k ø b s f o r e n i n g ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f K ø b e n h a v n . D e n  tid ligere  teg­
nede A k tie k a p ita l, 11,100 K r., er fu ld t  in d ­
betalt. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  700 
K r., h v o ra f er in dbeta lt 500 K r . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l udgør herefter 11,800 
K r., h v o ra f er in db eta lt 11,600 K r .; det 
resterende B e løb  k a n  fordres in dbeta lt 1. 
M a j 1935.
R e g is te r-N u m m e r 12,218: „ E  j e n -  
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  1 0 2 4  a f  U t t e r s l e  v “ , a f K ø ­
benhavn . A . H a n se n  er u d traad t af, og 
F r u  K a m m a  A m b y e , T e g l vænget, S k o vs­
hoved, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,479: „ D a n s  k -  
E n g e l s k  S t a a l k o n s t r u k t i o n s  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f K øb en h avn . 
U n d e r  11. D ecem ber 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. J. M . O sborne  er u d ­
traadt af, og D ire k tø r  Jam es T h o m a s  R uck , 
M idd lesb rou gh , E n g la n d , Ingeniør, K a p ­
ta jn lø jtn a n t P o u l M idde lboe, H avnegade  
15, K ø b e n h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens F o r ­
m a n d  a lene eller —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —
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af to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
ening.
R e g is te r-N u m m e r 12,601: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  9. 
N o v e m b e r  1 9 3 3“, a f K ø b en h a vn . 
R. M ø lle r, E .  B. H ansen , J. C. F .  B. H a n ­
sen er u d traad t af, og Kassererske, F rø k e n  
Ingeborg W ilh e lm in e  Sørensen, H e rm a n n  
T r ie rsp la d s  1, P ro k u r is t  Jø rgen  B lix e n -  
crone G un n ersen  H arboe, B iilo w sv e j 50 B, 
Sekretæ r S ven d  A age Jo h a n  B o ldt, V e d  
K a n a le n  9, a lle  a f K ø b e n h a vn , er in d traad t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,705: „A/S L .  J  a- 
c o b  s e n “ , a f K ø b e n h a vn . M e d le m  a f B e ­
styrelsen: F .  T .  E n g e lb e rg  er afgaaet ved  
D øden.
R e g is te r-N u m m e r 12,934: „A/S C y k l e -  
h u s e t  M  a  x  w  e 1 1“ , a f K ø b e n h a vn . 
U n d e r  28. N ovem b er 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. A k tie k a p ita le n  er 
u dv idet m ed  90,000 K r . D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u d g ø r herefter 100,000 K r., 
fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 13,136: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  T h e r a  s“ , 
af Gentofte. U n d e r  27. N o ve m b e r 1934 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
talen  er u dv ide t m ed  30,000 K r ., fu ld t  in d ­
betalt i V æ rd ie r. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
tal u dgør h erefter 40,000 K r ., h v o ra f er 
in dbeta lt 35,000 K r., dels kontant, dels i 
andre  V æ rd ie r; det resterende B e lø b  in d ­
betales efter A n fo rd r in g  a f Bestyrelsen.
U n d e r  8. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 647: „ N o r d i s k  
U l y k k e s f o r s i k r i n g s - A k t i e ­
s e l s k a b  a f  1 8 9  8“ , a f K ø b e n h a vn . 
M e d le m  af R epræ sentantskabet (B estyre l­
sen): J. L . U lr ic h  og M e d le m  a f D ire k t io ­
nen: J. J. Pedersen  er afgaaet ved D øden. 
D ire k tø r  Jo h a n  V a ld e m a r  T h ie le , G rø n ­
n in g en  21, K ø b e n h a vn , er in d traa d t i R e ­
præ sentantskabet (Bestyrelsen). U n d e r ­
d irektør F r it z  N ik o la j H a rtm a n n , Ø ste r­
brogade 142, K ø b e n h a v n , og U n d e rd ire k ­
tør G ustav  E n g b e rg  R ie m a n n , B ern storffs-  
vej 178, C h a rlo tte n lu n d , er in d traa d t i 
D ire k tio n e n , h vo rve d  den dem  m eddelte  
P ro k u ra  er bortfa ldet. D e n  G. J. E .  H . 
Le e k e r m eddelte  P ro k u ra  er tilbagekaldt.
R e g is te r-N u m m e r 4690: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  S t o l e -  o g  M ø ­
b e l f a b r i k  u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , 
a f Odense. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende
fo r  17. Ju n i, 17. J u li  og 17. A u g u st 1933 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 5876: „A/S J u l .  
P o u l s e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K ø b en h a vn . U n d e r  10. D ecem ber 1934 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e sty ­
relsen og D ire k tø re n  er fra traad t og den  
m eddelte P ro k u ra  tilbagekaldt. T i l  L ik v i ­
datorer er valgt: B ygm ester T h o rv a ld  F e r ­
d in a n d  Ch arles  H ansen , A m agerbrogade  
11, O verretssagfører E in a r  S ig u rd  B an g  
Eb b e stru p , Kaste lsvej 4, begge af K ø b e n ­
h avn . Selskabet tegnes —  derunder ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f L ik v id a to re rn e  h ve r for sig.
R e g is te r-N u m m e r 8544: „A/S D a n s k  
B a n d a g e  I n d u s t r  i “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  20. O ktober 1934 er Se lska ­
bets V edtæ gter æ ndrede, hvore fter bl. a. 
Selskabets F o rm a a l er at d rive  H a n d e l og 
F a b r ik a tio n . V e d  enhver O verdragelse  af 
A k tie r  —  bortset fra  A rve u d læ g  —  h ar  
Selskabet Fo rk ø b sre t efter de i V ed tæ g­
ternes § 6 g ivne R egler. Bekendtgørelse til 
A k tio n æ re rn e  sker ved anbefa let B rev. 
Selskabet tegnes a f D ire k tø re n  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f B estyre lsen  eller —  
deru n d er ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f to M ed lem m er af 
Bestyre lsen  i F o re n in g . M e d le m  af B e ­
styrelsen: F a b r ik a n t  K a j  C h r is tia n  T a rp  
W o h le rt, L in d e v e j 14, A a rh u s , er tiltraad t  
som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 11,346: „A/S D a n s k  
H  j e m  m e f  o d t ø j s  F a h r  i k “ , a f 
K ø b en h a vn . D e n  tegnede A k tiekap ita l,
40,000 K r., er fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,991: „ B r ø d r e n e  
D a h l ,  A/S“ , a f K øb en h avn . V edrøren de  
Hovedselskabet: P ro k u ra  er m eddelt: M o ­
gens C h r is t ia n  F le u ro n  D a h l i F o re n in g  
m ed en a f de tid ligere  anm eld te  P ro k u ­
rister. V ed rø ren d e  F il ia le n  i A a rh u s : E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: K a y  V a g n  O lsen.
U n d e r  9. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 806: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „S a v  i “ u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f N ykøb in g / F . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r  7. M a j, 7. Ju n i 
og 7. J u li  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 808: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ T u e n “ u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f  H o lbæ k. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r  7. M a j. 7. J u n i og 7. Ju li
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1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 809: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M  a n  o “ u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f R osk ilde . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 7. M a j, 7. J u n i og 7. J u li  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e lska ­
bet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 813: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E n g e n “ u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f Gentofte, K o b e n h a vn s  
A m ts  n ord re  B irk . E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 7. M a j, 7. J u n i og 7. J u li 1934 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R e g is te r-N u m m e r 1228: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r b ø r s e n  R ø n n e  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Rønne. 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 7. M a j,
7. J u n i og 7. J u li 1934 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 1595: „ M  ø l l e r  &  
H  a n  d b e r g’s S t e n h u g g e r i e r  
o g  S t e n b r u d ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K ø b en h avn . U n d e r  18. D ecem ber 1934 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter bl. a. Selskabets F o rm a a l er at d rive  
Stenhuggeri og S ten bru d  og derm ed i F o r ­
b indelse  staaende Forre tn in g e r. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  eller 
N æ stfo rm an d  h ver for sig e ller —  d e r­
u n d er ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af den sam lede B e sty ­
relse. M e d le m  af Bestyre lsen: F .  H . M ø l­
ler e r  valgt til Bestyrelsens F o rm a n d  og 
M e d le m  a f Bestyre lsen: V . A . M . H a n d -  
berg t il Bestyrelsens N æ stfo rm an d ; sa m ­
tid ig  er den dem  m eddelte  P ro k u ra  b o rt­
faldet.
R eg is te r-N u m m e r 1640: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  I l t -  o g  B r i n t ­
f a  b r i k “, a f K øb en h avn . U n d e r  26. N o ­
vem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvorefter bl. a. h ve r A k tie  g iver 1 
Stem m e.
R eg is te r-N u m m e r 1824: „ H o l  b e c k  s 
F a j a n c e  F o r r e t n i n g  ( A k t i e ­
s e l s k a  b )“, a f Odense. Selskabet h a r  a f­
hæ ndet sin  B e h o ld n in g  af egne A k tie r  til 
B e løb  80,000 K r . K . C. K n u d se n  er u d -  
traadt af D irek tion en , og den h a m  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er 
m eddelt; H a n s  C h r is tia n  Jacobsen  og 
S ven d  Otto C h ris tia n sen  i F o re n in g , eller 
h ver fo r sig i F o re n in g  m ed  et M ed lem  af 
Bestyrelsen  eller m ed  en D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 2267: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r b ø r s e n  N a k s k o v  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f N a k ­
skov. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 7. 
M aj, 7. J u n i og 7. J u li 1934 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 5769: ,,„K  v i n d e r -  
n  e s H u s “ i E s b j e r g ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ , a f E sb je rg . U n d e r  21. S e p ­
tem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede og stadfæ stede a f In d e n rig sm in is te ­
riet 19. J u li  og 30. O ktober 1934. B estem ­
m elsen om , at k u n  E je re  af fu ld t  in d b e ­
talte G ru n d fo n d sb e v ise r  h a r  A d g a n g  til 
G en era lfo rsam lin g en , er bortfaldet.
R e g .-N u m m e r 7127: „A/S K a i  F r i t z  
G r o n e  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K ø b e n h a vn . U n d e r  29. D ecem ber 1934 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e s ty ­
relsen er fra tra a d t.T il L ik v id a to r  er valgt: 
D ire k tø r  K a j  P eter C h r is t ia n  F r it z  Crone, 
H o lm e n s  K a n a l 15, K ø b e n h a v n . Selskabet 
tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L i ­
kv idator.
R e g is te r-N u m m e r 8746: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A . &  S. C. T  h  ø f n  e r “ , af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  10. F e b ru a r  og 4. D e ­
cem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter bl. a. A k tie k a p ita le n  er 
u dvidet m ed  5000 K r . D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u d g ø r herefter 10,000 K r., fu ld t  
indbeta lt. M e d le m  a f Bestyre lsen : V . A . F .  
K jæ r  er afgaaet ved D øden . A ssu ra n d ø r  
M a x  D a v id  Cordosa, W ille m o e sg ad e  26, 
K ø b en h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8977: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E .  E .  P a u l s e n  &  S ø  n “ , 
af K ø b e n h a vn . U n d e r  3. D ecem b er 1934 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 11,632: „ F  o r s i k -  
r i n g s  - A k t i e s e l s k a b e t  „ C  u-  
r a “ u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
K ø b en h a vn . U n d e r  5. D ecem ber 1934 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e sty re l­
sen, Fo rre tn in g sfø re re n  og P ro k u ris te n  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører A age  B a y  E r ich se n , T h o r -  
valdsensvej 6, K ø b en h a vn . Selskabet teg­
nes —  d eru n der ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,379: „A/S L i n d a  
a f  19  3 3 “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  13. O k ­
tober 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvore fter A k tie k a p ita le n  er udv idet  
m ed 36,000 K r., der er in dbeta lt ved K o n ­
vertering  a f Gæ ld. D e n  tegnede A k tie k a p i-
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tal u dgør herefter 66,000 K r., fu ld t  in d b e ­
talt, dels kontant, dels p aa  anden  M aade. 
Bestyrelsens F o rm a n d : G. H . L e v it in  sam t
M . L e v it in  er u d traad t af, og B a n k d ire k ­
tør P reben  M a x m ilia n  H o ls te in  Boétius  
(F o rm a n d ) , K ø b m a n d  C a r l A n d reas  H o lm , 
begge af Hasseris, A a lborg , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,644: „ A  r  b o r 
T r æ v a r e f a b r i k ,  A /S“ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r 29. N o ve m b e r 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. 
a. Selskabets N a v n  er æ ndret til: „P o u l
H . L a rse n  & Co., A k tie se lsk a b “ . Selskabets  
F o rm a a l er at d rive  H a n d e l, Industri, F i ­
n a n c ie r in g  og E rh v e rv e lse  a f forske llige  
E je n d o m m e  sam t U dnytte lse  heraf. J. B.
G. H arboe, J. P . Jacobsen, R . M ø lle r  er 
u d traad t af, og M in is te r  N ie ls  Peter A r n -  
stedt, K a iro , F o rp a g te r  P o u l H a ra ld  Sehe-  
sted La rse n , F re d erik sv æ rk , Grosserer  
Jørgen  H a rb o e  R in d o m , S tran d ve j 188, 
C h a rlo tte n lu n d , er in d tra a d t i Bestyrelsen. 
N æ vnte  P . H . S. L a rs e n  er in d tra a d t i D i ­
rektionen . J. P . Jacobsen  er u d tra ad t af 
D ire k tio n e n  og den  h a m  m eddelte  P r o ­
k u ra  er tilbageka ld t. P ro k u ra  er m eddelt 
P o u l H a ra ld  Sehested L a rs e n  og Jørgen  
H a rb o e  R in d o m , h ve r fo r  sig. Selskabet er 
overiø rt til n y t  R e g .-N r. 13,265.
U n d er 10. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 1422: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S o p h u s  A.  C h r i s t  e n -  
s e n “ , a f K ø b e n h a v n . E .  L .  Ch ris ten sen  
er u d traad t af B estyre lsen  og fra traad t  
som  F o rre tn in g sfø re r. H a n d e lsm e d h jæ lp e r  
B ry d e  H a n se n  D a rlo v , Tagen sve j 70, K ø ­
benhavn , er in d traa d t i Bestyre lsen . M e d ­
lem  af B estyre lsen: M . A . B lo m  er t iltraad t  
som  F o rre tn in g sfø re r.
R e g is te r-N u m m e r 5411: „D  a h  o f a, 
D a n s k  H a n d e l s -  o g  F r ø a v l s -  
c o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a b ,  i 
L i k v i d a t i o  n “, a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  9. Ju n i, 9. J u li  
og 9. A u g u st 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 7655: „ H ø j  C h r i ­
s t e n s e n ,  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
12. N ovem b er 1934 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede. Selskabets D ire k tø r  K . H ø j  
C h ris ten sen  sam t H e rre e k v ip e r in g sh a n d ­
ler N ie ls  A n iliu s  M ortensen  B øn n e lan d , 
K o n g  G eorgsvej 53, K ø b e n h a v n , er in d ­
traad t i  Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7659: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a x  S c h r e i n e r  & C o .  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
benhavn . U n d e r  18. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  
(D irek tion en ) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: O verretssagfører P o u l H e rm a n  
A rn o ld  A ister, N ybrogade  22, K øben h avn . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8323: „A/S B e r g -  
t h o r  a t e a t r e  t“ , a f K ø b en h avn . G. K . 
S ch iø rr in g , O. N . B ützow , C. J. T i l l is c h  er 
u dtraad t af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9550: „ H  a n d e l s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ S t r o n g “ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af K øben havn . 
U n d e r  31. D ecem ber 1934 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sagfører, 
cand. ju r . V i l ly  F r a n k l in  Sørensen, R a a d -  
h usp ladsen  55, K ø b en h a vn . Selskabet teg­
nes —  deru n d er ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9809: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „P/f F i s k a v i r k i  d “ , 
S y d r e g ö t  e“ , a f Sydregöte, Göte  
Sogns K o m m u n e . U n d e r  8. N ovem ber  
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvore fter b l. a. B estem m elsen  o m  In d ­
sk ræ n k n in g  i ik k e  fu ld t indbeta lte  A k tie rs  
O m sæ tte lighed  er udgaaet a f V ed tæ g­
terne.
R e g is te r-N u m m e r 10,095: „p/f U  m -  
b o d s f e l a g i d ,  A/S, u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f T h o rsh a v n , Fæ røerne. 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r  1. A p r il,
1. M a j og 1. J u n i 1933 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g .-N u m m e r 10,915: „ V  i 1 h. N e l l e -  
m a n n ,  A k t i e s e l s k a b ,  C y k l e r  
e n  g r o s“, a f R an ders. U n d e r  24. N o v e m ­
ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets F o rm a a l  
er at d rive  H a n d e l og F a b r ik a t io n , sæ r­
lig  i C yk le b ran ch e n . F o rre tn in g s fø re r Jens  
P eder A u g u st Jensen, R anders, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,029: „ G e n e r a l  
M o t o r s  A c c e p t a n c e  C o r p o r a ­
t i o n ,  C o n t i n e n t a l  ( U d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  U n i t e d  S t a ­
t e s  o f  A m e r i c a ) ,  C o p e n h a ­
g e n  B r a n c  h “ , a f  K øben h avn . V e d ­
rørende Forre tn in g sa fd e lin g e n : C. R . O den  
er fra traa d t som  B estyrer, h vore fter F o r -
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retn ingsafde lingen  bestyres og tegnes —  
derunder ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af tid ligere  anm eldte  
C a r l (ka ldet K a r l)  V ilh e lm  Jensen  alene.
R e g is te r-N u m m e r 11,345: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a x  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “, a f K ø b en h a vn . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 22. Jan u ar, 22. F e b ru a r  
og 22. M arts  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n c a s s o r i n g e  n “ , a f K o ­
benhavn . Bestyrelsens F o rm a n d : E .  B r iie l 
sam t R . A . H . H o g -P ete rsen  er ud traad t  
af Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 12,554: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S e t .  
P e d e r s t r æ d e  2 8“ , a f K o b en h avn . 
U n d e r  5. O ktober 1934 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede.
U n d e r 11. Jan u ar:
R e g is te r-N u m m e r 781: „B  1 o c h  & A  n -  
d r e s e n ,  N o r d i s k  T e k s t i l ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “, a f K o b en h a vn . Selskabets  
D ire k to r: H . J. B lo ch  er afgaaet ved D ø ­
den. D irek to r, K o n su l M ad s  P eter Ja c o b ­
sen, S tran dvej 229 A , C h a rlo tte n lu n d , er 
tiltraadt som  D irek to r.
R eg is te r-N u m m e r 5104: „ A m e r i c a n  
E x p r e s s  C o m p a n y ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f K ob en h avn . D en  J. T .  C lausen  
m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  
er m eddelt K a j Ch ris ten sen  og G u d m u n d  
T h o rb jo rn se n , h ver fo r  sig i F o re n in g  
m ed en af de tid ligere  anm eldte  u n d e r­
skriftsberettigede, hvorefter Selskabet teg­
nes pr. p ro k u ra  af A d r ia n  O k tav iu s  E ln e r  
R eaburn , B e rlin , i F o re n in g  m ed O le  E v e n ­
sen eller C a i L o u is  W a r m in g  eller H a n s  
Peter O vergaard  eller K a j Christensen  
eller G u d m u n d  T h o rb jo rn se n  eller af 
H a n s  P eter O vergaard  i F o re n in g  m ed  
K a j Christen sen  eller G u d m u n d  T h o r ­
b jornsen  eller a f h ver a f de tre s idst­
næ vnte i F o re n in g  m ed  et M ed lem  a f B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 5283: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L ø b n e r s  P l a n t a g  e“ , 
af H o lsted  K o m m u n e . U n d e r  2. O ktober  
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes —  der­
u nder ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  a f Bestyrelsens F o rm a n d  
i F o re n in g  m ed to M ed lem m er af B e sty ­
relsen. Bestyrelsens F o rm a n d : J. C. L .  
A p p e l sam t H . A . La rsen , A . C. K jæ r, J.
C. Sørensen er u d traad t af, og F o rs ta n ­
derinde, F r u  Ingeborg A p pe l, A skov , B a ­
germ ester Jeppe F re d e r ik  Petersen G ru n -  
dah l, H o lsted , G aa rd e je r  K r is te n  F r a n d ­
sen Th ygesen , Skovb jerg , S k o vrid e r C h r i ­
sten A n d ersen  Christensen , Vorbasse, er 
in d traad t i Bestyrelsen. M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: H . M . F ry d e n d a h l er va lg t til B e ­
styrelsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 6238: „ T h e  E a g l e  
S t a r  a n d  B r i t i s h  D o m i n i o n s  
I n s u r a n c e  C o  l i m i t e d ,  A f ­
d e l i n g  f o r  S o -  o g  T r a n s ­
p o r t f o r s i k r i n g ,  U d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  E n g l a n  d “ , af 
K o b e n h a vn . V ed rø ren d e  H ovedselskabet: 
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed £ 877,999. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter  
£ 3,876,424, h v o ra f er in dbeta lt £ 1,970.895- 
8- 0 .
R e g is te r-N u m m e r 9078: „D  a n  s k 
R ø n t g e n - T e k n i k ,  A/S“ , af K ø ­
benhavn . U n d e r  13. D ecem ber 1934 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. H v e rt  A k tie -  
belob paa  500 K r . g iver 1 S tem m e efter 6 
M aaneders N oteringstid .
R e g is te r-N u m m e r 9217: „N  o r  m  i n  a, 
A /S“, a f F rederiksberg . U n d e r  21. D e c e m ­
ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller af D irek tø ren  
alene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 10.637: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s s e n s  S t o k k e f a b r i k  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af Assens. 
A k tie k a p ita le n  va r fo r in d e n  Selskabet den 
30. O ktober 1931 traadte i L ik v id a t io n ,  
u dvidet m ed 1500 K r . D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u dgør herefter 24,500 K r., fu ld t  
indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,431: „A/S J o h a n ­
n e  s s e n & L u n  d “ , a f K øb en h avn . 
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 20,000 K r . 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
60,000 K r., fu ld t indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 11,500: „ H  a n d e l s ­
s e l s k a b e t  B a l t i  m a r k ,  A/S“ , af 
K øb en h avn . E n e -P r o k u ra  er m eddelf: 
E r ik  M ogens G orm sen.
U n d e r  12. Jan u ar:
R eg is te r-N u m m e r 1081: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  L a m p e -  
o g  L y s e k r o n e f a b r i  k “ , af K jø b e n -  
havn. D en  W . C. E r ich se n  m eddelte P r o ­
k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt:
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K n u d  L a u r itz  SchefTler i F o re n in g  m ed  
en a f de tid ligere  anm eld te  P roku riste r.
R e g is te r-N u m m e r 4029: „ F o r s i  k-  
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  S k j o l  d “ , 
af K øb en h avn . A f  A k tie k a p ita le n  er y d e r­
ligere in dbeta lt 100,000 K r . A f  den teg­
nede A k tie k a p ita l 2,000,000 K r . er herefter  
in dbeta lt 1,000,000 K r .
R e g is te r-N u m m e r 8097: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o s m o f i l  m “ , a f K ø b e n h a vn . 
U n d e r 19. O k tober og 31. D ecem ber 1934 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter bl. a. A k tie k a p ita le n  er fordelt i 
A k tie r  paa  100, 500 og 2000 K r . B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ rern e  sker i „ B e rlin g -  
ske T id e n d e “ . Selskabet tegnes —  d e r­
u n d er ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r u f  B e ­
styrelsen i F o re n in g . D ire k tø r  S a lm an  
P itte l, U ra n ia v e j 15, F rø k e n  E r n a  C o n ­
stance Sch u ltz, M arsta lsgade  38, begge af 
K ø b en h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r, 12,688: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ N ø d d e b  o“ “ , a f 
K ø b e n h a vn . H . J. F .  V edsegaard  er u d -  
traadt af, og G rosserer L a u r itz  Jo h an  
Jakobsen , D rosse lvej 48, K ø b e n h a v n , er 
in d traad t i Bestyrelsen. P ro k u ra  er m e d ­
delt: V ilh e lm  E rn s t  F re d e r ik  S p o r i F o r ­
en ing  m ed et M e d le m  af Bestyrelsen.
U n d e r 14. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 25: „N  o r d i s k  
S l i b e s k i v e  - o g  M ø l l e s t e n -  
F a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b  i L  i k  v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  P r o ­
k lam a  i S tatstidende fo r  9. N ovem ber,
9. D ecem ber 1929 og 9. Ja n u a r  1930 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 1092: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  H.  S i e  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. 
Ja n u a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyre lsen  og D ire k to re n  er fra -  
traadt, og den m eddelte  P ro k u ra  tilb ag e­
kaldt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sagfører  
Joh an n es C h r is t ia n  M o n ra d , Vestre  
B o u le v a rd  11, K ø b en h a vn . Selskabet teg­
nes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 2205: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  R e k y l r i f f e l  
S y  n  d i k  a t“, a f K ø b en h a vn . U n d e r  12. 
D ecem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 2762: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  L y n g b y  o g  
O  m  e g n “ , a f L y n g b y , T a a rb æ k  K o m ­
m une. U n d e r  20. D ecem ber 1934 er det i 
H e n h o ld  til G odkendelse  a f 3. D ecem ber  
1934 fra  M in is te rie t for H a n d e l og In d u ­
stri besluttet, jfr. A ktieselskabslovens § 70, 
at overdrage Selskabets sam tlige  A k tiv e r  
og P ass ive r til „P riv a tb a n k e n  i K jø b e n -  
havn, A k tiese lsk a b “ (R eg .-N r. 227).
R e g is te r-N u m m e r 4831: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  „M  o d e h  u s e t“ “ , a f R anders. 
U n d e r 30. N ovem ber 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter bl. a. S e l­
skabet tegnes af D ire k to re n  i F o re n in g  
m ed et M ed lem  af Bestyre lsen  eller —  
d eru n der ved A fh æ n de lse  og Pantsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af to M e d le m m e r af 
Bestyrelsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 5755: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n g e l a n d s  A  v i  s“ , af 
R u d k jo h in g . U n d e r  14. og 24. Septem ber 
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter bl. a. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rer sker i „L a n g e la n d s  A v is “ eller 
ved anbefa let Brev.
R e g is te r-N u m m e r 8645: „ A a r h u s  
R e d n i n g s k o r p s ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f A arh u s . U n d e r  20. M arts  1934 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter bl. a. Selskabet tillig e  d rive r  V i r k ­
som hed u n d er N avn et „F a lc k s  R e d n in g s ­
korps, R an d ers  A/S“ (R e g .-N r. 13,272). 
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  3000 K r .  
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
76,000 K r., fu ld t indbeta lt.
U n d e r  15. Ja n u a r:
R e g is le r-N u m m e r 2991: „P  e d e r P . 
H e d e  g a a r d ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
N ørresu n d b y . Bestyre lsesm ed lem m erne:
J. C. Pedersen og L .  K iæ r  er afgaaet ved  
D øden. K ø b m a n d  C h ris te n  P rovstgaard , 
N ykøbing/M ., K ø b m a n d  J u liu s  A lfre d  P e ­
dersen A b ild g a a rd , L e m v ig , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3757: „ R  i n g k  j ø- 
b i n g  L a n d b o b a n k ,  A k t i e s e  1- 
s k  a b “ , a f R in g k jø b in g . M e d le m  a f B e ­
styrelsen: N . B. N ie lsen  er afgaaet v ed 
D øden. B estyre lsessupp leanten: N . C. 
Ju lsg aard , er in d traa d t i Bestyrelsen, og 
A m tsra ad sm e d le m  K r is t ia n  O lesen, S. 
N issum , er va lgt t il Bestyrelsessuppleant.
R e g is te r-N u m m e r 7754: „ B u d t z -  
M ü l l e r s  E  f l f., A/S“ , a f K øben h avn . 
A. I. R asm ussen  er fra traad t som  D ire k -
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tør, og den h a m  m eddelte  P ro k u ra  er t i l ­
bagekaldt. Bestyre lsesm ed lem m erne: F .  
B ach  K ris tia n se n , G. K ir k  er in d traa d t i 
D irek tion en , og der er m eddelt dem  P r o ­
k u ra  h ver for sig.
R e g is te r-N u m m e r 8918: „A/S M a t r .  
N r .  8 8  i C h r i s t i a n s h a v n s  K v a r -  
t e r “ , a f K o b en h a vn . M e d le m  a f B e s ty re l­
sen H . von Essen  er afgaaet ved D oden.
F . F . H an sen  er u d traad t af, og B a n k ­
d irektor H e n r ik  V ilh e lm  K loster, S tra n d ­
vej 130D , H e lle ru p , B an k fu ldm æ g tig , cand. 
ju r . K a j H a ss in g -Jo rg e n se n , A ab o u le v a rd  
82, K o b e n h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,898: „13 a 1 d r u p 
& G r a u b a l l e ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f 
K ø b e n h a vn . U n d e r  19. D ecem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvore fter  
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 20,000 K r .  
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter
55,000 K r . fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,869: „ Y  o - Y  o 
T r a d i n g  C o m p a n y  A/S u n d e r  
L  i k  v i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 1. Septem ber,
2. O ktober og 2. N ovem ber 1933 er L ik v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,235: „ O t t o  B  r o e 
A/S“ , a f F red eriksb erg . M e d le m  af B e sty ­
relsen: L . W . L in t ru p  er afgaaet ved  
D øden. A poteker F re d e r ik  V i lh e lm  L i n ­
trup, H ille rø d , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,414: „A/S D e c e m  
I V “ , a f K o b en h a vn . U n d e r  21. N ovem ber  
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter Selskabets N a v n  er æ ndret til: 
„A/S M atr. N r. 65 i Set. A n n æ  Vester  
K v a rte r“ . M e d le m  a f B estyre lsen: H . von  
Essen  er afgaaet ved D oden. F .  F . H a n ­
sen er u d traad t af, og B a n k d ire k tø r  P eder  
M adsen  Ronne, R ungsted, B a n k d ire k tø r  
H e n r ik  V ilh e lm  K loster, S tran dvej 130 D , 
H e lle ru p , er in d traad t i Bestyrelsen. S e l­
skabet er overfort til n yt R eg .-N r. 13,274.
R e g is te r-N u m m e r 12,930: „K . F .  U . M . 
S p e j d e r n e s  D e p o t  A/S“ , a f K o b e n ­
h avn . A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed 3000 
K r., indbeta lt dels kontant, dels i andre  
V æ rd ie r. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør  
herefter 23,000 K r .  fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r.
U n d e r 16. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 227: „ P r i v a t b a n ­
k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f K jo b e n h av n . Selskabet h a r  o p ­
rettet en F i l ia l  i L y n g b y  u n d er N avn :
„B an k e n  fo r L y n g b y  og O m egn , F i l ia l  af 
P riv a tb a n k e n  i K jo b e n h a v n , A k tie se l­
skab “ . F i l ia le n  tegnes af F ilia lb e sty re re n , 
K n u d  V ie th  P o n to p p id a n  i F o re n in g  m ed  
K n u d  H a a b e r  Lü tze n , e ller a f en a f disse  
i F o re n in g  m ed  enten T h o m a s  K r is t ia n  
Petersen eller m ed O ve L a u r itz  H e n ry  
B ynke.
R e g is te r-N u m m e r 1011: „D  a m  p- 
s k i b s  - A k t i e s e l s k a b e t  „ P r o -  
g r e s  s“ “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
styrelsen: H . O . C. S. H e ck sh e r er afgaaet 
ved D oden . D ire k to r  C h r is t ia n  Soren  N ie l­
sen, S erridslevve j 8, K o b e n h a v n , er t il-  
traadt som  K om m ittere t.
R e g is te r-N u m m e r 1927: „M . I. B  e c h, 
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a vn . D ir e k ­
tor H o lg e r  H o lle r iis , L u p in v e j 15, K o b e n ­
havn , er in d traa d t i D irek tio n en . S e lska ­
bet tegnes a f en D ire k to r  alene eller a f to 
M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 4053: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  B r y g g e -  
r i e r “ , a f K o b e n h a vn . U n d e r  28. D e c e m ­
ber 1934 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. 
Selskabet d rive r  tillige  V irk so m h e d  u nder  
N avn ene: „A/S T u b o rg s  B ry g g e r ie r“
(R eg .-N r. 13,277), „A/S T u b o rg  B ryg g e -  
r ie rn e “ (R eg .-N r. 13,278) og „A/S T u b o rg “ 
(R eg .-N r. 13,279).
R e g is te r-N u m m e r 4292: „ V a r d e  —  
N ø r r e  N e b e l  J e r n b a n e s e l  
s k a b ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f V arde .
J. T h o m sen , H . C . Sørensen, J. T .  B ru u n  
er u d traad t af, og H u s m a n d  T h e o d o r  
N ielsen, H o  pr. O xb ø l, V e jm a n d  N ie ls  
Jensen Sch onem an n , V ard e , H u sm a n d  
Soren C a r l Sorensen, H o stru p  pr. N o rd e n ­
skov, er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6943: ,,T  a g p a p ­
f a b r i k k e n  P h ö n i x ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f V e jen . U n d e r  29. D ecem ber  
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter Selskabet tillige  d riv e r  V irk s o m ­
hed u n d er N avn et: „A/S D a n s k  V e jm a te ­
r ia le fa b r ik “ (R eg .-N r. 13,281).
R e g is te r-N u m m e r 8419: „ V  m . P e t e r ­
s e n ,  A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K o b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r  2. Ju n i, 2. J u li  og 2. A ugust 
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is te r-N u m m e r 8717: „ H o r s e n s  
J e r n -  & S t a a l f o r r e t n i n g ,  A/S“ , 
af H orsens. U n d e r  29. Ja n u a r  1934 er Se i-
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skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r S e l­
skabet tillig e  d river V irk s o m h e d  u nder  
N a v n : „ F re d e r ic ia  Je rn  & S taa lfo rre t-  
ning , A/S“ (R eg .-N r. 13,280).
R e g is te r-N u m m e r 9901: „A/S K ø b e n ­
h a v n s  T a r m  K o m p a g n  i “ , af 
K øb en h avn . U n d e r  31. D ecem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed  15,000 K r . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør herefter 25,000 
K r., fu ld t indbeta lt. M e d le m  a f B e sty re l­
sen: S. E . W e in ck e  er afgaaet ved D øden. 
Selskabets D ire k tø r: F .  H . G. Joh an sen  er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,564: „A/S D a g ­
b l a d e t  K ø b e n h a v n  u n d e r  
L  i k  v  i d  a t i o n “ . D a  L ik v id a t io n e n  for 
Hovedselskabet: „M orgen b ladet, A/S, u n ­
der L ik v id a t io n “ (R e g .-N r. 10,563) er s lu t­
tet den 22. D ecem b er 1933, og Selskabet 
hævet, jfr. R eg istrerin gen  a f 20. Ja n u a r  
1934, slettes næ rvæ rende B if irm a  af R e ­
gisteret.
R e g is te r-N u m m e r 11,274: „A/S V  a  1- 
l u m g a a r d  I I“ , a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f B estyre lsen  C. Jørgensen  er a f­
gaaet ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 11,277: „A/S V a l ­
l u m  g a a r  d I“ , a f K ø b e n h a vn . M ed lem  
a f Bestyre lsen: C. Jørgensen  er afgaaet 
ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 11,818: „ E  j e n -  
d o m s a k  t i e s  e l s k  a b e t  S k o  v -  
g a a r  d e n “ , a f K ø b e n h a vn . J. H eilesen,
E . C h ristensen , S. F .  F r id m a n , C. J. 
Schou  er u d traad t af, og H u se je r  Jens  
Jørgen  M a r iu s  Jørgensen , C . N . Petersens- 
vej 38, F r u  E ls e  L a u r a  F r i is  W eb er, 
M ag lek ildeve j 13, begge a f K ø b e n h a vn , 
Læ ge G u n n a r  F r i is  Jørgensen, Usserød, 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  17. Jan u ar:
R eg is te r-N u m m e r 765: „D  e t  f o r ­
e n e d e  D a m p s k i b s - S e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a  b “, a f K ø b e n h a vn . D en  
C. H . A . B a y e r  m eddelte  P ro k u ra  er t i l ­
bagekaldt.
R e g is te r-N u m m e r 1122: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G  a m m e l s t r u p  T e g l ­
v æ r k “ “, a f G am m elstrup . U n d e r  21. N o ­
vem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 1807: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  f o r  R e a l i s a t i o n e n  a f  e t  
A r e a l  v e d  S ø n d e r - B o u l e v a r d  
u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  31. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen  
(T ilsyn sraa d et)  og den adm . D ire k tø r  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sagfører 
C h r is t ia n  E m il  C lem ent, V ig g o  Rothesvej 
32 A , C h a rlo tte n lu n d . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 2448: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  M e j e r i e r  
p a a  S j æ l l a n  d “, a f R osk ilde . U n d e r
13. N ovem ber 1934 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede. V e d  O verdragelse  af A k tie r  
til T re d ie m a n d  h ar Bestyre lsen  paa  S e l­
skabets V egn e  Fo rkø b sre t efter de i V e d ­
tægternes § 5 g ivne  Regler. Bestyrelsens  
F o rm a n d : L .  Pedersen  er t iltraad t som  
D irek tør.
R e g is te r-N u m m e r 5109: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ L e m v i g  P a v i l l o n s e l ­
s k  a b “ “ , a f Le m v ig . U n d e r  4. O ktober
1933 og 17. Septem ber 1934 er Selskabets 
Vedtæ gter æ ndrede. F .  J. B rech lin g , J. G. 
Jensen  er u d traad t af, og A poteker H a r t ­
v ig  Jaco b i Sch ou  M ü lle r , S tadsingen iør  
M a rt in  C h r is t ia n  O lsen, begge af Lem v ig , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6983: „A/S S t e n s ­
b y  K o b m a n d s h a n d e  1“, a f Stensby, 
K a lle h av e  K o m m u n e . U n d e r  18. O ktober
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter bl. a. A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . V e d  enhver O verdrage lse  a f A k ­
tier h a r  Selskabet Fo rk ø b sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 4 g ivne Regler. B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ re rn e  sker ved a n b e­
falet Brev. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af Bestyrelsens F o rm a n d  
alene. S. R . C. Ch ris ten sen  er fratraadt, 
og Bestyrelsens F o rm a n d  E . J. K . H . A n ­
dersen er tiltraad t som  Bestyrer.
R e g is te r-N u m m e r 7658: „A/S M a t h .  
M  a d s e n “, a f A a rh u s . U n d e r  1. M a j 1934 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. S e lska ­
bets D ire k tø r: M . O. S. M adsen  er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7717: „ D  a n s k  S p e- 
d i t i o n s  K o m p a g n i ,  A/S“ , a f K ø ­
benhavn . U n d e r  5. O ktober 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. 
a. Selskabets F o rm a a l er at d rive  S p e d i­
tionsv irksom h ed  og derm ed i Fo rb in d e lse  
staaende V irk so m h e d . Bekendtgørelse  til 
A ktio n æ rern e  sker i „B erlin gske  T id e n ­
de“ . Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af 
Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved A fhæ ndelse
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og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af den  
sam lede Bestyrelse. Sped itør E r ik  C h a r ­
les G eorg Schubert, L in n é sga d e  24, K o ­
benhavn, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8510: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  A u t o  T r a n s ­
p o r  t“ , a f K øb en h avn . U n d e r  26. N o v e m ­
ber og 27. D ecem ber 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, hvore fter bl. a. B e ­
kendtgørelse til A k tio n æ re rn e  sker i 
„B erlin gske  T id e n d e “ sam t ved anbefalet 
Brev. M ed lem  af B estyre lsen  E r n a  J o ­
h an n e  N ie lsen  b a r  indgaaet Æ gteskab, 
hvorefter hendes N a v n  er: E r n a  Joh an n e  
Petersen.
R e g is te r-N u m m e r 8956: „A/S S k  t. 
K j e l d s g a a r  d “ , a f K ø b en h avn . U n ­
der 5. Ja n u a r  1934 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede og u n d er 8. J a n u a r  1935 stad ­
fæstede a f Indenrigsm in isteriet.
R e g is te r-N u m m e r 11,067: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „S u n d ­
g å  a r d e n ““ , a f K ø b e n h a vn . M ed lem  a f 
Bestyrelsen: J. P . Joh an sen  er afgaaet ved  
D øden. R ev iso r H e n ry  G e rh a rd  Johansen , 
Solsortvej 35, K ø b en h a vn , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,102: „A/S E l b a  
1 1“, a f K ø b en h avn . D e n  tegnede A k t ie ­
kap ita l, 85,000 K r., er n u  fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa  anden  M aade.
R eg is te r-N u m m e r 12,371: „A/S K ø r e ­
s k o l e n  „O.  K . “ u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K øb en h avn . U n d e r  1. J a ­
n u a r  1935 er Selskabet i H e n h o ld  til 
G enera lfo rsam lin g sb eslu tn in g  af 21. D e ­
cem ber 1934 traadt i L ik v id a t io n . B e s ty ­
relsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssag fø rer K a i  R o b o rg  Bau , 
V estervo ldgade 14, K ø b en h a vn . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P antsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af L i ­
kvidator.
R eg is te r-N u m m e r 12,439: ,,„D  a t r a“ , 
A/S“ , a f K ø b en h a vn . A k tie k a p ita le n  er 
udvidet m ed  41,000 K r . D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgør herefter 141,000 K r., fu ld t  
indbetalt.
R eg is te r-N u m m e r 12,868: „ A  k  t i e- 
s e l s k a b e t  E t a b l i s s e m e n t e t  
A r e n  a“ , a f K øb en h avn . U n d e r  28. D e ­
cem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
U n d e r 18. Jan u ar:
R eg is te r-N u m m e r 198: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k e  M e t a l v a r e ­
f a b r i k  k  e r “, a f K ø b e n h a v n . U n d e r  31. 
D ecem ber 1934 er det besluttet, jfr . A k ­
tieselskabslovens § 70, at overdrage S e l­
skabets sam tlige  A k tiv e r  og P ass ive r til 
„D e n  D a n ske  La n d m a n d sb a n k , H y p o ­
th ek- og V ekse lban k , A k tiese lskab “ (Reg.- 
N r. 205).
R e g is te r-N u m m e r 1766: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  T r æ k u l  K o  m -  
p a g n i  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
Frederiksberg . E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r  7. Ju n i, 7. J u li  og 7. A u g u st  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2851: „ S y d ø s t -  
S j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f B re g e n tve d-G is-  
selfeld  B irk . A k tie k a p ita le n  er u dv idet 
m ed 158,200 K r., h v o ra f 13,600 K r . er 
Præ ferenceaktier. D en  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u d g ø r herefter 6,631,000 K r., 
h v o ra f 3,874,600 K r . er a lm in d e lig e  A k ­
tier og 2,756,400 K r . er Præ ferenceaktier. 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 2985: „ S k a n d i ­
n a v i s k  G r a m m o p h o n  A k t i e ­
s e l s k a  b “ , a f K ø b e n h a v n . D e n  M . E .  K . 
M adsen  m eddelte  P ro k u ra  er tilbagekaldt. 
P ro k u ra  er m eddelt: A n d ers  P eter A n ­
dersen og E u g e n  Jo h n  H e rm a n  H a rt-  
kopp  i F o re n in g  e ller h ve r fo r  sig i F o r ­
en ing  m ed  et M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4931: „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  Ø s t i f ­
t e r n e “, a f M arib o . P ro k u ra  er m eddelt: 
H a n s  M a rtin u s  H a n se n  i F o re n in g  m ed  
D irek tø ren  eller m ed  et M e d le m  a f B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7156: „ F o l k  e b  a n ­
k e n  f o r  K ø b e n h a v n  o g  F r e d e ­
r i k s b e r g  A k t i e s e l s k a b “, a f K ø ­
benhavn . P r. 1. N ovem b er 1934 er der af 
den ansvarlige  In d sku d skap ita l in d frie t
900.000 K r., h vore fter denne n u  udgør
1.500.000 K r .
R e g is te r-N u m m e r 10,275: „A/S D a n s k  
C r o w n  - C o r k  F a b r i k  i L i k v i d a ­
t i o  n “ , a f F rederiksberg . U n d e r  15. J a ­
n u a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen, D ire k tø re n  og P ro k u r i­
sterne er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssag fø rer A ag e  B a y  E r ic h ­
sen, K ry sta lg ad e  24, K øb en h avn . S e l­
skabet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
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R e g is te r-N u m m e r 10,424: „ S e r v u s -  
R e k l a m e n ,  A/S u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “, a f K ø b en h avn . L ik v id a t io n e n  er 
sluttet i H e n h o ld  til Aktiese lskabslovens  
§ 67, og Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,618: „ U n i t e d  
A r t i s t s  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . V . D . 
Jensen, J. L .  N ie lsen , G. G. S m ith  er u d -  
traadt af, og D ire k to r  M a u r ic e  S ilverstone, 
L o n d o n , D ire k to r  In go lf M adsen , A r e n ­
dalsgade 3, Landsre tssag fø re r K a r l  E m il  
B rü ck n e r, V im m e lsk a fte t 47, begge af K o ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyrelsen. 
V . D . Jensen er fra traa d l, og næ vnte
I. M adsen  er tiltraad t som  D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 13,160: „A/S C  o- 
r o n a - R u  u d f a r  t“ , a f K o b e n h a vn . 
U n d e r  11. D ecem ber 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f fire 
M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g .
S. A . Pedersen  er u d tra ad t af, og F o r re t ­
n in g sfo re r C h r is t ia n  H e n r ik  A rp , N o rd re  
F r ih a v n s g a d e  47, V o g n m a n d  H e rm a n n  
A le x a n d e r  M o lle r, A n k e r  H eegaardsgade  
1, begge af K ø b e n h a vn , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
U n d e r 19. Ja n u a r :
R e g is te r-N u m m e r 1133: „ A u t o m o ­
b i l e n  A k t i e  s e l  s k a  b “ , a f K ø b e n ­
h avn . H . J. H a n se n  er u d tra ad t af, og 
F u ld m æ g tig  A x e l P eter Jacobsen, B ly ts -  
vej 7, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 3721: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i b e n  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  29. D ecem ber 1934 er 
Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e s ty re l­
sen er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: 
R ev isor E v a ld  E m i l  Pedersen, Jeppes  
A llé  2, K ø b e n h a v n . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  — a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8366: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G e o r g  O l s e n  & G o.“ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Soborg, K ø ­
ben havn s A m ts  N o rd re  B irk . U n d e r  10. 
Ja n u a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  og D ire k tø re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: L a n d sre ts ­
sagfører P a u l W i l ly  W a lte n b u rg , G la h n s  
A llé  5, K ø b e n h a vn . Se lskabet tegnes —  
deru n der ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
a/ fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N r. 10,104: „ P r i n s  J ø r ­
g e n  s g a d e s S m ø r f o r s y n i n g  A/S 
i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r
29. D ecem ber 1934 er Selskabet traad t i 
L ik v id a t io n . B estyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: R ev iso r E v a ld  E m i l  
Pedersen, Jeppes A llé  2, K ø b en h a vn . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f  
L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 11,802: „S  c h  o u s 
T r i k o t a g e f a b r i k  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  10. D ecem ber 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede. Selskabets  
H je m ste d  er æ ndret til L y n g b y .
R e g is le r -N u m m e r  12,378: „ M  a t r. N o .  
1 0 2 3  a f  U t t e r s l e v  A/S“ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  29. O ktober 1934 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, hvore fter A k t ie ­
kap ita le n  er u d v id e t m ed  15,000 K r., der 
er in dbeta lt ved K o n v e rte r in g  a f Gæ ld. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
25,000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt, dels kontant, dels paa  anden  
M aade, og er fo rde lt i A k tie r  p aa  500 og 
1000 K r . A k tie rn e  lyd e r paa  Ihæ nde­
haveren . H v e rt  A k tieb e lo b  p aa  1000 K r .  
g iver een S tem m e efter 2 M aaneders  
N oterin gstid .
R e g is te r-N u m m e r 12,559: „A/S N o r ­
d i s k  K u l  & K o k s  K o m p a g n  i“ , a f 
K ø b e n h a v n . A . K . H a y , M . S. H a y  er u d ­
traadt a f Bestyrelsen. A . K . H a y  er u d ­
traadt a f D ire k tio n e n , og den h a m  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbagekald t.
U n d e r  21. Ja n u a r:
R eg is te r-N r. 664: „ T h e  N o r t h e r n  
R u b b e r  C o  m p a n y A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f R ungsted. 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 19. J a ­
nuar, 19. F e b ru a r  og 19. M arts  1934 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2995: „J . C. F r a n  d-  
s e  n,  R i n g s t e d  D a m p m ø l l e ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f R ingsted . J. S. H a n ­
sen er u d tra ad t af, og D ire k tø r  C a r l E m i l  
G u n dersen  R asm u sen , K orsør, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. D ire k tø r  Jens Jo h a n  
N ie lsen , R ingsted , er in d traa d t i D ire k ­
tionen. D e n  J. R . H ø y e r  m eddelte  P r o ­
k u ra  er tilbagekald t. P ro k u ra  —  to i F o r ­
en ing  —  er m eddelt Selskabets D ir e k ­
tører: G eorg E m a n u e l Christoffersen  
F ra n d se n  og Jens Jo h a n  N ie lsen  sam t K a y  
E r l in g  K oefoed  og N ie ls  W ilh e lm  H ansen .
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R e g is te r-N u m m e r 3617: „ W  i 1 h  e 1 m  
R ø n n e  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  
L  i k  v  i d a t i o n “ , a f R ønne. E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r 21. Ju n i, 21. J u l i  
og 21. A u g u st 1930 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
U n d e r 22. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 2528: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l a g e l s e  B r y g h u  s“, 
a f Slagelse. A . S. T h o rb e k  er u d traad t af, 
og Landsretssag fø rer Sven d  A lg re e n  R e i­
m er, Slagelse, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 4185: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o u l  A n d e r s e n s  J e r n ­
f o r  r  e t n  i n  g“, a f H olstebro . U n d e r  25. 
N ovem ber 1934 og 15. Ja n u a r  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. 
a. Selskabets N a v n  er æ ndret til: „M . C o l-  
strups Je rn fo rre tn in g , A/S (P o u l A n d e r ­
sens Je rn fo rre tn in gs  E ftfl.) , H o ls te b ro “ . 
Selskabet tegnes af D ire k tø re n  a lene eller 
af Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  af Bestyre lsen; ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f D ir e k ­
tøren i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af B e s ty ­
relsen. A . J. B echgaard , A . J. A ndersen  
er u d traad t af, og K ø b m a n d  M a rt in  H e in ­
r ic h  G olstrup, H olstebro , er in d traa d t i 
Bestyrelsen. (Selskabet er overført til n y t  
R eg .-N r. 13,289).
R eg is te r-N u m m e r 4933: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i b o  —  B a n d h o l m  
J e r n b a n e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  5. F e b ru a r  1934 og 20. J u li  
1934 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, og 
u n d er 19. D ecem ber 1934 stadfæ stede af 
M in iste rie t fo r  offentlige A rb e jder. S e lska ­
bet tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  af to 
M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g  
eller a f D riftsbestyreren  i F o re n in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen. D riftsbestyrer: 
F re d e r ik  Severin  A gerskov, M arib o .
R eg is te r-N u m m e r 7565: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o m m e n  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K øb en h avn . U n d e r  25. 
M arts  1934 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er valgt: D isp o n e n t O ve C a r lo  E k v in  
Larsen , Svinget 28, K øb en h avn . Selskabet 
tegnes —  d eru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R eg is te r-N u m m e r 8221: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S l o t s g a d e  3 6““ , a f  
H ille rø d . U n d e r  27. D ecem ber 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter A k ­
tiekap ita len  er u dv ide t m ed  15,000 K r .  
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ør herefter
50,000 K r ., fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,534: „R  a a g e- 
l e j e  S t r a n d p l a n t a g e ,  A/S“ , a f 
R aageleje , B lid s tru p  Sogn. U n d e r  2. D e ­
cem ber 1934 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 38,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør herefter 50,000 K r., fu ld t  indbeta lt, 
og fo rde lt i A k tie r  paa  500 og 2000 K r . 
H v e rt A k tiebe løb  paa  500 K r . g iver 1 
Stem m e.
U n d e r  23. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 4513: „N . T ø r r i n g ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f Odense. P ro k u ra  
er m eddelt: E w a ld  A r th u r  Jensen  i F o r ­
en ing  m ed  et M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9245: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  A m m e n t o r  p “, a f 
K ø b e n h a vn . A . C h ris ten sen  er u d traad t af, 
og F rø k e n  B ir th e  C la ra  L o v ise  C h r is te n ­
sen, L y k k e sh o lm s  A llé  4 A , K ø b en h a vn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,115: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A l t h u  o n  &  N i e l s e n ,  
O s c a r  K i e l l e r u p s  E f t f l g r .  
a f  1 9 2 9“, a f K ø b e n h a vn . A k tie k a p ita ­
len  er u d v id e t m ed  25,000 K r . D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l udgør herefter 150,000 K r., 
fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,872: „ V o r e  D a ­
m e r  o g  E k k o ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K ø b e n h a vn . U n d e r  9. J a n u a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. Selskabet tegnes —  deru n d er ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f to M e d le m m e r a f Bestyrelsen  
i F o re n in g . V . C. L a rs e n  er u d traad t af 
B estyre lsen  og fra traad t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 12,813: „ T  r  i c o- 
t a g e f a b r i k e n  „ T a c  o“ , A/S“ , af 
K ø b en h avn . U n d e r  5. D ecem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed  40,000 K r., 
der er in dbeta lt ved K o n v e rte r in g  a f Gæ ld. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
50,000 K r., fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels p aa  anden  M aade.
R e g is te r-N u m m e r 13,172: „ S y d f y n s  
F r ø a v l ,  A/S“, a f Svendborg. P ro k u ra  
er m eddelt K r is t ia n  Joh an n es H a n sen  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyrelsen  
eller m ed  en D irek tø r, h vo rved  den h a m
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tid ligere  m eddelte P ro k u ra  er tilb ag e­
kaldt.
U n d e r 24. Jan u ar:
R e g is te r-N u m m e r 615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o l k e b a n k e n  f o r  
R o u g s ø  o g  S ø n d e r h a l d  H e r ­
r e d e  r “, a f A u n in g . A . R asm u ssen  er 
u dtraadt a f Bestyre lsen  og B estyre lses­
udvalget. M e d le m  af B estyre lsen: N . K .
E . N ie lsen  er in d traa d t i B estyre lsesu d­
valget.
R e g is te r-N u m m e r 912: „C . D . P e t e r ­
s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “, a f Sv in n in ge , 
T u d se  H erred . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo r­
sam lin gsbeslu tn in g  a f 4. N o vem b er 1932 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. U n d e r
29. Septem ber 1933 er G. E .  G. G . G rü n e r  
u dtraadt af, og G a a rd e je r  Jens C h r is tia n  
N ielsen , S v in n in g e , in d traa d t i B e s ty re l­
sen. M e d le m  a f B estyre lsen: A . B. R øber  
er afgaaet ved D øden . A . S ø nderlev  er 
fra traad t som  D irek tø r, og den h a m  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbagekald t, U n d e r  14. 
N ovem b er 1934 er K o n to rc h e f A age  E n g -  
berg, H o lbæ k, in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1985: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  V e n ­
s t r e  b 1 a d “ , a f H ille rø d . J. K . K ro g h , J. 
N ielsen, O. O lsen  er u d traad t af, og U d ­
deler C h r is t ia n  A n d re as  C h ris tian sen , Ø s t­
by, L æ re r  H a n s  A n to n  M ik a e l Sørensen, 
N yhu se , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3467: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  F r e d e -  
r i k “ , a f K ø b e n h a vn . L .  E .  C. G a n d il er 
u dtraadt af, og Sekretæ r, cand. ju r . K a j  
E ig in  L y ø  B y rie l, A m a lie g ad e  16, K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5163: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S d r .  F å r u p  P l a n t a g  e“ , 
af R ibe . U n d e r  28. N o vem b er 1934 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 8007: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T ø n d e r  o g  O m e g n s  
E k s p o r t - S v i n e s l a g t e r  i “ , a f  
Tø n d e r. M e d le m  a f B estyre lsen: T .  N . 
T h o m se n  er afgaaet ved D øden . N . P. 
N ie lsen  er u d traad t af, og G a a rd e je r  Peter  
Lu d v ig se n , T o g h a le  pr. M øgeltønder, 
G aa rd e je r  E d u a rd  N ic o la i Jensen, D a le r, 
er in d traa d t i Bestyrelsen. D ire k tø r  T h o ­
m as W i l ly  T h r u e  Jacobsen, T ø n d e r, er 
tiltraa d t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 8791: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø g l e - C e n t r a l e n  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  20. O ktober 1934 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen  og D i ­
rektøren (P roku ris ten ) er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: O verretssagfører K a i  
Z ie ler, A m ag e rto rv  31, K øb en h avn . L i ­
k v id a tio n en  er sam tid ig  sluttet i H e n h o ld  
til A ktiese lskabslovens § 67 og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,265: „ J o h a n n e s  
S t e f f e n s e n ,  A k t i e s e l s k a b ,  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn . E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for
3. Jan u ar, 3. F e b ru a r  og 3. M arts  1933 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R e g is te r-N u m m e r 11,872: „ V o r e  D a ­
m e r  o g  E k k o ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K ø b en h a vn . P ro k u ra  er m eddelt: Peter 
Chresten  V oegtle  og C a r l Jesper W it h -  
Seide lin , h ver fo r  sig.
R e g is te r-N u m m e r 12,801: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ O r d r u p -  
v e j h  u s e“ “ , a f K ø b en h avn . U n d e r  22. 
D ecem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 13,099: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ K l ø v e r -  
g a a r d e n ““ , a f K ø b en h avn . A . E . M ø l­
ler er u d traad t af, og M u rerm ester A nders  
V a ld e m a r  Andersen , M argreth eve j 23 B, 
H e lle ru p , er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  25. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 1235: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r a  M o t o r  f a b r i k  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ob en h avn . 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r  30. J a ­
nuar, 1. M arts  og 3. A p r i l  1926 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2189: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M o n a r c h “ u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f Frederiksberg . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 27. D ecem ber  
1933, 27. J a n u a r  og 27. F e b ru a r  1934 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2233: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a u n h ø j  T e g l v æ r  k “ , 
a f O ksbøl, A a l Sogn. U n d e r  27. O ktober  
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter bl. a. h ve r noteret A k tie  g iver 1 
Stem m e. O verdragelse  a f A k tie r  til Ikke- 
A k tio n æ re r k a n  k u n  ske m ed  B esty re l­
sens S a m tykke ; O verdragelse  skal ved en 
A ktio n æ rs  D ø d  eller K o n k u rs  ske in den  3 
M aaneder, jfr . de i Vedtæ gternes § 4 givne  
R egler. Bekendtgørelse  til A ktion æ rern e  
sker i „V e stkysten “ eller ved anbefalet
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Brev. Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r  
a f Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyrelse. J. T .  Jensen, A . C. 
La ste in  er u d traad t af, og F o rre tn in g s ­
forer O le  L a rse n  To b iasen , O xbø l, er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3326: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B r y g g e r i e t  A l l i a n c e “ 
i R i n g s t e  d “ , a f R ingsted . M e d le m  af 
Bestyre lsen  og D r ifts le d e r  J. G. A . Jensen  
er afgaaet ved D oden . K o b m a n d  L a rs  
C h ris tia n  Jakobsen , R ingsted , er in d -  
traadt i Bestyrelsen. B ryg m este r Otto  
A ren ds, R ingsted , er t iltraad t som  D r if t s ­
leder, og der er m eddelt h a m  P ro k u ra  i 
F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
Regis te r-N u m m e r 4897: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o b e n h a v n s  T a g d æ k ­
n i n g  s k  o m  p a g n  i “ , a f K o b e n h a vn . 
F n d e r  29. O ktober 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. H v e rt  A k tie b e lo b  paa  
100 K r . g iver 1 Stem m e. A . M . K . L u n d -  
bye er u d traad t af, og K o n d u k to r  A n d ers  
L u n d b y , GI. K a lk b ræ n d e riv e j 18, Ingen iør  
Jens Peter S ig vard t Rasm ussen , R o v -  
singsgade 15, begge a f K ø b en h avn , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5879: „ E  j e n ­
d o  m  s a k  t i e s  e l s k  a b e t  S k o d s ­
b o r g  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
K øben h avn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
fo r 7. Ju n i, 7. J u li  og 7. A u g u st 1933 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 7948: „A/S M e i ­
s t  e r 1 i n  &  S o t o f t  e“ , af K ob en h avn . 
U n d e r 12. Ja n u a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, hvore fter Selskabets N a v n  
er æ ndret til „A/S M e is te r lin  & M o lle r“ . 
Selskabet er overfort til n v t R eg .-N r. 
13,296.
R e g is te r-N u m e r 8148: „I m  p o r  t f i r -  
m a e t  A  g n  e a, A/S“ , a f K o b e n h a vn . 
U n d e r  25. O ktober og 31. D ecem ber 1934 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-N u m m e r 8242: „A/S K ø b e n ­
h a v n s  G a r d i n f a b r i  k “ , a f L y n g -  
b y -T a a rb æ k  K o m m u n e . U n d e r  9. Sep tem ­
ber 1930 og 21. N ovem ber 1934 er S e lska ­
bets Vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-N u m m e r 9400: „ S c h r ø d e r  
& J ø r g e n s e n s  E f t f . ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f Frederiksberg . U n d e r  24. 
J u n i 1934 er Selskabets V edtæ gter æ n­
drede, hvore fter bl. a. A k tiek a p ita len ,
170,000 K r., er nedskrevet ved A n n u lla t io n  
af 50,000 K r . B -A k t ie r , der vederlagsfrit
er stillet t il Selskabets D isp o s itio n . D e n  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter 120,000 
K r., fu ld t  indbeta lt, h v o ra f 42,000 K r . er 
P ræ feren ceaktie r og 78,000 K r . a lm in d e ­
lige  A k tie r . S am tlige  Bestem m elser v e d ­
rørende B -A k t ie rn e  er herefter bortfa ldet.
U n d e r  26. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 1615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  D a n s k - N o r s k e  
D a m p s k i b s s e i s  k  a b “ , a f K o b e n ­
havn . D e n  u n d e r  28. M arts  og 9. A p r i l  
1930 vedtagne Nedsæ ttelse af A k t ie k a p i­
talen m ed  40,000 K r . ved A n n u lla t io n  af 
egne A k tie r , jfr . R eg istrerin gen  af 13. 
A u g u st 1930, h a r  fu n det Sted. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g ør herefter 320,000 
K r. fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 3381: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t e r b r o g a d e  1 4 1  i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f K o b e n h a vn . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  29. M a j, 29. 
J u n i og 30. J u l i  1934 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6174: „A/S F a b r i k ­
k e n  W  a 1 1 r  i c h “ , a f K o b e n h a v n . B e ­
styrelsens F o rm a n d : J. B . K in c h  sam t
H . A d o lp h , P . B. C. K in c h  er u d traad t  
af, og Lan d sre tssag fø re r T a g e  E ig i l  K a j  
La u g e  La sso n  (F o rm a n d ) , Sk in dergade  
32, F a b r ik a n t  E in a r  A n d re as  Christensen , 
VodrolTsvej 32, begge a f K ø b e n h a v n , 
F a b r ik a n t  C a r l O tto Ch ristensen , N o ra s-  
vej 35, C h a rlo tte n lu n d , er in d traa d t i B e ­
styrelsen. D e n  K . V . E . O lsen  og E .  F .  
Iversen m eddelte  P ro k u ra  er tilbagekaldt. 
P ro k u ra  er m eddelt: E in a r  A n d re as  C h r i­
stensen og C a r l O tto  Ch ris ten sen  h ver for 
sig. •
R e g is te r-N u m m e r 7986: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  F a x e  o g  O  m -  
e g n “ , a f F a x e . C an d . ju r . E m i l  F ru e n s -  
gaard, F a x e , er in d tra a d t i D irek tio n en , 
sa m tid ig  er h a n  fra traad t som  tegn in gs­
berettiget B a n k fu n k tio n æ r, og den h am  
m eddelte P ro k u ra  er b ortfa ldet som  over­
flødig.
R eg is te r-N u m m er 8009: „A/S R ø r c e n ­
t r a l e n ,  K o l d i n g ,  i L i k v i d a t i o  n “ , 
af K o ld in g . E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 23. A p r il,  25. M a j og 27. Ju n i 
1929 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8779: „ J. P . J e n ­
s e n  A/S“ , a f O dder. U n d e r  11. N ovem ber  
1934 og 13. J a n u a r  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter bl. a. A k -
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tiekap ita len  er forde lt i A k tie r  paa  100, 
500 og 1000 K r.
R e g is te r-N u m m e r 9318: „A/S H o l g e r  
M  o r  c h  s A  u t o m  o b  i 1 f  o  r  r e t- 
n i n g ,  A a l b o r g  i L i k v i d a t i o  n “ , 
af A a lborg . U n d e r  1. D ecem ber 1934 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e s ty re l­
sen og D irek to ren  er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er valgt: Sk ibsm æ gler C a r l J o ­
hannes U tzon , A a lborg . L ik v id a t io n e n  er 
sluttet i H e n b o ld  til Aktiese lskabslovens  
§ 67 og Selskabet derefter hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,527: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r s g a d e  4 8“ , a f K o b e n -  
h avn . A . B a c h -N ie lse n , H . E . Sachs er 
u d lra a d t af, og stud. ju r . Sven  H e rm a n n  
A cker, R aadh u sve j 18, C h a rlo tte n lu n d , 
F r u  M a rie  A uguste  E m ilie  F r ise n e lle , 
R ebekkavej 47, H e lle ru p , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,610: „A/S B i r k e -  
d o m m e r g a a r d “, a f K o b e n h a vn . U n ­
der 14. D ecem ber 1934 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. A k tie k a p ita le n  er u d ­
videt m ed 30,000 Ivr., in dbeta lt ved K o n ­
vertering  af Gæ ld. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgor h ere fter 60,000 K r .  fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels p aa  anden  
M aade.
U n d er 28. Ja n u a r:
R e g is te r-N u m m e r 528: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H  e j r e b o r g“ u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K o b e n h a v n . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r 28. M arts, 28. 
A p r il  og 28. M a j 1934 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 779: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  D a n s k e  G a s c o  m -  
p a g n  i “ , a f Odense. M . M c .C le a n  B id d e r  
er u d traad t af, og R en tie r  H erb e rt George  
W a rre n , C laygate , Su rrey , E n g la n d , er 
in d traa d t i Bestyrelsen. Se lskabet tegnes 
herefter a f a: O tto  E d v a r d  V a ld e m a r  
Fran d se n , R ic h a rd  L e o n a rd  C r id la n d ,  
C a r l Jo h a n  M ü lle r  og E rn s t  A ndreas  
L y s h o lt  Petersen tre i F o re n in g  eller a f 
to a f disse i F o re n in g  m ed  en a f fø lgende  
b: H erb e rt George W a rre n , H e n ry  
W o o d a ll, G o la n d  V a n c itta r t  C la rk e  eller 
af to a f de u n d e r b næ vnte Bestyre lses­
m ed lem m er i F o re n in g  m ed  et a f de u n ­
der a næ vnte; ved A fh æ n d e lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  a f fem  M e d le m ­
m er af Bestyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 3511: „B  r d r. W  i t- 
t r u p  A/S“ , a f Horsens. M e d le m  af
D ire k tio n e n : N . V . S. W ittru p  er afgaaet 
ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 8795: „ D e  f o r-  
e n e d e  T a p e t f a b r i k e r ,  A/S i L  i-  
k  v  i d a t i o n “ , a f K ø b en h avn . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r 26. A ugust, 26. 
Septem ber og 26. O ktober 1932 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8796: „ T  a p e t f a- 
b r i k e n  D a n m a r k ,  A/S i L  i k  v  i d a- 
t i o n “ . D a  „D e  forenede T a p e tfa b r ik e r  
A/S“ (R eg .-N r. 8795) er hæ vet efter endt 
L ik v id a t io n , slettes næ rvæ rende B ifirm a .
R e g is te r-N u m m e r 8797: „C. K r ü g e r s  
T a p e t f a b r i k ,  A/S i L  i k  v  i d  a- 
t i o n “ . D a  „D e  forenede T a p e tfa b r ik e r  
A/S“ (R eg .-N r. 8795) er hæ vet efter endt 
L ik v id a t io n , slettes næ rvæ rende B if irm a .
R eg is te r-N u m m e r 8798: „D  a n s k  T a ­
p e t  A/S i L i k v i d a t i o n .  D a  „D e  fo r ­
enede T a p e tfa b r ik e r  A/S“ (R eg .-N r. 8795) 
er hæ vet efter endt L ik v id a t io n , slettes 
næ rvæ rende B if irm a .
R e g is te r-N u m m e r 9044: „ A r t h u r  P e ­
t e r s e n  & C o .  A/S“ , a f F rederiksberg .
J. C. N . Fass, N . E .  Pors, S. J. P ors  er 
u d traad t af, og F a b r ik a n t  C a r l T h e o d o r  
R osdah l, O lu f  N ie ls  R osdah l, E jn e r  Steen  
R osd ah l, a lle a f F u g lsa n g  A llé  63, K ø ­
benhavn , er in d traa d t i Bestyrelsen. S. J. 
P ors er fratraadt, og næ vnte C. T .  R o s ­
d ah l er tiltraad t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 9519: „S k  a n d e r-  
b o r g  K u l  - o g  S t ø b e g o d s f o r r e t ­
n i n g ,  A/S i L i k v i d a t i o  n “ , af S k a n ­
derborg. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende  
fo r  29. Septem ber, 29. O ktober og 29. N o ­
vem ber 1930 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg is te r-N r. 9577: „ D a m p s k i b  s- 
s e l s k a b e t  „ P e d e r  M o s  t“ , A/S i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f Svendborg. U n d e r
8. Ja n u a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation . B estyre lsen  er fratraadt. T i l  L i ­
k v id a to re r er valgt: D ire k tø r  A age  Jens  
V icto r, Sag fø rer H o lg e r T ra n b e rg  Jensen, 
begge a f Svendborg. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to re rn e  i 
Fo re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 9755: „ E  j n a r B o n -  
d e s  T ø m m e r h a n d e l  A/S, S k a n ­
d e r b o r g  i L i k v i d a t i o  n “ . D a  H o ­
vedselskabet „S kan d erb org  K u l-  og Støbe­
godsforretn ing  A/S i L ik v id a t io n “ (Reg.- 
N r. 9519) er hæ vet efter endt L ik v id a tio n ,  
slettes næ rvæ rende B if irm a  af Registeret.
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R e g is te r-N u m m e r 10,479: „G  u  d e r u  p 
K r a f t  f o d e r f o r r e t n i n g ,  A k ­
t i e s e l s k a b  u n d e r  K o n k u r  s“ , af 
G u d e ru p  (A ls). U n d er 9. N ovem ber 1933 
er B e h a n d lin g e n  af Selskabets K o n k u rsb o  
sluttet, h vo rfo r Selskabet slettes af A k t ie ­
selskabs-Registeret.
R eg is te r-N u m m e r 11,617: „ D e l t a  T u ­
r i s t b u r e a u  &  R u n d f a r t ,  A k t i e ­
s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , af K o ­
benhavn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende  
fo r 5. Jan u ar, 5. F e b ru a r  og 5. M arts  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
Forsikringsselskaber.
U n d e r  28. D ecem ber 1934 er optaget i 
Fo rs ik rin g s-R eg is te re t som:
R eg is te r-N u m m e r 1 (tid ligere  A k tie se l­
skabs-R eg istret N r. 12,172): „ A  m  s t e r-
d a m s k e  S o -  &  B r a n d f o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b  ( U d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  H o l l a n d ) ,  G  e­
n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k  
H  o 1 b o 1 1 &  K j e r s g a a r  d “ , a f K o ­
benhavn , der er F o rre ln in g s a fd e lin g  af 
„A m ste rd a m sc lie  Z ee-en  B ra n d  A ssu ra n -  
t ie -M a a tsch a p p ij N . V .“ , a f A m sterd am , 
H o lla n d . Selskabets F o rm a a l er F o r s ik ­
rin gsv irksom h ed , L iv s fo rs ik r in g s v il ksom -  
bed  dog undtaget; Fo rre ln in g sa fd e lin g e n s  
F o rm a a l er d irekte  F o rs ik r in g  og G e n ­
fo rs ik r in g  i B ra n d fo rs ik r in g  sam t G e n fo r ­
s ik r in g  i S o fo rs ik rin g . Selskabets V e d tæ g ­
ter er a f J u n i 1820 m ed  Æ n d r in g e r  senest 
af 8. Septem ber 1932. D en  tegnede A k t ie ­
k ap ita l udgør 465,000 H il., fu ld t indbeta lt. 
F o rre tn in g s -A fd e lin g e n s  Bestyrelse: F i r ­
m aet H o lb o ll & K je rsg aard , B o rn h o lm s-  
gade 1, K o b e n h a v n , der tegner F o r re t ­
n ingsa fde lin gen , ogsaa ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m .
Registreringstidende for Aktieselskaber 
og Forsikringsselskaber
u d g ive t paa  F o ra n s ta ltn in g  a f  M in is te r ie t  fo r  H a n d e l og In d u stri
u d g aar m a a n e d lig  og koster 10 K ro n e r  om  A aret. T id e n d e n  forsyn es aa rlig  m ed  
R eg ister over sam tlige  registrerede ved det p aagæ lden de  A a rs  B eg yn d e lse  en d n u  
bestaaende A k tie se lsk a b e r  og F o rs ik r in g s s e ls k a b e r .
A b o n n e m e n t  tegnes paa  a lle  Posthuse  og i a lle  B og lade r.
Udgiver H . L a g e , Ekspeditionssekretær
. . . . . , tt j t r j , . Hovedkommissionær: V. T h a n in q  &  A p p e l,i Ministeriet for Handel og Industri.
Rahbeks Allé 2 B. Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1935. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
